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1. Indledning 
Vi er to studerende, der er i gang med vores sidste semester på Internationale udviklingsstudier 
(IU). Vi har igennem 3 semestre fået indsigt i en del udviklingsproblemer i fattige områder i verden. 
Man kan sige, at man kan afgrænser de områder der er fattigst i verden, til Sydamerika, Afrika samt 
store dele af Asien. Vi har også hver især beskæftiget os med nogle- eller flere af disse verdensdele 
og deres udfordringer, på vejen hen imod bæredygtig og stabil fattigdomsbekæmpelse, eller en 
søgen efter ”det gode liv”. På IU har der traditionelt været meget fokus på de ovennævnte 
verdensdele, men som de siger i introduktionen til faget på hjemmesiden: 
”Fra starten var det de traditionelle udviklingslande der var i fokus (Afrika syd for Sahara, 
Latinamerika og store dele af Asien). Gennem de seneste 10-15 år har der været en glidning 
væk fra dette geografiske område til et mere proces- og problembestemt fokus, da 
udviklingsproblemerne og processerne også berører f.eks. de østeuropæiske lande.”(RUC.dk 
2010) 
Så man kan sige, at fokusset ikke længere kun er rettet imod de tre fattigste verdensdele, men også 
på Europa og Amerika. Og netop sådan et ”utraditionelt” udviklingsland har vi valgt at fokusere på, 
nemlig Albanien.  Albanien, der er at finde på Sydøsteuropa, er en af de ældste nationer i regionen. 
Landet har arvet mange naturressourcer, og stærke kulturelle rødder og traditioner. Landet har en 
baggrund som provins under det Osmanniske rige i 500 år, hvilket ikke var med til at stimulere 
udvikling eller velstand. Efter anden verdenskrig blev landet medlem af den europæiske 
kommunistblok og Albanien var i mange år under kommunistisk styre, først i samarbejde med 
USSR og siden med Kina, hvilket har formet deres politik, økonomi, samt socialsystem (Muco, 
1997: 15).. Efter Sovjetunionens og ”Jerntæppets” fald skulle landet fra 1991 pludselig stå på egne 
ben og føre deres egen politik. Albanerne tog udfordringen op i kampen for at skabe et demokratisk 
samfund og en markedsøkonomi. Albanien har siden 1990’erne, men også i kommunistæraen, haft 
utrolig mange problemer med, at få sat gang i en politisk og økonomisk udvikling. Landet har 
mange interne problemer, som blandt andet tæller udbredt korruption, høj kriminalitet, 
masseemigration af landets befolkning, mangel på beskæftigelse til arbejdsstyrken mm (EIU 2009).  
Disse samfundsproblemer har givet anledning til en masse diskussion i den Europæiske Union (EU) 
da Albaniens geografiske position gør landet til en grænse mellem det ”rige” Europa og de fattige 
lande i syd og øst. Albanien har som konsekvens af fattigdom og manglende udvikling ikke været i 
stand til at løse de førnævnte samfundsproblemer, så der har igennem 90’erne og 00’erne været en 
massiv emigration af landets befolkning til, især, nabolandene Italien og Grækenland, men også de 
øvrige EU lande. Den Europæiske kommission har aktivt forsøgt at dæmme op for mange af de 
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samfundsproblemer, som Albanien står overfor, igennem udviklingsbistand og rådgivning af landets 
regering.  
I dag står Albanien med en arv fra kommunist-tiden som de har svært ved at ryste af sig, samtidig 
med at de er en muslimsk nation, der prøver at få tingene til at hænge sammen post 9/11, hvor 
mange muslimske lande har oplevet et stigende pres fra, især, USA og EU, til at gøre mere ud af 
demokratisering og bekæmpelse af terrorisme. Så vi mener, at Albanien på baggrund af dets 
historie, geografiske placering, samt som muslimsk nation i Europa, er et vældigt interessant land at 
belyse.  
1.1 Problemfelt 
Helt op til 90’erne blev Albanien beskrevet, som et af de fattigste lande i Europa. Landet har siden 
1960’erne ført en unik politisk og økonomisk strategi, som baseredes på en Marxistisk ideologi og 
en Stalinistisk økonomisk praksis (Muco, 1997:6). Albanerne anså sig ikke som en del af Central- 
eller Østeuropa, hvilket blev cementeret, da man i en længere periode i 80’erne førte en selvagt 
isolation fra det internationale marked og politik. Dette forhold ændrede sig dog, da kommunismen 
faldt og albanerne gik i gang med en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen 
fra planøkonomi til markedsøkonomi var ikke noget særsyn, da mange Østeuropæiske lande gik i 
gang med denne proces, og de fulgte den samme udviklingsstrategi, nemlig en demokratisering og 
omlægning af økonomien til markedsøkonomi igennem bl.a. privatisering, men på grund af 
forskellene imellem landene, blev overgangen meget kompleks, da der ikke var én model som en 
rettesnor, der specifikt passede til Albanien.  
Overgangen indebar forskelligartede udfordringer og forhindringer, som for eksempel arven fra 
kommunist-tiden, der havde efterladt Albanien med svage institutioner og et system, der savnede 
det incitament, som var typisk for markedsøkonomier (Muco, 1997:7). Derfor blev det anset som en 
nødvendighed, at man prøvede at reformere disse institutionelle strukturer, for at skabe mere 
stabilitet og sådanne reformforsøg skabte kortsigtede problemer. Der fulgte omkostninger med 
reformforsøgene, og disse var med til at skabe store politiske og økonomiske problemer. Den 
politiske elite var nemlig stort set de samme, som dem der havde dele af magten i 80’erne og disse 
ledere havde problemer med at tilpasse sig til de nye udfordringer, og var dermed med til at forsinke 
og forhindre økonomiske reformer. Disse omkostninger ved overgangen til markedsøkonomi havde 
en negativ effekt på den politiske stabilitet i starten af 90’erne, og de politiske og økonomiske 
udfordringer blev forværret af, at man med halvhjertede reformforsøg, skabte uvished og 
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usikkerhed fremfor optimisme (Muco 1997:6). Men tiderne var ændret og albanerne søgte mere 
imod Vesten og især EU, som en ny økonomisk og politisk partner.  
I starten af 90’erne modtog albanerne en del hjælp fra Vestlige organisationer og selvfølgelig fra 
EU. Hvad der i starten blev anset for reform- og starthjælp eller, i nogle tilfælde, nødhjælp, på 
grund af udbredt fattigdom, blev med tiden til lån medfølgende specifikke krav. Albanerne indså 
tidligt, at de blev nødt til at have nogle stærke handelspartnere for at komme på fode igen, og den 
stærkeste af disse var den Europæiske Union. Således har albanerne fokuseret mange af deres 
politiske og økonomiske tiltag, på at tilnærme sig EU og styrke samarbejdet med den. Man kan 
sige, at den optimale tilstand ville være, at blive medlem af Unionen, da dette styrker samarbejdet 
mellem landende mest muligt og med flest fordele, i forhold til nu, hvor de står udenfor unionen. 
Men som sagt stillede EU krav til disse ny samarbejdspartnere i Østeuropa. Disse krav blev 
cementeret i 1993 ved EU-topmødet i København, hvor man stillede tre overordnede krav til de nye 
samarbejdslande. Disse tre krav var hovedsagligt krav til reformer af den politiske og økonomiske 
sektor og til sidst en total tilpasning af optagelseslandenes love til EU-love (aquis communautaire). 
De forskellige albanske regeringer, der har været på magten, har lige siden bruddet med 
Sovjetunionen og kommunismen, fra starten af 90’erne aktivt arbejdet hen imod optagelse i 
Unionen. Men dette samarbejde har sine fordele og ulemper, og vi vil belyse nogle 
problemstillinger i samarbejdet mellem Albanien og EU. 
1.2 Problemstilling 
Disse fordele og ulemper er et hovedfokus i vores projekt, som skal ses i lyset af, at Albanien 
igennem mange år har været præget af eksterne magter og disse har bl.a. præget landets 
økonomiske og politiske udvikling. Det samme virker til at være tilfældet, når vi ser på albanernes 
samarbejdspartnere i dag. Først handler det om, på hvilke måder Albaniens handelssamarbejde med 
EU-landene er fordelagtigt, i forhold til de krav der stilles. Vi ved, at optagelse i Unionen historisk 
set peger på øget økonomisk vækst og stabilitet, men også politiske og sociale fordele, for lande der 
gennemgår processen fra klargørelse til optagelse (eksempelvis øget velstand i Polen, Rumænien 
mfl.) 
Vi har hidtil belyst nogle problemstillinger, der var ved overgangen fra planøkonomi til 
markedsøkonomi, og vi vil i projektet fokusere vores ressourcer på, at belyse Albaniens udvikling 
fra 1991-2010. Vi mener at deres ambitioner om, at komme ind i den Europæiske Union har 
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bestemte konsekvenser for landets udvikling. De betingelser EU stiller, om økonomisk- og politiske 
reformer, er meget omfattende, og de har med stor sandsynlighed præget Albaniens økonomiske og 
politiske udvikling fra start 90’erne. Vi undrer os således over, hvorvidt albanerne er tjent med et så 
tæt samarbejde og om deres forpligtelse til opfyldelse af EU’s krav kan vise sig, at medføre 
langsigtede samfundsproblemer. Vejen til en eventuel optagelse er stadig lang for albanerne, da de 
skal leve op til mange udviklingskrav fra EU, som primært er økonomiske og politiske reformkrav. 
Vi vil således belyse nogle af disse problemstillinger, der opstår, når der er så tæt samarbejde 
mellem donorland og modtagerland.   
Økonomiske reformer 
Først og fremmest er der de økonomiske reformer, som i sin enkelhed handler om, at privatisere så 
meget som muligt af det offentlige, samt implementering af en kapitalistisk markedsbaseret 
økonomi. Disse økonomiske reformkrav er baseret på et led af Københavnerkriterierne og en 
opfattelse af, at man i EU mener, at denne form for økonomiske politik giver landet mulighed for at 
styrke dets økonomiske position, for derigennem at løse nogle andre samfundsproblemer.  I teorien 
er det hensigten, at man laver økonomiske reformer på, især, det makroøkonomiske felt, for 
derigennem at være i stand til at gennemføre strukturelle reformer af landets institutioner, som kan 
forberede landets økonomiske præstation, og derigennem skabe bedst mulige forhold for markedet 
og derigennem opnå økonomisk velstand (Muco, 1997:6). Men det er i teorien, og i virkeligheden er 
det ikke altid så nemt, da der generelt kan siges om sådanne krav om økonomiske reformer, der 
stilles af rige lande, at de har haft en meget forskellig effekt på bekæmpelse af, f.eks. fattigdom og 
fremkomst af stabil økonomisk fremgang.  
Reformer af den økonomiske politik, som en betingelse for støtte, er set mange andre steder. Nogle 
af de største aktører er US-aid, IMF, Verdensbanken og EU. Disse organisationer er forskellige på 
mange måder, men de er kendetegnet ved at være Vestlige og generelt stiller de alle sammen et krav 
om privatisering af fattige landes økonomier. Effekterne af kravene til økonomisk reform har, især i 
Sub-Sahara Afrika og Latinamerika, haft meget beskeden succes (Martinussen 2004:8). Så der er 
tendenser, der tyder på, at privatisering af markedet åbner (især ressourcestærke) underudviklede 
lande op for Transnational Corporations (TNC’s), der ikke altid har samme mening, som staten og 
befolkningen, hvad angår udviklingslandenes langtidsinteresser (Martinussen, 2004:126). Så en 
åbning og privatisering af et lands marked, kan medføre en svækkelse af statens og det indre 
markeds muligheder for, at præge landets udvikling i den retning de måtte ønske. Som et eksempel 
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kan vi se på industrisektoren og hvordan udviklingsmuligheder i fattige lande, bliver påvirket af 
international konkurrence og TNC’s. Teoretisk set er der ringe muligheder i at udvikle 
industrisektoren i Albanien, der som latecomer1 kan blive undertrykt og udkonkurreret af TNC’s, 
der igennem en privatisering af markedet (som foreskrevet af EU), stiller nationale og lokale 
investeringer i industrien svagt i konkurrencen med TNC’s. Albanerne får igennem privatisering 
ringe muligheder for at opbygge en lokalt baseret industri, da privatisering som sagt medfører at 
TNC’s oftest kan udkonkurrere lokale selskaber, når det gælder effektivitet, kapital, teknologi 
mm.(Martinussen, 2004:76). 
Privatisering 
Der er også andre aspekter ved Albaniens udviklingsstrategier, der er kendetegnet ved, at være 
præget af EU’s reformkrav. EU kræver bl.a. omfattende privatisering af markedet, som kan være 
problematisk for landets udvikling og giver anledning til flere problemstillinger. 
Privatiseringsprincippet har givet samstemmende resultater i mange underudviklede lande, der har 
prøvet strategien. Resultater af privatisering har generelt ledt til en strøm af TNC’s, som har påtaget 
sig opgaver, så som at opbygge infrastruktur, eller bygge industrier som er relateret til den ressource 
(f.eks. guld, kul eller olie) der findes i et givent udviklingsland. Den fri adgang til disse opgaver og 
den nævneværdigt lave løn, som fattige underudviklede landes arbejdsstyrke kræver, er blandt nogle 
af de forklaringer på at TNC’s viser stor interesse for ulande (Martinussen, 2004:115 & 117-118). 
Der er, teoretisk set, en del fordele ved privatisering af markedet, som de klassiske og neo-klassiske 
økonomer2 har været fortaler for. Nogle af disse fordele er, i teorien, konkurrencebetingelser, der 
skaber bedre priser for forbrugerne, effektivitet i produktionen, et incitament for virksomheder om, 
at skabe bæredygtige og sikre varer, en etablering af store investorer, der kan skabe industriel 
innovation og udvikling, også kaldet productive investment3, som kan påvirke andre sektorer i et 
fattigt samfund. 
                                                 
1
 Latecomers, henviser til industrilande der er påbegyndt industrialisering relativt sent i forhold til udviklede 
industrialiserede lande. Dette kan godt anvendes om Albanien, da landet efter kommunismens fald blev de-
industrialiseret.  
2
 De klassiske økonomer i det 18. og 19. århundrede som f.eks. Adam Smith, David Ricardo, Jean-Babtiste Say og 
John Stuart Mill fremlagde teorier om, at offentlig intervention hindrede markedernes funktion og tilpasning. 
3
 Productive investment: blev brugt af den britiske økonom mm. Adam Smith(1723-1790). Begrebet er en del af 
Smiths ide om økonomiskudvikling og markedets rolle, hvor ideen om the invisible hand blev indført og rationalet gik 
på at fri konkurrence medfører effektivitet, kvalitet og lave priser, derigennem en specialisering og dette kunne 
opretholdes og videreudvikles ved akkumulationen af kapital, der skulle geninvesteres i økonomien (produktiv 
investment) som især skulle komme fra de rige industrialister.  
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Privatiseringspolitik er i store dele af den Vestlige verden, blevet udnævnt som en af 
hovedårsagerne til de gode økonomiske forhold, der har eksisteret i længere perioder igennem det 
sidste århundrede. Vi undrer os dog over, om sådan en tilgang også virker på ulande og om sådanne 
politikker kan overføres direkte til Albanien? For der er yderligere aspekter ved 
privatiseringsprincippet, der kan have negative effekter på et udviklingslands økonomiske 
opbygning. Det drejer sig, bl.a., om en proces, hvor man fokuserer meget på servicesektor og 
mindre på landbrug og industri, der gør, at landet ikke er i stand til at producere grundlæggende 
fornødenheder og derved (for)bliver aftager af veludviklede industrialiserede landes varer, fra tung- 
eller højteknologiindustrien (Martinussen, 2004:79).  
Så der er nogle elementer af de økonomiske reformer, der er til diskussion og det gælder 
selvfølgelig også i samarbejdet mellem EU og Albanien. Ifølge strukturalisterne(modstander af de 
klassiske økonomer), er vejen for udvikling af underudviklede lande ikke igennem privatisering, 
men snarere igennem en styrkelse af staten. Det vil sige, at man anser en stærk stat, som løsningen, 
på vejen ud af fattigdommen, en stærk stat, der ifølge teorien, er den ideelle instans til at tilføre 
markedet kapital. Især hvad angår industrisektoren, mener strukturalisterne, at man ikke kan lægge 
sin lid til at markedet selv regulerer sig og skaber udvikling igennem investeringer i industri, da det 
internationale marked er domineret af TNC’s. Disse opererer hen over landegrænser og har ikke 
Albaniens udviklingsambitioner som hovedfokus, men snarere et motiv om, at skabe overskud for 
selskabet. Gunnar Myrdal (1898-1987) har beskæftiget sig med det her forhold. Han operer med 
begreberne ”the virtuous circle” og ”the vicious circle” betegner de rige industrialiserede landes 
stats- understøttede industrialisering og dennes påvirkning på andre sektorer i samfundet, i forhold 
til underudviklede landes svage stater, som ikke er i stand til at sætte effektive investeringer i gang. 
Det gør, at underudviklede lande er nødt til, at købe mange af deres produkter i de industrialiserede 
lande og derfor holdes fast i en ”vicious circle”. Gunnar Myrdals tanker omkring hvad der faktisk 
skaber vækst i samfundet, er meget interessante og vi vil gøre yderligere brug af dem i løbet af 
projektet, da de på mange måder, kan virke som en kritik af EU-krav til privatisering og styrkelse af 
markedet, på bekostning af staten.  
Stat eller marked? 
Spørgsmålet om hvorvidt det er staten eller markedet, der skal styre udviklingsprocessen, har pågået 
siden 1940’erne (Martinussen, 2004:257). Debatten har primært gået på hvad der var bedst; 
statsstyret eller markedsstyret udviklingsstrategi. Dem der var for statsstyret(bl.a. Strukturalisterne), 
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argumenterede at de fundamentale økonomiske strukturerer i ulandet er for bagvendte; deres 
marked er underudviklet og der mangler en entreprenør-klasse. (Martinussen, 2004: 258) Derfor vil 
landet ikke være i stand til at udvikle sig, hvis ikke staten griber ind og styrer. Fokus har efter anden 
verdenskrig været på, at det var markedet der skulle være styrende. Man så de ulemper, som et 
stærkt intervenerende stat også kunne medføre, i form af nepotisme, korruption og en generel 
ineffektivitet, som langsomt underminerede produktiviteten. Derfor argumenterede man for en ikke-
intervenerende stat, der lod markedskræfterne gøre deres arbejde, så ville markedet opnå maksimal 
vækst og udvikling (Martinussen, 2004:263). Dette er en meget sort/hvid diskussion, men løsningen 
har gerne været at finde et sted midt imellem.  
Der har efter anden verdenskrig og helt op igennem 60’erne, været stor tilslutning til en økonomisk 
markedsbaseret tilgang, i forsøget på at udvikle fattige lande. Opfattelsen af fattige landes 
problemer, har i den tid, været bundet i og omkring økonomiske udviklingsproblemer. Man antog at 
underudviklede lande primært var fattige i en økonomisk forstand, og at fattige mennesker netop 
manglede fundamentale fornødenheder. Derfor virkede det ”naturligt”, at man startede her, både 
hvad angik analysen og strategien, for udviklingen af fattige lande. Man mente, kort sagt, at hvis et 
fattigt land fik økonomisk vækst, ville der komme politisk og social udvikling som følge af 
væksten. Væksten skulle komme af, at man lod markedskræfterne råde. (Martinussen, 2004:6). Hele 
tilgangen skyldes, i sin oprindelse, at man fra de veludviklede nordvestlige lande prøvede, at 
overføre de strategier, der havde virket så godt (især i Europa) efter anden verdenskrig, på de fattige 
lande i de fattigste- samt strategisk vigtige, kontinenter og regioner. Især udviklingen af Europa 
efter krigen, blev anset som idealtype og hovedargument for hvordan udviklingsstrategien skulle 
lægges. 
Den europæiske kommission har i tæt samarbejde med det såkaldt Bretton Woods4 Institution, lagt 
en omfattende udviklingsstrategi for at hjælpe fattige underudviklede lande til udvikling. Og deres 
økonomiske plan er bred, men kan overordnet ses i følgende citat: 
The Community will continue to be a key player, in co-ordination with the Bretton Woods 
Institutions, in supporting economic and institutional reforms, including PRS, by engaging in 
dialogue and providing financial assistance to governments engaged in these programmes. 
                                                 
4
 The Bretton Woods system of monetary management established the rules for commercial and financial relations 
among the world's major industrial states in the mid 20th century. Setting up a system of rules, institutions, and 
procedures to regulate the international monetary system, the planners at Bretton Woods established the International 
Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), which today is part of 
the World Bank Group. 
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The Community will continue to pay close attention to the impact of reforms, in terms of 
growth, improved business climate, macroeconomic stability and the effects on poverty 
reduction. By putting results at the centre of its dialogue, the Community will promote real 
country ownership of reforms. Particular emphasis will also be placed on improvements in 
public finance management, as fundamental to combating corruption and promoting efficient 
public spending. 
Det vil sige, at EU, som bekendt, har meget fokus på, at staten i Albanien skal gøre forholdende for 
markedet så gode som muligt, hvilket betyder privatisering og fri konkurrence. Strategien er en 
slags kopiering af Europas egen udvikling, som efter anden verdenskrig gik så hurtigt og effektivt. 
Der var således ikke nogen kulturelle eller politiske forhindringer for en økonomisk baseret 
udviklingsstrategi i Europa, og man kunne observere, at de politiske og sociale problemer løste sig 
lige så stille, i forlængelse af økonomisk vækst, helt op til slutningen af 60’erne (Martinussen, 
2004:6). Derfor var der optimisme og især de gamle imperialistiske nationer (Storbritannien, 
Frankrig mfl.) og den nye stormagt USA, var meget interesseret i at gennemføre økonomiske 
reformer i de underudviklede lande, som historisk set har været tilknyttet dem, for derigennem, at 
bygge videre på og drage nytte af den historiske tilstedeværelse. Store aktører som IMF og 
Verdensbanken har i flere årtier fulgt denne økonomiske strategi i deres rådgivning af fattige lande, 
men har med tiden måtte erkende, at realiteterne ikke helt fulgte hvad teorien forskrev og man 
kunne, helt frem til i dag, se meget ringe udvikling og ekstrem fattigdom og sult i Afrika, dele af 
Syd-østasien og Latinamerika (Ciel.org/The Wapenhans Report 2010 & Martinussen, 2004:6-8) 
Strategien er i nyere tid skiftet, fra et primært økonomisk fokus, til også at indeholde 
udviklingstiltag på sociale og politiske parametre, samt på kulturelle forskelle, kønsroller, men også 
på forholdet mellem social udvikling og miljømæssige udfordringer (Martinussen, 2004:7). Så der 
er tale om flere forskellige tilgange til udviklingsstrategier, men overordnet har der været to skoler, 
der har præget udviklingsstudier, som overordnet kan inddeles under to teoretiske fokuser: den ene 
er med fokus på økonomi og den anden mere på socio-politiske forhold i teoridannelsen, som har 
deres rødder helt tilbage til slutningen af det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede 
(Martinussen, 2004:49). Der er mange underinddelinger og disse to inddelinger kan ses som de 
klassiske, men de har hver især påvirket udviklingen af teorier af internationale udviklingsstudier 
helt op til vore dage. 
Vi har ikke i sinde, at tage en diskussion af udviklingsteorier per se, men vi mener, at den historiske 
påvirkning på policy-opbygningen, af blandt andet EU’s udviklingspolitik, til dels er styret og 
påvirket af disse ovennævnte historiske trends. Og vi kan ud fra Københavnerkriterierne se, at EU 
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stiller bestemte krav til den økonomiske sektor i Albanien, men da EU er sådan en kompleks 
instans, kan vi ikke karakterisere dem som tilhørende den ene eller anden skole indenfor 
udviklingsstudier. EU virker til at være en del af hver, for i Københavnerkriterierne stilles der både 
krav til økonomiske og politiske reformer, men der er også aquis-reglerne, som et ansøgerland skal 
opfylde, som handler om en kopiering eller eksport af EU’s love til Albanien, som et middel til at 
opnå stabil udvikling og tilpasning.  
Indenfor økonomi- og udviklingsforskning har moderniseringsteori udmærket sig, ved at foreslå, at 
fattige underudviklede lande kan udvikle sig igennem en kopiering af veludviklede landes 
økonomiske strategier.  Denne teori har W.W. Rostow (1916-2003) videreudviklet og skabt 
konceptet om de fem udviklingsstadier på vejen til modernisering (Afsnit 3.1).  Han har bidraget til 
udviklingen af teorien igennem værket: ”The Stages of Economic Growth: A non-communist 
manifesto” (1960). Dette værk er blevet en klassiker indenfor moderniseringsteorierne, og har 
påvirket bl.a. IMF, Verdensbankens og EU’s strategier helt frem til i dag. Teorien sætter fokus på 
en lineær udvikling, hvor man igennem fem stadier i den økonomiske udvikling, vil ende med at 
blive et moderne samfund. Han byggede sin teori på en kopiering af de veludviklede Vestlige 
landes økonomi, hvor han forudsatte, at underudviklede lande ”bare” skulle gennemgå disse stadier 
for at kunne blive som de rige Vestlige lande.  
Opsummering 
Vores interesse for Albanien har så vidt ført os til en erkendelse af, at landet er i meget dårlig 
forfatning og albanerne prøver at løse deres samfundsproblemer igennem en ”EU-model”. 
Albanerne har lagt mange af deres forhåbninger om et bedre liv, over på udsigten til et EU- 
medlemskab. Det vil simpelt sagt sige, at man igennem medlemskabet håber på at få et arbejde, et 
tag over hovedet, mindre kriminalitet og mindre korruption, flere menneskerettigheder og et 
gennemsigtigt og legitimt styre. Alt i alt, håber de på demokrati og økonomisk velstand, som EU 
standarden, i hvert fald i teorien, foreskriver det.  
Albanien har siden kommunismens fald, skulle starte helt forfra og prøve at tilegne sig en 
demokratisk styreform samt en kapitalistisk økonomi. Industrisektoren, er et eksempel på de 
ændringer dette medførte. Under kommunismen var der fuld beskæftigelse og næsten halvdelen af 
landets GDP kom fra industrisektoren. Da albanerne så i 1991 så småt begyndte at melde sig på det 
internationale marked, kunne de hurtigt se, at deres industri ikke var konkurrencedygtig. Sektoren 
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blev efterfølgende negligeret og der blev kun investeret begrænset kapital i sektoren, som således er 
stærkt reduceret i forhold til før kommunismens fald (Afsnit 5.1).  
Industrisektoren er meget central i projektet, da den først of fremmest, af både Rostow og Myrdal, 
ses som den sektor, der danner fundamentet og incitamentet for udviklingen af f.eks. 
landbrugssektoren og den private sektor. Dernæst, er den spændende at belyse ud fra EU’s krav til 
udvikling af landet, da EU i Københavnerkriterierne, lægger meget vægt på en privatisering af 
industrisektoren, som igennem fri konkurrence, skal skabe udvikling og vækst. Så vi har et samspil 
mellem den teoretiske synsvinkel på udviklingen af industrien og en empirisk synsvinkel, som 
bliver spændende, at holde overfor hinanden for at se sammenfald og nye problemstillinger, men 
dette går vi i dybden med senere i projektet.  
Industrialiseringseksemplet er yderligere et godt eksempel på, hvordan landet fra første stund har 
været underlagt krav og betingelser fra overstatslige aktører, som i forskellig grad har udstukket 
vejen for dem. Samtidig har den albanske befolkning sammenlignet deres levestandard, med det 
regime der har haft indflydelse på dem. Det vil sige, at under kommunistæraen sammenlignede 
albanerne deres levestandard med det opstillede og konstruerede ideal fra Moskva, og i dag 
konstruerer de et billede af det gode liv i EU, og en drøm om at blive en del af det. Denne 
forestilling om EU, er en af de store drivkræfter bag politikernes reformvillighed. Men siger de 
forarmede albanerne i virkeligheden ja til medlemskab ”bare” for at få del i velstanden? For at få 
del i velstanden skal Albanien opfylde EU's økonomiske-, politiske- og aquis-krav. De økonomiske 
krav, udstikker en bestemt måde at udvikle sig på, som medfører bestemte valg, som skal træffes. 
Det vil sige, at man i Albanien skal sidde og blive enige om, hvorvidt deres statsbudget skal 
investeres i industrialiseringen, den private sektor, velfærd, det offentlige osv. Valg der bliver 
påvirket af EU’s krav til reformer.  
Vi kan slutte afsnittet af ved, at vende blikket mod vores hovedfokus, som primært er rettet imod 
den økonomiske udvikling i landet i perioden 1991-2010, og hvilke elementer der har påvirket 
denne udvikling. Dette leder os videre til vores problemformulering.  
1.3 Problemformulering 
Hvad har siden 1991 påvirket Albaniens økonomiske udvikling og hvilke 
udviklingsproblemer står de over for i 2010? 
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Det her studie har til hensigt at belyse Albaniens økonomiske udvikling post kommunist tiden, og 
belyse den stærke indflydelse EU udgøre på denne udvikling. Fordelene og ulemperne skal 
analyseres ud fra vores valgte teorier og derved give anledning til en dybere diskussion og 
forståelse af den store udfordring landet står overfor. De teoretiske koncepter holdes op imod vores 
empiri, som udgøres af rapporter om landets økonomiske og politiske tilstand, policy-papers og 
historiske dokumenter, som via en abduktiv metodisk tilgang har til hensigt at give os et grundlag 
for at besvare problemformuleringen. 
1.4 Kapiteloversigt 
Vi vil her kort beskrive hvordan resten af projektet skal se ud. Afsnittet går ikke i dybden med selve 
argumentationen bag metodiske, teoretiske og empiriske til- og fravalg, men skal snarere fungere 
som en kort beskrivelse af de kommende kapitler, for at skabe et overblik.  
Kapitel 2 indeholder vores metodiske overvejelser. Afsnittet indeholder gennemgang af de 
argumentationer der ligger til grund for vores teoretiske og empiriske valg. Vi tager i afsnittet også 
fat i nogle argumentationer omhandlende vores til og fravalg. Vi vil desuden gøre rede for vores 
analysestrategi. 
Kapitel 3 er vores teorikapitel, som først tager fat i W.W. Rostows moderniseringsteorietiske teori 
om den økonomiske udviklings faser. Vi går fra en kort forklaring af moderniseringsteoriernes 
fællestræk, til ud fra W.W. Rostows formulering af faseteorien, at komme med argumenter for 
hvordan og hvor hans teoretiske begreber og koncepter kan anvendes i vores genstandsfelt. Dernæst 
ser vi kort på strukturalisme og neo-strukturalisme samt Gunnar Myrdals undersøgelser af fattige 
underudviklede lande. Vi vil her beskrive hans sociale udviklingsteori, som bygger på en 
videreudvikling af strukturalismen og prøve at konkretisere den i forhold til problemstillingen.  
Kapitel 4 omhandler Albaniens forhold til EU. Vi bringer en kort forklaring af EU’s baggrund og 
går derefter videre til mere specifikt at belyse de krav og forventninger der præger forholdet mellem 
EU og Albanien. 
Kapitel 5 analyserer først Albaniens økonomiske politik og udvikling fra 1991-2005. I dette afsnit 
ser vi på hvilke reformer man har gennemført og hvilke økonomiske politikker der har været ført og 
føres i dag. Vi behandler udviklingen overordnet ud fra de tre punkter; BNP, Erhvervsstrukturer og 
Sundhed og uddannelse og afslutter med en status på landet anno 2010.  
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Kapitel 6 har til hensigt at tage en to delt diskussion op. Den første del beskæftiger sig med 
Albaniens udvikling set i lyset af Rostows faseteori, og den anden del, skal belyse udviklingen ud 
fra Myrdals udviklingsteori. På denne måde belyser vi Albaniens udviklingsproblemer ud fra to 
modsatrettede udviklingsteorier, og opnår en dybere forståelse af Albaniens udviklingsproblemer. 
I Kapitel 7 vil vi samle alle trådene og give en besvarelse af problemformuleringen. Vi vil samle de 
hovedpunkter, som er taget op i kapitel 5 og 6, og derved komme med de slutlige betragtninger, 
hvad angår vores underen, de problemstillinger vi har identificeret og vores videnskabsteoretiske 
standpunkt.  
Kapitel 8 har til hensigt, perspektiverende, at belyse politiske problemer, albanerne står overfor. 
Kapitlet kommer til at bygge videre på de fund der er gjort i de forudgående økonomiafsnit, da vi er 
af den opfattelse, at økonomien påvirker politikken i landet og omvendt. Vi vil i afsnittet have 
hovedfokus på landets demokratiske tilstand, det vil sige, at vi ser på hvordan EU’s krav påvirker 
udviklingen af demokratiet. Vi vil give nogle bud på hvilke andre perspektiver der udspringer af 
vores fund, samt hvilke videre analyser, der kunne være interessante at forfølge.  
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2. Metode 
Vi vil i dette kapitel give et overblik over vores metodiske tilgang til projektet. Som vi har 
beskrevet i de indledende kapitler, er Albanien i økonomiske og politiske vanskeligheder. For at vi 
kan forstå og få indsigt i disse problemers baggrund, skal vi belyse landets økonomiske udvikling. 
Vi mener at en makroøkonomisk analyse er meget relevant i denne sammenhæng. Dette valg gør vi 
yderligere rede for længere nede, men overordnet har vi hidtil set, at reform- og udviklingstiltag 
hovedsagligt har været forsøgt udført på det økonomiske- og politiske system. Dette vil sige, at 
vores metode, til dels, er påvirket af vores valg af de samfundsproblemer, og deraf genstandsfeltet, 
som vi mener, er interessante at belyse i Albanien. Så først og fremmest medfører det, at vi belyser 
og vægter kvantitative data i vores tilgang. Makroøkonomisk analyse og dataindsamling er typisk i 
form af nationale- eller regionale statistiske oversigter, og det er et af de metodiske værktøjer vi vil 
gøre brug af, men mere om det senere i afsnittet. Kapitlet indeholder desuden en argumentation for 
vores empiriske grundlag, de teoretiske valg og relevansen af disse, samt de videnskabsteoretiske 
overvejelser, der ligger til grund for vores projekt. Til sidst ser vi på hvorledes vi har tænkt os at 
anvende de forskellige elemeter i projektet i en redegørelse af analysestrategien. Da vores teori 
spiller en stor rolle i det her projekt får den sit eget kapitel. I kapitel 3 gør vi rede for vores 
teoretiske overvejelser og deres anvendelse samt relevansen for problemstillingen.  
2.1 Metodisk grundlag 
Vi vil, som sagt, lave en analyse af Albaniens økonomiske udvikling over de seneste 19 år. Der 
bliver sat fokus på de reformer Albanerne har gennemført i samme tid, samt en belysning af hvilke 
faktorer, der har påvirket deres økonomiske og politiske valg. En analyse af disse faktorer kræver 
en grad af metodisk til og fravalg, og en del analytiske redskaber. Disse elementer ser vi nærmere 
på i afsnittet.  
Først ser vi på hvad der skal til for at vi kan få validitet, gyldighed og pålidelighed i projektet. Vil vi 
først beskæftige os med den tekniske gyldighed, som har at gøre med vores operationalisering af 
data i forhold til undersøgelsen af et begreb eller problemfelt (Bitsch Olsen og Pedersen 2006:195). 
Altså, hvor godt vi er i stand til at indsamle data og derefter håndtere dette i forhold til en 
gyldighed. Her er det væsentligt for vores dataindsamling, at den består af pålidelige- og anerkendte 
kilder, når vi gerne vil påvise en årsagssammenhæng mellem de forskellige fremstillede variabler 
(EU’s krav og Albaniens økonomiske udvikling). Dette kommer vi nærmere ind på i afsnittet om 
valg af empiri, hvor vi gøre rede for de valg af forskellige datakilder i forbindelse med en analyse, 
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der har til hensigt at give et dybere indsigt i genstandsfelt(Albaniens økonomiske udvikling). 
Pålideligheden af disse datakilder bygger på den troværdighed, disse kilder kan siges at have. De 
fleste rapporter som vi bruger, er produceret for store internationale organisationer, såsom EU-
statusrapporter, EIU-landerapporter, policy papers fra Albaniens regering og EU, samt det 
akademiske miljø, som generelt arbejder med valide metoder i forhold til dataproduktionen (Bitsch 
Olsen og Pedersen 2006:195). 
Vores undersøgelse bygger på en abduktiv metodetilgang. Denne tilgang lægger sig mellem 
deduktion og induktion. Det vil sige, at hvis man arbejder deduktivt, slutter man ud fra generelle 
principper til forhold om enkeltsager, generelt set i naturvidenskaberne. Hvis man derimod har en 
induktiv tilagang, slutter man ud fra enkelte tilfælde, om det generelle og almene. Abduktion er 
således en mediering af deduktion og induktion (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005:30). Så vi vil i 
praksis bruge en kombination af både empiri og teori, som skiftende fokuserer på de resultater, der 
opnås, og disse kommer til at forme vores undersøgelse undervejs. Det vil med andre ord sige, at vi 
praktisk set vil belyse Albaniens økonomiske udvikling, for at identificere hvilke politikker der er 
blevet gennemført og hvilken effekt disse har haft på landets velstand og udvikling hen imod 
stabilitet. For at finde ud af betydningen af disse reformer for landet, er vi nødt til at gøre brug af 
empiriske og teoretiske data og viden. De empiriske data, består hovedsagligt af kvantitativ data. 
Den kvantitative undersøgelse har sine styrker og fordele i optælling samt i forhold til at forudse 
forholdene for store folkemængder og befolkninger. Derfor er data indsamlet via denne metode 
kendetegnet ved en høj grad af tillid, hvor præcision er i fokus og en eksakt kortlægning af 
kvantitative variationer bliver fremlagt. Det overordnede perspektiv vil være bredden og vi regner 
med at finde oplysninger om mange undersøgelsesenheder. Det vil sige, at denne tilgang genererer 
standardiseret numerisk data, som vi kan analysere og derved identificere, hvordan udvikling er 
gået i Albanien, samt hvilke økonomiske og politiske trends der er tale om (Holland & Campbell 
2005:4-5). Det teoretiske aspekt bliver dækket af W.W. Rostows teori om den økonomiske 
udvikling faser, samt af Gunnar Myrdals udviklings koncepter og begreber. Det vil sige, at vi bruger 
teorien til at få en kritisk vinkel på Albaniens udvikling, og igennem teorierne få dybere indsigt i 
årsagssammenhæng og eventuelle konsekvenser af de politiske og økonomiske valg albanerne har 
truffet i deres søgen efter udvikling.  
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2.2 Empiriovervejelser  
For at få besvaret vores problemformulering, er det af stor betydning, at vi har en så præcis 
erkendelse som mulig, af den virkelighed vi prøver at undersøge. Denne erkendelse indebærer, at vi 
får indsigt i hvordan de økonomiske og politiske forhold er, hvordan de fungerer og hvordan de er 
bygget op. Før vi har dette, bliver det meget svært at operationalisere vores teoretiske standpunkt, 
samt ambitioner om, at belyse problemstillingen på en videnskabeligt valid måde (Jacobsen mfl. 
1999: 111). Vi har således i metodologiafsnittet argumenteret for, hvordan og igennem hvilke 
metoder vi opnår denne viden. Og vi tager primært en kvantitativ tilgang til det her projekts empiri, 
men dette betyder ikke, at vi er afgrænset fra at bruge kvalitative data. Vi kan generelt sige om disse 
to tilgange, at den største forskel ligger i at kvantitative undersøgelser, generelt, er kendetegnet og 
baseret på tal og disses betydning, hvorimod kvalitative undersøgelser er baseret på ord og deres 
mening.  Så vi ved, at en ren kvantitative data anvendelse, ikke i sig selv kan bidrage med meget, 
uden en teoretisk og saglig sammenhæng (Jacobsen mfl. 1999:122). Det teoretiske fundament vil vi 
se yderligere på i næste afsnit (Valg af teori 3), men vi vil i dette afsnit, se på nogle kvalitative data, 
som også er relevante for at give den komplekse problemstilling nogle holdbare kritiske 
synsvinkler.  
På baggrund af vores fokus på Albanien og EU, har vi valgt, at benytte os af en række forskellige 
typer af empiriske kilder. Dette udvalg af forskellige kilder tjener som formål, at give et 
multifacetteret billede af vores genstandsfelt. Vi har opdelt vores empiri i følgende kategorier: 
• Rapporter om Albaniens overgang fra kommunisme til markedsøkonomi  
• Policy-dokumenter 
• Historiske analyser 
• Diskurs i medierne, taler fra førende politikere 
Den første kategori består af rapporter, fra forskellige kilder som Tiranas Universitet, FN, European 
Intelligence Unit(EIU), the Transformation Index (BTI) og Free The World. Rapporten fra Tiranas 
Universitet behandler de politiske forhindringer og mentale barrierer ved overgangen fra 
kommunisme til markedsøkonomi, og giver os et indblik i den interne diskurs om den økonomiske 
udvikling, de mange medfølgende reformer og eksterne hjælpeorganisationer.  EIU er en af de 
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førende institutioner inden for økonomisk forskning og analyse5, og deres årsrapporter om Albanien 
giver et overblik over landets politik, ressourcer og økonomi. BTI udspringer af henholdsvis 
Bertelsmann Stiftelsen og the Center for Applied Policy Research på universitetet i München og er 
en global rangordning af overgangsprocesser, hvor man evaluerer 128 overgangs – og ulande i 
forhold til deres grad af demokrati, markedsøkonomiske system og kvaliteten af det politiske styre. 
BTI’s årsrapporter giver også et overblik, men med et andet fokus end EIU, idet de måler på 
demokrati, markedsøkonomi og transformation management. FN og Free The World behandler hhv. 
Albaniens sociale udvikling og graden af økonomisk frihed. 
Den anden kategori består af policy papers om Albaniens udviklingsstrategi 2007-2013, og policy 
papers, der omhandler EU’s strategi for underudviklede lande, samt de aftaler EU har indgået med 
albanerne som hovedtema, Desuden bruger vi de årlige Progress Report’s som siden år 2002 har 
bragt evalueringer af hvor langt Albanien er i at opfylde kriterierne for medlemskab, ud fra følgende 
struktur: 
– briefly describes the relations between Albania and the Union; 
– analyses the situation in Albania in terms of the political criteria for membership; 
– analyses the situation in Albania on the basis of the economic criteria for membership; 
– reviews Albania's capacity to implement European standards, that is, to gradually 
approximate its legislation and policies to the acquis, in line with the Stabilisation and 
Association Agreement and the European Partnership priorities. 
Dernæst ser vi på selve SAP og SAA aftalerne, og det de begge bygger på; Københavnerkriterierne 
fra 1993, alt sammen værktøjer som EU anvender i forbindelse med udvidelse af unionen. Disse 
dokumenter og rapporter giver os indblik i de eksterne krav, som de Albanske politikere forventes 
at opfylde og ikke mindst praktisk implementere. Også Albaniens egen National Strategy for 
Development and Integration (NSDI), er et spændende policy-dokument omkring Albaniens indsats 
for at opfylde EU’s konditionalitet, den giver os empirisk adgang til kvalitative data omkring deres 
udviklingsambitioner.  
Den tredje kategori er historiebøger. Afgørende for vores forståelse af Albanien som land har 
været, at læse udvalgte historiske bøger, der beskriver landets forskellige samfundsforhold og 
bringer forskellige forklaringsmodeller på disse. En klassisk historisk gennemgang, lige fra landets 
                                                 
5
 The Economist Intelligence Unit is the foremost research and analysis resource in the world. Founded in 1946 as an in-house 
research unit for The Economist, we now deliver trusted business intelligence and advice to over 1.5 million decision-makers from 
the world’s leading companies, financial institutions, governments and universities. 
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opståen i 1400-tallet, gav os indblik og forståelse, som var fundamental for analysen af overgangen 
fra kommunisme til markedsøkonomi, medens litteratur, som fokuserede mere på selve overgangen, 
gav os dybere indsigt i de begivenheder, der prægede tiden op til og lige efter overgangen og bragte 
mulige forklaringer på disse, samt bud på hvad fremtiden kan ventes at bringe for Albanien.   
Den fjerde og sidste kategori er diskurs i medierne, samt taler af nøglepersoner og består af 
udvalgte taler af bl.a. Albaniens statsminister og andre officielle figurer, så som, deres udviklings-, 
EU-integrations-, og sundhedsminister. Diskurserne virker som en stærk kvalitativ datakilde, da 
disse går meget mere i dybden end hvad de kvantitative data er i stand til. Vi får mulighed for at 
lave dybtgående analyse af økonomien ud fra de politiske diskurser, der er omkring Albaniens 
økonomiske udvikling.   
Generelt kan der om vores data siges, at de stammer fra meget forskellige felter, og også er af både 
kvantitativ og kvalitativ art. Dette er vigtigt at understrege, da makroøkonomisk analyse generelt 
kan udføres på baggrund af kvantitativ tilgang, men anskaffelsen af disse rent kvantitative data har 
ikke været mulig. Dette gælder især Albaniens tidlige fase, helt frem til sidst i 90’erne, da de ikke 
havde nogen åbenhed omkring sådanne informationer og disse blev ikke fremlagt til offentligheden. 
Men også i senere tid har det været svært at finde noget der minder om f.eks. Danmarks statistik, da 
det offentlige system i landet simpelthen ikke magter at udføre sådan en data indsamling med 
tilfredsstillende resultater. Så derfor er alle vores data af både kvantitativ og kvalitativ art, da selv 
EU og EIU bygger deres tal på forskellige kilder, så som lokale rapporter, bøger, og offentlige 
institutioner, som i nyere tid er blevet bedre til at samle statistiker til offentlig brug. Det empiri vi 
anvender, skal også bruges til forskellige formål, hvor det overordnet adskiller sig ved, at de 
økonomiske facts kommer via kvantitative data og de politiske facts om landet frembringes 
igennem de rapporter og historiske analyser, som siger mere om dybtgående årsagssammenhænge. 
Vi har ikke været i stand til at foretage interviews eller spørgeundersøgelser, både på grund af vores 
begrænsede økonomiske og tidsmæssige ressourcer og fordi vi, med tanke på førnævnte 
begrænsninger, ser det fordelagtige i at støtte os op af andres ekspertviden om Albanien og EU. Det 
skorter ikke på materiale om EU, Albanien og de to i forening, og en stor del af 
udvælgelsesprocessen er gået ud på at sortere og via udelukkelsesmetoden nærme os det materiale, 
der dækker netop vores problemstilling.  
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Formålet med empirien, på et konkret og praktisk plan, er først og fremmest, at kortlægge data om 
Albaniens økonomiske- og i mindre grad politiske tilstand. Vi er interesseret i at se på de 
økonomiske reformer landet har gennemført siden samarbejdet med EU startede i de tidlige 90’ere. 
Dernæst skal data omkring EU’s udviklingsstrategi og udvidelsesambitioner i Albanien klarlægges. 
Albaniens ambitioner kan ses i den 110 sider lange udviklingsstrategi (NSDI), de har lagt for årene 
2007-2013. Som vi har nævnt tidligere, mener vi at kunne se, at EU’s udvidelsesprojekt er præget af 
en liberal kapitalistisk model, som i sin essens handler om, at Albanien skal implementere EU’s 
love og krav i landet, så det kan blive indlemmet fuldt ud i det internationale økonomiske og 
politiske samarbejde. Her er det især relevant, at se på Københavnerkriterierne fra 1993, samt SAP 
og SAA fra henholdsvis 2000 og 2006. Disse tre indgåede aftaler, mener vi, har præget Albaniens 
udvikling, men hvordan og i hvilken omfang, er det dette projekts formål at undersøge. I 
forlængelse af disse empiriske valg, vil vi i følgende afsnit beskrive vores teoretiske standpunkt, 
hvor W.W. Rostows teori om den økonomiske udviklings faser, samt af Gunnar Myrdals 
udviklingskoncepter og begreber, indgår som vores teoretiske valg. 
2.3 Valg af teori 
Vi vil i følgende afsnit gøre rede for vores teoretiske standpunkt. Vi vil argumentere for, hvorfor 
lige netop de valgte teorier, er så relevante for vores problemstilling. Hvad er det, der gør, at de 
passer sammenhængen? Hvilke perspektiver eller begreber gør dem interessante? Forholder teorien 
sig til den konkrete situation, som ligner den, vi selv vil belyse? Vi starter med at gøre rede for 
Rostows bidrag til moderniseringsteorien og hans femfasemodels relevans for projektet, dernæst 
Gunnar Myrdals bidrag til strukturalismen og hans sociale udviklingsteori (Afsnit 3.2).   
Som vi beskrev i empiriafsnittet, er Albaniens forhold til og samarbejde med EU belyst af meget 
forskelligartet litteratur, så der er ikke tvivl om, at disse to aktører er i tæt samarbejde. En generel 
trend i rapporterne er, at de overordnet er positivt stemt overfor samarbejdet og mener at Albanien 
har mange flere fordele ved dette samarbejde end ulemper. Vi er dog lidt mere kritiske overfor 
denne konstellation, set i lyset af bl.a. at mange lande i den europæiske union i de senere år har haft 
økonomiske problemer, som eksempel kan nævnes de ny optagede baltiske lande6, som har store 
problemer med at holde deres økonomi indenfor EU's krav til dette økonomiske område. Det er 
også nævneværdigt, at se på Spanien, Portugal, England og især Grækenland og Irland, der 
henholdsvis i maj og november har optaget lån fra EU (Reuters.com 2010/1). Irland har lånt ca. 700 
                                                 
6
 Baltiskelande; Letland, Estland, Litauen 
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milliarder kroner, som skal sikre, at de ikke går bankerot. Dette lån har bl.a. medført, at EU får 
vidtgående adgang til, at regulere i Irlands økonomiske politik og faktisk igennem dette lån, er med 
til at svække Irlands suverænitet som en selvstændig stat (Reuters.com 2010/2). 
De her nævnte landes økonomiske problemer er nogle få eksempler på, hvorfor man ikke altid kan 
forvente positivt udfald af et EU-medlemskab. Og i forlængelse af denne argumentation mener vi, 
at det er meget relevant, at se på de krav EU stiller til Albanien om reformer af blandt andet deres 
økonomiske system, som på sigt er et af de elementer, der skal give Albanerne adgang til ”det 
forjættede land”. Vi vil belyse denne problemstilling igennem en vekselvirkning mellem analyse af 
vores empiriske data og teoretisk belysning af disse. Det vil sige, at vi gør brug af teori, til at forstå 
de empiriske data. Disse teorier er, som nævnt før, udviklingsteorier, der kan give os et grundlang 
for en dybere forståelse af den udviklingsproces Albanien har været igennem, og derved virke som 
et redskab til et kritisk perspektiv på udviklingen og en bedre forståelse af de medfølgende krav og 
deres konsekvenser for albanerne, tilvejebragt af det tætte samarbejde med EU. Vi går meget mere i 
dybden med teorienes begreber og hvad de kan tilbyde projektet, som en forståelsesramme. Her vil 
kort nævne teoriernes anvendelighed og hvilke af Rostows og Myrdals koncepter vi vil anvende og 
hvorfor.  
W.W. Rostow, har igennem sin femfaseteori haft indflydelse på hvordan f.eks. Bretton Woods 
Insitution har lavet deres udviklings- strategier og arbejder (Martinussen, 2004:64, Szirmai, 2007) 
Det vil sige at EU, som også er en del af Bretton Woods institutionen i et hvis omfang er blevet 
påvirket af hans teori. Vi kan også se lighedstegn mellem Rostows ide om, at en kopiering af 
Vestlige udviklingsmønstre vil medføre udvikling i stil med den i Vesten, samt EU’s aquis-krav 
(Afsnit 4.2), som sigter efter, at Albanien på sigt skal gennemgå en komplet kopiering af Unionens 
love og regler. Den her lighed er interessant, da vi er kritisk stillet overfor, at en standardmodel som 
aquis kravene, er den mest hensigtsmæssige udviklingsmodel for Albanien, som igennem lang tid 
har været et af Europas fattigste lande. Dernæst mener vi, at Rostows femfaseteori (Afsnit 3.1) i 
større omfang har relevans for projektet. Det mener vi, fordi hans model i detaljer beskriver, hvilke 
tiltag der skal til for at, f.eks. Albanien, kan opnå modernisering af deres økonomi og deraf politisk 
og social udvikling. Han har meget fokus på en industrielt baseret udviklingsstrategi, og set i lyset 
af, at de fleste ilande har gennemgået veludviklet økonomisk udvikling, finder vi det interessant at 
bruge hans teori til at belyse, hvorvidt Albanien følger i fodsporene på f.eks. de Europæiske ilande 
post anden verdenskrig. Denne tilgang og brugen af femfaseteorien kan kaste lys over hvorvidt en 
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udelukkende økonomisk prioritering som udviklingsstrategi, kan medføre udvikling og således 
forsøger vi i afsnit 6.1, at komme frem til, hvorvidt Albaniens økonomi kan udvikle sig igennem 
femfasemodelen, eller om der er tale om en risikabel udviklingsstrategi, der kommer til at have 
uhensigtsmæssige samfundsproblemer som følge. 
Gunnar Myrdal har også fokus på industri og en modernisering af denne sektor, som en af 
forudsætningerne for stabil og holdbar vækst. Men Myrdals sociale udviklingsteori er så meget 
mere end bare industri. Han har taget nogle grundideer fra strukturalisme (statsstyret udvikling) og 
neo-strukturalisme (stats- og markedsstyret udvikling), og udviklet teorierne til hans sociale 
udviklingsteori. Han mener, modsat Rostow, ikke, at man skal fokusere på et felt, når man skal 
hjælpe ulande til udvikling, men snarere flere felter. Altså en multidisciplinær tilgang, hvor han 
inddrager sociale og politiske faktorer, som forudsætning for udvikling. Vi er især optaget af hans 
seks-punkt analysemodel, hvor han opstiller kriterierne: Produktion og indkomst, 
Produktionsbetingelser, Levestandard, Holdninger til liv og arbejde, Institutioner samt Politiske 
indgreb, som felter, der skal analyseres, før man kan få en forståelse for et ulands 
udviklingsproblemer og deraf give en form for kvalificeret rådgivning om udviklingsstrategi. Disse 
ovennævnte seks punkter påvirker, ifølge Myrdal, nemlig alle sammen hinanden gensidigt. Det vil 
sige, at f.eks. et fald i levestandarden påvirker produktiviteten i produktionen, og når 
produktiviteten falder, medfører det en negativ effekt på indkomsten. Denne rækkefølge kunne 
ifølge Myrdal også tages den anden vej rundt, hvor en manglende indkomst vil påvirke 
levestandarden osv. Hans teori er meget kompliceret og detaljeret, men vi anvender hans 
sekspunktsmodel, samt hans hypotese om cirkulær og kumulativ kausalitet, der omhandler 
strukturer i den økonomiske udviklingsproces og om hvordan der ikke er lighed for alle, idet 
strukturerne i udviklingsprocesser favoriserer de allerede stærke og ressourcestærke lande på 
bekostning af de fattige lande. Han forklarer disse strukturer i den økonomiske udviklingsproces 
igennem to andre begreber; the virtuous circle og the vicious circle (Afsnit 3.2), som kort sagt 
omhandler dynamikken i et lands økonomi, hvor ilande har en højgrad af integration mellem de 
forskellige økonomiske sektorer, og ulandene kun har få eller en sektor, de har satset deres strategi 
på, og dette mener han fastholder ulande i fattigdom. Disse begreber mener vi er meget interessante, 
da de sammen med vores empiriske data og undersøgelsen i kapitel 5, kan virke som et redskab til 
at forstå Albaniens økonomi ud fra et synspunkt, hvor vi igennem en teoretisk analyse potentielt kan 
udlede nogle konsekvenser af Albanernes udviklingsstrategi. Det vil sige, at teorien kan virke som 
et redskab til at vi kan opnå dybere indsigt i, hvad der ligger til grund for, at Albanien har disse 
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store udviklingsproblemer. Efter nu at have gennemgået den teoretiske relevans for projektet, tager 
vi i følgende afsnit fat i de videnskabsteoretiske overvejelser og valg vi har gjort os.  
2.4 Videnskabsteoretiske standpunkt 
Vi har igennem forløbet hidtil, haft mange diskussioner omkring videnskabsteori. Kort sagt, gik 
disse diskussioner ud på, hvilken retning vi ville anvende for at styrke vores projekt og give den et 
mere validt grundlag. Vi har set på International politik, dennes forskellige grene med realisme og 
liberalisme og de underklasser, der hører til disse skoler. Vi har set på konstruktivismen, i forsøget 
på at give forklaringer på forskellige problemstillinger, der kan forklares ud fra dekonstruktion eller 
generelt bare kan ses som konstruktioner, der igennem sprog er konstrueret af interaktion mellem 
politiske aktører. Men ingen af disse retninger har virket relevante for vores problemstilling, da vi 
ikke havde i sinde, at forklare hvad der lå til grund for Albaniens tilnærmelse til EU. Disse slags 
problemstillinger kunne de overnævnte teorier give forklaringer på, men vi kunne ikke 
operationalisere dem til brug i vores problemstilling. Så vi endte på et tidspunkt i forløbet med, at 
forsøge os med et fravalg af videnskabsteori, for at fokusere vores kræfter på de empiriske og 
teoretiske elementer.  
Dette forslag blev dog forkastet, da vi igennem nærmere læsning og diskussion kom frem til, at vi 
havde ledt efter det forkerte. Vi havde fokuseret for meget på vores genstandsfelt og mindre på 
epistemologiske spørgsmål. Det vil sige, at vi ledte efter teorier, der kunne forklare den økonomiske 
udvikling, og da vi allerede havde Rostow og Myrdals teorier til dette formål, gav det, af gode 
grunde, ikke meget mening, at lede yderligere, og vi fokuserer derfor på vores rolle som forskere i 
det her felt. Derfor startede vi fra scratch og diskuterede, hvorfor vi overhovedet havde valgt at 
beskæftige os med Albaniens økonomi. Så kom vi hurtig frem til, at vi fra start var præget af en 
stærk interesse for landet og at vi på grund af manglende indsigt i albanske samfundsproblemer, 
samt forståelse for EU, var meget præget af fordomme og forforståelse om disse to. Derfor 
fokuserede vi på videnskabsteorier (VT), der beskæftiger sig meget med forskerens- rolle og 
udvikling i forskningen og ikke så meget med VT, der forklarer genstandsfeltet eller groft sagt 
virkeligheden. Det vil sige at vi var fokuseret på vores rolle som fortolker af empirisk og teoretisk 
data og på denne måde endte vi med at se på hermeneutikken. Vi vil derfor i følgende afsnit se på, 
hvordan denne tilgang kan hjælpe os med, at få en bedre indsigt i problemstillingen, samt virke som 
et redskab til at udfordrer vores forforståelse og dermed en ny grad af indsigt. 
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2.4.1 Hermeneutisk epistemologi 
Projektet tager sit videnskabsteoretiske afsæt i en ontologi bestående af den økonomiske udvikling, 
som samlet set, enten skaber eller ikke skaber en platform for en stabil og bæredygtig udvikling hen 
imod eventuel opfyldelse af bl.a. EU’s kriterier for medlemskab i Unionen. Disse praksisser, der 
leder hen imod optagelse, kan epistemologisk erkendes gennem udarbejdelsen af vores metodiske 
tilgang og løbende hermeneutisk fortolkning.  
Hermeneutik er den praktiske kunst at fortolke og forstå fænomener, der er lagt mening i: f.eks. 
tekst og tale. Samtidig er hermeneutikken også en teoretisk refleksion over forståelsens betingelser 
og metode (Jacobsen mfl. 1999: 165). Dette vil sige, at hermeneutikken på samme tid er navnet på 
det konkrete forståelses- og fortolkningsarbejde, samt den teoretiske, filosofiske refleksion over 
dette arbejde.  
Den hermeneutiske fortolkningslære har flere varianter, og har udviklet sig, siden den først blev til i 
det antikke Grækenland. Overordnet kan hermeneutik i dag inddeles i fire varianter7, men vi ser kun 
på den metodiske variant, som betegnes på følgende måde:  
Den metodiske hermeneutik, er kendetegnet ved at beskæftige sig med regler for fortolkning. Denne 
skole inden for hermeneutikken hævder at ”misforståelse er lig med mislykket kommunikation 
mellem mennesker”, som vil sige at mislykkedes kommunikation er forekommet på grund af dårlige 
fortolkningsregler (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 311). Derved fokuserer denne tilgang meget på 
metoden, og hævder, at man skal forfine fortolkningsregler hele tiden, for at undgå misforståelse, og 
jo bedre regler, der opstilles jo mere præcise bliver fortolkningerne. En af de metoder, 
hermeneutikken har til at opnå erkendelse på, er den hermeneutiske cirkel. Dette værktøj forstås af 
metodiske hermeneutikere, som et epistemologisk princip, hvilket betyder, at fortolkningen er en 
metode at opnå viden på. Genstanden for den hermeneutiske cirkel er relationen mellem objekt og 
subjekt. Dette svarer til at sige, at fortolkeren er holdt uden for meningsdannelsesprocessen, så man 
orienterer sig mod objektet og anser genstanden for at indeholde en mening, som det er muligt at 
afdække. Del/helhedsrelationen ligger i objektet, og er uden for fortolkerens rækkevidde, og man 
må læse en tekst på dens egne præmisser (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 313).  
I vores analyse betyder det, at vi undersøger Albaniens økonomiske udvikling ud fra de herskende 
præmisser, der er opstillet i deres økonomiske politik. Vi har i sinde, at se på nærmere på hvilke 
                                                 
7
 Hermeneutiske varianter: Traditionelle, metodiske, filosofiske og den kritiske. 
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politiske diskurser, der har udspillet sig, for at forstå den økonomiske politik, der er ført de seneste 
19 år, og prøve at beskrive og forklare, hvordan udviklingen er gået, samt prøve at bringe en kritik 
af deres tiltag, i tilfældet af behovet for det viser sig. Det vil konkret sige, at vi først og fremmest 
igennem den hermeneutiske cirkel skal opnå en dyb nok indsigt i genstandsfeltet og derefter skal 
anvendelsen af abduktiv metodisk tilgang være så fokuseret og præcis, som muligt. Det skal den, 
for derigennem at få nogle valide synsvinkler, samt ny viden og erkendelse på genstandsfeltet. Det 
betyder at vores analyse især i kapitel 5 skal være præcis for at vi kan gøre effektivt brug af vores 
teoretiske standpunkt i kapitel 6. Den hermeneutiske videnskabsteori har meget stor fokus på 
socialvidenskaben og er i den forstand ikke en udbredt metode til belysning af 
samfundsvidenskabelige og især makroøkonomiske problemstillinger, men den kan anvendes til 
disse formål, og det vil vi benytte os af. Dette belyser vi i næste afsnit. 
2.4.2 Max Weber og metodisk hermeneutik 
En af de mest prominente teoretikere, der har inddraget store dele af den metodiske hermeneutik i 
sine studier og videreudviklet teorien, er Max Weber (1864-1920). Han har igennem hele sin 
videnskabelige karriere, beskæftiget sig med en række metodiske og videnskabsteoretiske 
spørgsmål indenfor et bredt felt af både økonomiske sociologiske og historiske problemstillinger 
(Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 314-15) Weber var meget inspireret af de nykantianske strømninger, 
der herskede i hans tid. Disse strømninger er brede og indviklede at forklare i dybden, men en af de 
væsentligstes bidrag til Webers udvikling af den metodiske hermeneutik, var fra Emanuel Kant 
(1724-1804), som påpegede, at man skal skelne mellem ”tingene i sig selv” (ontologisk) og 
”tingene som de fremtræder for os” (epistemologisk). Simpelt sagt, mener Kant, at vi aldrig har 
adgang til verden som sådan, men kun sådan som den fremtræder for os. 
 Disse tanker fra Kant har påvirket nykantianisterne, og derved også Max Weber, i hans 
videnskabelige arbejde. Et arbejde, der senere fik ham indblandet i den såkaldte ”metodenstreit” 
(metodestrid), hvor kimen, i sin simple form og forklaring, lå i et forsøg på at forene forklaring og 
forståelse (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 315). Metodestriden betegner den videnskabelige 
diskussion og uenighed, der var imellem positivister og anti-positivister. Positivisterne hævdede, at 
kunne søge og opstille lovmæssigheder, der beskriver hændelser, som finder sted inden for et 
bestemt genstandsfelt, og her mener de ikke kun naturvidenskaben, men også socialvidenskaberne. 
Denne tilgang er meget kendetegnende for bl.a. Rostows femfaseteori, der også forsøger at opstille 
lovmæssigheder, til en slags procesudvikling, hvor man skal igennem forskellige faser af udvikling 
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og derved opnå samme status, som lande der allerede har gennemgået dem. Dernæst bygger den på 
hypotetiskdeduktiv metode, der fokuserer på eksperimentelle forsøg, og til dels bygger på en 
fordring om, at rense vores tilgang til genstandsfeltet for værdier, holdninger og fordomsfulde 
antagelser (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 316) Dette standpunkt blev i høj grad anfægtet af anti-
positivisterne, der hævdede, at man ikke kan overføre naturvidenskabelige idealer på 
socialvidenskaben, da genstandsfeltet er kvalitativt anderledes. Her var der nemlig fokus på sociale 
aktører, der ikke nødvendigvis handler på baggrund af kausalitetsprocesser, men derimod på 
baggrund af meningsdannelser og fortolkninger af handlingsmuligheder. Wilhelm Dilthey (1833-
1911) formulerede modargumentet således:  
”Vi forklarer naturen, men vi forstår mennesket!” (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 316). 
Det her, er en af de mest brugbare dele af den metodiske hermeneutik for vores problemstilling. 
Selv om vi ikke fokuserer på subjekter og sociale forhold, er metoden yderest interessant, som et 
værktøj til belysning af Albaniens økonomi, der ikke kun kan forstås ud fra statistikker og tal om 
hvorvidt de har en højere GDP i år, end for tre år siden, altså kvantitative metoder. Vi mener, at der 
ligger mere i et lands økonomi end bare tal, som f.eks. EU-status rapporter fremviser hver år. Så 
hele denne strid imellem hvorvidt forskningen skulle vægte forklaring frem for forståelse eller 
omvendt, har Weber blandet sig i og han befinder sig, interessant nok, i midten af denne strid.  
”Forklaring udelukker ikke forståelse, og forståelse udelukker ikke forklaring, mente han. Det 
er nemlig ikke nok kun at se på årsagen til handlingen, vi må også forstå formålet med 
handlingen” (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 316). 
Så Weber mener, at begge typer er essentielle analysestrategier for samfundsvidenskaberne, da den 
fortolkende forståelse og kausale forklaring ikke er to forklaringstyper, der udelukker hinanden, 
men at begge tilgange gensidigt understøtter hinanden i en samfundsvidenskabelig analyse. Som vi 
har omtalt det i vores empiriske overvejelser(Afsnit 2.2), mener vi, at de kvalitative og kvantitative 
metoder gensidigt kan underbygge hinanden. Derved står vores metodevalg fint i overensstemmelse 
med Webers synsvinkel om forklaring og forståelse.   
Weber forsøger igennem en formulering af en idealtypisk model, at skabe et objektivt 
videnskabsideal til at begribe og analysere det ”subjektive” (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 317). 
Modellen er et forsøg på at forene kontekst, individuel og situationsbestemt viden med et 
objektiverende videnskabsideal. Disse idealtyper er abstrakte konstruktioner, der hverken 
korresponderer med en empirisk virkelighed eller er et normativt ideal eller et etisk imperativ, men 
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idealmodelen er derimod en begrebsmæssig konstruktion, der kan virke som et værktøj til at forstå 
og begribe virkelighedens ubestemthed (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 317). Heri ligger især den 
førnævnte kantianske påvirkning, hvor vi kun via en begrebsliggørelse og klarificering af 
virkeligheden, har mulighed for at erkende verden. Dette synspunkt er endnu et argument for vores 
valgte teori, hvor vi igennem moderniseringsteorierne og strukturalismen, prøver at begrebsliggøre 
Albaniens handlen- og udviklingsstrategi for en opnåelse af EU medlemskab. Derudover virker 
W.W. Rostows femtrins model og Gunnar Myrdals sociale udviklingsteori(Kapitel 3), som et 
redskab til at klassificere Albaniens økonomiske udviklingsfase og derigennem, i et vist omfang, få 
adgang til erkendelse og virkeligheden. Denne idealtype-tilgang er hverken deskriptiv eller 
hypotetisk og kan heller ikke anvendes til at udlede lovmæssigheder, men den er en abstraktion, der 
forsøger at indordne og forstå bestemte fænomener under generelle begrebskonstruktioner. Så 
styrken ved denne tilgang ligger i, at modellen kan forklare og indfange træk ved den empiriske 
verden og således vise, i hvor stor grad den empiriske virkelighed afviger fra modellen (Fuglsang, 
Bitsch Olsen, 2005: 318). Det vil sige, at vi prøver at erkende eller få adgang til genstandsfeltet, 
som er Albaniens økonomiske udvikling i de seneste 19 år, og denne virkelighed får vi adgang til, 
igennem den hermeneutiske cirkel og vores teori, som fører os nærmere en ny erkendelse og viden.  
Weber om værdi- vurdering og relevans 
Vi vil i det her afsnit se nærmere på, hvordan vi som studerede på feltet, er præget i vores 
forskellige videnskabelige valg, af vores forforståelse og værdier. Vi har tidligere, i det her kapitel, 
redegjort for vores forskellige empiriske, metodiske valg. Disse valg har vi gjort rede for og 
argumenteret for, men vi kunne, f.eks., i vores teori have valgt, at belyse problemstillingen ud fra 
Samir Amins afhængighedsteori eller slet ikke bruge et modstykke til Rostows teori, men snarere 
bygge hele analysen op omkring Rostows syn på hvorledes udvikling skal praktiseres. Det vil sige, 
at alle vores valg er præget af en subjektiv mening vi har om virkeligheden. Men hvordan kan vi så 
argumentere for den videnskabelige styrke, hvis vi er subjektive? Dette ser vi nærmere på i det her 
afsnit.  
Vi kan tage udgangspunkt i hvad, der ligger til grund for vores valg af strukturalisme og Gunnar 
Myrdals brug af denne teori. Vi mener nemlig, at vores valg af Rostow og Myrdal er værdiladede 
valg, som ikke er objektive. Det skal forstås som, at vi ikke har været totalt objektive i vores valg af 
teoretikere, da disse, først og fremmest, er valgt på baggrund af vores forforståelse af 
genstandsfeltet, samt de teorier vi mener, kendetegner Albaniens udviklingstilgang og således de 
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teorier, der bedst kan forklare Albaniens udvikling eller manglen på samme. Vi mener således at 
Myrdals og Rostows teorier er i modsætning til hinanden, for som beskrevet i teori afsnittet 
fokuserer de f.eks. på mange af de samme ting 
Vi har en forforståelse af at Myrdals sociale udviklingsteori, er et validt og bedre alternativ til den 
moderniseringsteoretiske tilgang. Det vil sige, at Myrdals teori, bedre kan give os et indblik i 
hvorfor udviklingen i Albanien er som den er og det er ud fra hans tværfaglige tilgang og en mere 
komplekse og omfangsrige fokus på mange undersøgelses-elementer, der skal til, før man, ifølge 
Myrdal, kan sige at have forstået et ulands udviklingsproblemer (Se afsnit 3.2 og 6.2). Hvorimod 
Rostow har et hovedfokus på det økonomisk felt og de sektorer der hører ind under her (især 
industri) (Afsnit 3.1 og 6.1). Så sagt på en anden måde, kan vi se, at vores værdier og forforståelse 
om feltet præger vores valg af problemstilling, tilgangen og de teorier der skal kaste lys over disse 
valg. Men hvordan kan dette argument retfærdiggøres i samfundsvidenskaberne, der sigter efter 
objektiv viden og solide analyser? Dette problem, om værdiens betydning, i og for den 
videnskabelige praksis, har Weber arbejdet med, og ifølge ham, er vores videnskabelige interesser 
og praksis bestemt af værdier, og derfor ligger der altid nogle værdimæssige antagelser til grund for 
videnskabelige analyser (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 318). Derved har forskeren ikke en objektiv 
(interessefri- og værdifri) tilgang til virkeligheden. Hvad vi som forskere udvælger som 
genstandsfelt, er på baggrund af både værdier og interesser, der er bestemmende for, hvordan 
genstandsfeltet behandles. Hertil mener Weber: 
”Hvad der forskes i, er i vid udstrækning bestemt af hvilke værdier og interesser, der motivere 
forskeren. Disse værdier stammer fra de historiske, kulturelle og samfundsmæssige 
kontekster, forskeren er indlejret i. Enhver videnskabelig praksis er afledt af bestemte værdi- 
og erkendelsesinteresser…”(Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 318). 
Dette skal forstås som, at værdier er en uundgåelig del af den videnskabelige udvikling og praksis, 
som han også kalder for værdirelevans, der med andre betyder at der ligger et værdimæssigt 
fundament til grund for videnskabeligt arbejde. Denne tilgang står i stærk modsætning til det vi 
nævne i starten af afsnittet med den objektive tilgang, også kaldet værdivurdering, der går på om, 
hvorvidt forskeren skal tage stilling til og udlede normative og moralske konklusioner på baggrund 
af sin forskning (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 318). Denne tilgang tager Weber afstand fra, som 
han eksemplificerer igennem genforsker eksemplet: 
”Det er ikke genforskerens opgave at vurdere, hvorvidt kloning er moralsk rigtigt eller ej, 
genforskerens opgave er blot at muliggøre kloning” (Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 318). 
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Så han mener, at forskeren skal lade sine resultater fremstå som deskriptive fakta og ikke på egne 
vegne udlede værdimæssige vurderinger. På denne baggrund fremstiller Weber skellet mellem det 
der er og det der børe værre også kaldt Sein og Sollen, som med andre ord, vil sige mellem 
deskriptive fakta og normativitet, mellem erkendelse og moralske vurderinger og mellem videnskab 
og politik. Han mener således, at disse to sfærer skal adskilles skarpt i ”Sein”, der henviser til den 
videnskabelige praksis, og ”Soll”, der er knyttet til normative vurderinger (Fuglsang, Bitsch Olsen, 
2005: 318). Således kan man sige, at vi ikke må begå den såkaldte naturalistiske fejlslutning, som 
vil sige, at vi udleder moralske vurderinger på baggrund af empiriske fakta. David Hume (1711-
1776) argumenterer for, at påstande om, hvordan verden er, grundlæggende er forskellige fra 
påstande om, hvordan den bør være. Derfor hævder Hume, at man ikke kan slutte fra ”er” til ”bør” 
(Fuglsang, Bitsch Olsen, 2005: 578). Så værdiudsagn kan ikke videnskabeligt bevises, men 
værdiudsagn kan forsvares, igennem argumentation for ens politiske og moralske standpunkter.  
Vi kan heraf se, at vores værdier præger vores valg af teori og valg af problemstillinger, som vi 
også har belyst i metodeafsnittet, og valget af Myrdals teori bygger måske på mere end vores fælles 
værdigrundlag med ham, den bygger i højre grad på det faktum, at vi som studerende på Roskilde 
Universitet er blevet indlært, at forholde os kritisk overfor almene og generelt etablerede sandheder, 
som f.eks. moderniseringsteoriernes påstand om, at kunne udvikle fattige lande via 
moderniseringsteoretiske forslag til reformer. Så vores valg af Myrdals strukturalisme, bygger i 
højere grad på hans teoris relevans for en valid kritik, samt som et værktøj til videnskabeligt at 
tilbyde alternative forståelsesrammer for problemstillingen, samt en måde at beskæftige sig med 
udvikling af fattige lande, frem for et valg, der er bygget på fælles humanistiske eller sociale 
værditræk. Det skal også siges, at vores brug af strukturalismeteorien og især Myrdals 
videreudvikling af koncepter fra denne teori, har til hensigt, at give et alternativt syn på- og få en 
dybere indsigt i samme udviklingsproblem.  
Opsummering af Videnskabsteori 
Vi har nu i vores VT afsnit argumenteret for vores valg og hvorledes disse går i overensstemmelse 
med vores genstandsfelt. Hermeneutikken bliver brugt til at se projektet og problemstillingerne fra 
en erkendelsesmæssig synsvinkel, hvor vi kan sige, at vi har vores forforståelse omkring 
Albanien/EU problemstillingen og vi vil igennem projektet, via den hermeneutiske cirkel prøve, at 
komme nærmere ny erkendelse og viden. Alt i alt, for at få be- eller afkræftet vores forforståelse og 
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derved tilnærme os virkeligheden og derved Albaniens økonomiske tilstand igennem vores teori. I 
praksis bliver det til, via en tre deling af analysetilgangen, hvor vi vil: 
- Forstå, Albaniens økonomiske situation de seneste 19 år 
- Fortolke, Albaniens økonomi udefra Rostows femfaseteorien og Myrdals sociale 
udviklingsteori  
- Forklare, hvad der ligger til grund for deres udvikling eller manglen på sammen, igennem 
vores empiriske fund, samt den teoretiske analyse.  
 
Så vi har i vores projekt valgt en strategi, hvor vi anvender videnskabsteorien ad hoc. Det vil sige, 
at videnskabsteorien er blevet inddraget med tiden, da den har vist sig at kunne tilbyde en 
problematisering af vores rolle som forskere, samt virke som et værktøj til bedre og på en mere 
valid måde, at argumentere for de forskellige teorier og empirivalg, samt strategivalg i analysen. Så 
vi har igennem hermeneutikken fået et redskab til igennem fortolkning af vores undersøgelse, at 
komme frem til et stærkt grundlag for vores konkluderende betragtninger i slutningen af projektet. I 
næste afsnit, gør vi rede for vores forudantagelser og fordomme om vores undersøgelsesfelt og 
derefter ser vi på en afgrænsning af feltet. 
2.5 Forudantagelser -og fordomme 
Nu når vi har gjort rede for vores videnskabsteoretiske standpunkt, mener vi der er på sin plads at 
gøre rede for vores ideer, antagelser og tanker vedrørende problematikken, og dermed også den 
bagage og base, som vi arbejder ud fra. Økonomisk udvikling af fattige lande er generelt præget af 
at der er en ekstern magtfuld aktør, som f.eks. EU eller Verdensbanken, der forsøger at hjælpe et 
fattigt land ud af elendigheden igennem lån/støtte, som er givet på baggrund af mange betingelser, 
så som Good Governance og Københavnerkriterierne. Det samme kunne observeres i landende der 
løsrev sig fra Sovjetunionen i starten af 90’erne. Der er nemlig sket store forandringer i Central- og 
Østeuropa, siden Sovjetunionens sammenbrud, mange af disse lande har været anset for værende 
ensartede og man har bl.a. i EU ment, at en standardreformpakke ville være vejen til økonomisk 
udvikling, hen imod en integration i det globale marked og Vesten. Dette har været tydeligst at se, 
når vi har en aftale, som Københavnerkriterierne fra 1993, der havde tre overordnet målsætninger, 
som potentielle ansøgere til Unionen skulle opfylde. Denne tilgang viser meget tydeligt, at denne 
reformpakke har været konstrueret som en universel pakke, der skulle kunne bruges i alle de 
østeuropæiske lande. Den har dog været for bred og har ikke taget højde for forskellene imellem de 
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Central- og Østeuropæiske lande. Man har sidenhen fra EU’s side forsøgt igennem SAP og SAA i 
2000 og 2006, at gøre disse modeller mere målrettede og mere specifikke for hvert land. Men det er 
svært at se hvori den store forskel ligger, når man ser på f.eks. aquis tilpasningskravene (EU 
udvikling afsnit 1.2 og 4.2), som skal implementeres i landets love, ligegyldig, hvilken vej man 
tager hen imod udvikling af landet. Her gælder det netop om, at man skal Europæisere Albaniens 
love, for derigennem f.eks. at opnå nogle økonomiske gevinster, hvilket minder meget om Rostows 
teori om den Vestlige udviklingsmodel. Så vores forforståelse af EU’s udviklingstiltag er, på 
baggrund af ovennævnte beskrivelse, præget af en kritisk tilgang til EU’s krav om optagelse. Det vil 
sige, at selvom kravene kan virke fornuftige og måske naturlige, som for eksempel, at skulle skabe 
bedre forhold for markedet eller at give albanerne basale menneskerettigheder, mener vi, ved 
erfaringer med analyser af sådanne pakkereformløsninger og krav i forlængelse af udviklingslån, at 
det ikke altid er i modtagerlandendes bedste interesse, at følge donorens råd til punkt og prikke, som 
EU kræver det.  
Vi mener således, at vejen til erkendelse af Albaniens økonomiske udvikling og EU’s tiltag i landet 
går via hermeneutisk bearbejdelse af vores forforståelse. Vi har en forforståelse af, at vores 
undersøgelse af Albaniens økonomi vil afdække, at den strategi EU har påbudt landet at 
gennemføre, er delvist moderniseringsteoretisk funderet, og at denne tilgang kan være 
uhensigtsmæssig ud fra det faktum, at denne tilgang har været forsøgt implementeret i mange lande 
siden 1960’erne, og man har siden da ikke kunne observere et boom af ny moderniserede lande, 
med stabil økonomisk fremgang, men snarere det modsatte. Der er mange flere lande der ser 
tilbagegang i industrialiseringen og den gennemsnitlige BNP er faldende og uligheden generelt 
stigende i vores verden, i dag mere end før 1960’erne (Martinussen, 2004). Vi er kritisk indstillede 
overfor W.W. Rostows beskrivelse af hans femfasemodel og dennes positive karakter, men 
forbereder os på at sætte vores forforståelse på prøve og er derfor åbne overfor enhver mulig 
konklusion.  
Hvad angår strukturalisme og Myrdals sociale udviklingsteori, som vi benytter i vores problemfelt 
og udvalgte problemstillinger, afgrænser vi os fra at beskæftige os med modellen som en slags 
erstatning for moderniseringstilgangen da vi, som sagt, er meget skeptiske overfor standardmodeller 
til udvikling. Men vi har i sinde, at bruge teorien om social udviklingsteori, som et teoretisk begreb 
og anvende dennes koncepter som et redskab, til at få en bredere indsigt i Albaniens 
udviklingsudfordringer. Og vi antager, at denne model er mere hensigtsmæssig for Albaniens 
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udvikling, da den fokuserer på social lighed og økonomisk udvikling, igennem investering i flere 
sektorer end kun den økonomiske. Vi er således spændt på, hvad vores undersøgelse frembringer, 
da vi er fulde af fordomme, og klar til at sætte dem på prøve og derved opnå ny erkendelse.  
2.6 Afgrænsning 
Dette afgræsningskapitel har til hensigt at beskrive, hvad vi har undladt at fokusere på og i mindre 
grad, hvad vi har valgt at fokusere på. I vores arbejdsproces har det været nødvendigt at træffe 
nogle beslutninger, der gør, at vi undlader at undersøge visse områder indenfor emnefeltet. 
Fravalgene er til dels frivillige, mens de også er nødvendige for at opfylde tidsmæssige og 
pladsmæssige hensyn. Vi vil derfor beskrive, hvad vores fravalg har af konsekvenser for de 
resultater, vi kommer frem til i projektet. Når man beskæftiger sig med udvikling af underudviklede 
lande, er der altid et væld af forskellige aspekter, man kan fokusere på, så som landes økonomiske-, 
politiske-, sociale-, kulturelle-, historiske-, og religiøse forhold.  
Religion, bare for at tage et eksempel, spiller en stor rolle i den offentlige debat omkring EU-
udvidelsen. Dette forhold er mest tydeligt, hvis vi vender blikket på Tyrkiet og deres bestræbelse på 
at blive optaget i EU. Her kunne det være relevant at se på, hvad der gør Albanien til et mindre 
omdiskuteret emne end Tyrkiet, i den offentlige diskurs. For de er jo også muslimer og har ligesom 
Tyrkiet forhåbninger om at blive medlemmer af EU. Tyrkiet der ligesom Albanien befinder sig på 
et geografisk meget vigtig placering, har været under EU’s opmærksomhed, især efter 11. 
september. For man har i Vesten tilført udviklingsstrategier et nyt fokus, nemlig udviklingsstøtte 
givet på baggrund af egne sikkerhedsbekymringer. Dette er set i Somalia, Yemen, Tyrkiet, Kosovo 
og Albanien. Så sikkerhedsaspektet i dette projekt kunne være vældig relevant at belyse, da 
Albanien, der med rette kan karakteriseres som en svag stat, ikke er i stand til, for eksempel, at 
varetage landets sikkerhed, for ikke at snakke om grænsekontrol, med f.eks. smugling af mennesker 
og våben. Derfor er sikkerhedsaspektet meget relevant i næsten alle udviklingsprojekter, vi har dog 
fravalgt disse aspekter, selvom de kunne bidrage med andre, og sikkert også interessante, vinkler på 
udviklingen af den udøvende magt, militæret, retsvæsenet og sikkerhedsspørgsmål generelt.  
Når vi tager vores forforståelse i betragtning, mener vi, at EU har en interesse i at udvide sig og 
blive en større spiller i international politik, især hvad angår forholdet til Rusland. Der er flere 
områder, hvor der er spændinger mellem EU og Rusland, især med henblik på EU’s forhold til 
Tjekkiet og det Amerikanske/Europæiske missilforsvar, der har skabt meget røre i Kremlin. Men de 
største spændinger er at finde i spørgsmålet omkring Ukraine og energispørgsmålet. Her ville det 
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være interessant, at se på Albaniens kapacitet inden for gas og olie og hvilken rolle disse ressourcer 
spiller for deres videre udvikling, samt i hvor høj grad, der er konkurrence fra f.eks. Rusland og 
måske Kina, om de Albanske ressourcer. Deraf følgende politiske problemstillinger eller 
udviklingsmuligheder i ressourcespørgsmål ville være meget interessante, da der for tiden hersker et 
decideret kapløb mellem, på den ene side USA/EU, og den anden side Kina, for hvem der kan få de 
bedste aftaler med ressource stærke lande rundt omkring på kloden. Det kunne også være relevant, 
at sammenligne Albanien med et allerede optaget ”østland”, som Polen eller Rumænien, idet det 
ville give basis for at se hvordan EU’s tilpasningskrav virkede på dem.  
 
Projekt er som sagt tidligere præget af den hermeneutiske tilgang, og vi har gjort rede for dette valg 
i VT afsnittet, men vi mener at IP teori kunne have været relevant at bruge, hvis vi for eksempel 
havde lagt et fokus i projektet, på hvad rationalet er, bag Albaniens søgen mod Vesten og i mindre 
grad andetsteds, f.eks. Kina eller Rusland. For her ville f.eks. neo-realistiske og neo-liberalistiske 
teorier give nogle spændene bud på, hvad der ligger til grund for Albanernes søgen mod Vesten. 
Dette forhold vil vi ikke gøre mere ud af, da vi har nævnt det andetsteds i projektet også, men vi vil 
til sidst se på de mere bløde sider af udviklingsstrategi. Her tænker vi på de sociologiske og 
kulturelle aspekter, som i mange tilfælde, er relevante at belyse i et udviklingsprojekt. Det ville 
være meget relevant, ud fra, f.eks. kvalitative undersøgelsestekniker, at belyse hvad albanernes syn 
var på deres regerings tilnærmelser til Europa, set i lyset af, at de er muslimer, og om der var en 
konflikt der? Eller hvorledes almindelige albanere følte en forbindelse og måske fælles 
identitetstræk med andre europæiske lande. Desuden ville et meget centralt spørgsmål omkring 
nationen og nationalismen, være meget interessant at belyse, i en tid med globalisering og 
regionalisering, af marked, politik, kultur og meget mere.  
Der er mange lande som stiller sig imod disse tendenser og Albanien er lige i startfasen af denne 
udvikling, og derfor ville en undersøgelse af albanernes identitetsfølelse være interessant.  Alle de 
ovennævnte felter, har ikke alle sammen på lige fod, noget at gøre med den økonomiske og 
politiske udvikling, men vi mener at disse alle sammen, på hver deres måde, er forskellige aspekter, 
der præger både økonomien og politikken, og omvendt. Hvad der er relevant at vælge, for at belyse 
Albaniens udvikling, har vi taget en mindre diskussion af i ”Stat eller marked” afsnittet, hvor der 
ikke nødvendigvis hersker enighed blandt ledende teoretikere omkring, hvad der skal vægtes mest 
og på hvilken måde udvikling i en sektor, påvirker udvikling af andre sektorer. Vi har valgt at lægge 
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hovedfokus på de økonomiske- og i mindre grad politiske udfordringer Albanien står overfor i deres 
udviklingsproces, da disse to felter, generelt set, er de mest fremhævede felter inden for 
udviklingsstuderier, blandt dagens teoretikere, samt de store internationale organisationer og 
magtfaktorer, som f.eks. Verdensbanken, IMF og selvfølgelig EU.  
Alt i alt, er dette med til at klarlægge mange af de valg, eller rettere fravalg, vi har gjort os i 
forbindelse med projektudarbejdelsesprocessen. Det skal dog understreges, at vi har truffet vores 
valg ud fra rationelle vurderinger, samt udelukkelsesmetoden, der stemmer overens med de 
forskningsteknikker, vi benytter i projektet, som har til hensigt at udmønte sig i et så præcist og 
dybdegående projekt som muligt. Den analytiske tilgang til behandlingen af de opstillede 
metodiske- og epistemologiske tilgange vil blive behandlet i analysestrategien.   
2.7 Analysestrategi 
Til sidst i det her kapitel vil vi nu give et overblik over vores analysestrategi. Vi har nævnt i 
metodologi afsnittet, at vi har en abduktiv tilgang til projektet, og vi mener også at denne tilgang 
præger vores analysestrategi. Det skal ses i lyset af vores problemstilling, der hovedsagligt 
fokuserer på økonomisk udvikling og i mindre grad på den politiske og sociale udvikling. Hvad vil 
det sige i sin enkelthed, jo hvis vi ser på hvad Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen siger om 
Abduktion i bogen Problemorienteret projektarbejde, er det lidt nemmere, at forklare vores tilgang. 
Han forklarer forskellige metodiske tilgang ud fra et eksempel hvor nogle svaner observeres. Han 
siger således at;  
”I forlængelse af svane eksemplet prøver den abduktive metode at sige noget om hvorfor 
svanerne er hvide og ikke at alle svaner er hvide. Så den handler om at komme bag om selve 
fænomenet og sige noget om de underliggende mekanismer, der forårsager hvidheden. Det er 
et kvalitativt hop fra den blotte observation af, at 100 svaner er hvide”(Olsen & Pedersen 
2004:151) 
Ok, dette vil sige, at vi observerer Albaniens økonomi, og prøver at belyse dennes udvikling i en del 
af vores projekt, men som led i at vi er abduktive, ser vi også på hvad det er, der forårsager at deres 
økonomi er gået som den er. Det vil sige, vi tager udgangspunkt i kvantitative empiri, som 
overordnet forklaringselement, men vi stiller os ikke tilfreds med kun at udrede deres økonomiske 
tilstand. Som en af vores erkendelsesopgaver har vi også en ambition om at vi vil identificere og 
klassificere landet i henhold til Rostows moderniseringsteorien, for derigennem at være i stand at 
tage en diskussion af udviklingen ud fra den socialudviklingsteori. Så der bliver en vekselvirkning 
mellem empiri og teori, der præger vores tilgang til analysen.    
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Vi vil i praksis starte ud med kapitel 5 omkring Albaniens økonomi fra 1991-2010, der igennem 
kvantitative- og kvalitative data skal beskrive deres udvikling. Når vi har sat ord på hvordan dette er 
gået, er vi i stand til at karakterisere den økonomiske udvikling ud fra Rostows femfaseteori. Denne 
karakterisering er et led i vores erkendelsesproces igennem, den hermeneutiske cirkel, hvor 
rationalet er, at bruge denne karakterisering som et fundament for fortsættelsen af analysen, da den 
er med til at sige noget om Albaniens økonomiske situation ud fra denne idealmodel, som giver os 
et grundlag til at holde Albaniens økonomi over for Rostows teori og derved få en dybere indsigt i 
hvor høj grad Albaniens økonomi er moderniseringsteoretisk præget. Efterfølgende vil vi give en 
kritisk synsvinkel på udviklingsproblemerne, som Albanien står overfor. Det vil sige at Myrdals 
sociale udviklingsteori bliver brugt til at få indblik i Albanien udvikling eller manglen på samme og 
derved komme frem til, hvor i deres udviklingsstrategi de har foretaget uhensigtsmæssige valg.  
Den teoretiske gennemgang og analyse, giver anledning til at diskutere hvor i EU’s 
udviklingsstrategi, der findes svagheder og styrker, samt virke som en ekstra ballast til at få indsigt i 
det komplekse arbejde det er, at finde på en strategi der virker for præcis Albaniens økonomi og 
politik.   
Vi opdeler vores metode til at belyse denne problemstilling i følgende tre dele: 
- Forstå, Albaniens økonomiske situation de seneste 19 år 
- Fortolke, Albaniens økonomi udefra Rostows femfaseteorien og Myrdals sociale 
udviklingsteori  
- Forklare, hvad der ligger til grund for deres udvikling eller manglen på sammen, igennem 
vores empiriske fund, samt den teoretiske analyse.  
Det vil sige, at vores vej til erkendelse skal gå igennem disse tre led. Vi vil i kapitel 5 se på den 
økonomiske udvikling og situation landet er i, for at få en forståelse for deres tilstand. Deraf kan vi 
fortolke os til, hvorledes deres udvikling kan forklares ud fra Rostow- og Myrdals teori. For til sidst 
at give en forklaring på, hvad der ligger til grund for Albaniens langsomme udvikling og de heraf 
følgende samfundsproblemer i en konklusion.  
Følgende figur illustrerer, hvorledes projektets analyse er struktureret som en sammenkædning af 
teorierne og de empiriske data. Den cirkulære bevægelse går fra 1 til 4 og tilbage igen. Denne 
illustration af vores analyse angiver, hvordan vores ny viden bliver til, gennem en hermeneutisk 
tradition, i en bevægelse fra del til helhed. Med andre ord, vores nye forståelse hviler på de 
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forudgående forklaringer, og vores fremtidige forklaringer hviler på fortolkningen af den nyeste 
forståelse. Principielt vil denne proces kunne fortsætte uden ophold, men vi vælger at standse den 
hermeneutiske cirkelbevægelse, når vi mener vores ræsonnement er meningsfuldt og fyldestgørende 
for vores ambitioner i problemformuleringen og den tilknyttede afgrænsning. 
 
                                                                                  
 
 
 
 
     
 
Vores analyse er meget præget af den metodiske hermeneutik. Det kan ses igennem erkendelsen af, 
at vi med en hermeneutisk forforståelse kan se, at vi bevæger os inden for et genstandsfelt, der på 
forhånd er fyldt af fortolkninger og forståelser. Det vil sige, at den virkelighed vi prøver at få 
adgang til, på forhånd er præget af fortolkning, som er indlejret i de rapporter og analyser andre har 
fortaget på feltet. Så vores tilgang indebærer, at vi på forhånd ikke kan håbe på at finde sand viden 
om genstandsfeltet, da det videnskabsteoretiske og samfundsteoretiske grundlag bygger på den 
fortolkningsvidenskabelige tradition, og ikke på den empiriske analytiske tradition. Det vil med 
andre ord sige, hvor man i empirisk analytisk tradition prøver at teste om en hypotese er sand eller 
falsk, er dette umuligt at teste med den hermeneutiske cirkel (jf. afsnit 2.4).  Det vil sige, at vi 
igennem den fortolkende forståelse og kausale forklaring af vores empiri og vores metodiske 
anvendelse af kvantitative og kvalitative tilgang vil forstå den ontologiske verden (Albaniens 
økonomiske udvikling og de kræfter der påvirker dennes udvikling). Vi vil i næste afsnit præsentere 
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moderniseringsteorien og se på femfaseteorien, som W.W. Rostow har skabt, samt Gunnar Myrdals 
sociale udviklingsteori, der indgår som vores teoretiske grundlag. Vi vil i afsnittet belyse nogle af 
de aspekter, begreber og koncepter ved teorien, som vi mener, er relevant for vores problemstilling. 
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3. Teori 
Hvorfor udviklingsteori? 
Klassisk eller neo-klassisk økonomi beskæftiger sig med, hvordan man effektivt skaber økonomisk 
udvikling i lande med mangel på ressourcer. Hvordan kan man omkostningseffektivt få det optimale 
ud af ressourcerne over længere tid? Tanken var, at et land kunne udvikle sig økonomisk via 
markedet (Carresco 1999:2). I sådanne økonomier flyder økonomiske gevinster til deltagerne, som 
består enten af individer eller staten, der arbejder frivilligt og ud fra egeninteresse. Denne adfærd er 
effektiv og producerer stor økonomisk vækst. Så hvis vi spørger en klassisk økonom, hvorfor 
udvikler ulandene sig ikke? så ville en klassisk forklaring være, at regeringen skaber barrierer for at 
markedet kan udfolde sig og vokse (Carresco 1999:3) For at skabe vækst skal barrierene afskaffes 
og således skal staten træde i baggrunden og give markedet frie tøjler. Denne type reformer, for at 
opnå økonomisk vækst, har været forsøgt i næsten alle underudviklede lande.  
En lignende tilgang tager de Marxistisk inspirerede økonomiske teorier, der også fokuserer på, 
hvordan et land skal få mest muligt ud af sine ressourcer og skabe stabil vækst. Men de finder ikke 
kun svarerne i markedet, men tager også fat i den politiske del af udviklingen (Carresco 1999:3). 
Det vil sige, at når de ser på hvorfor der er så meget ulighed mellem rig og fattig, samt hvorfor der 
ikke er udvikling, bliver det begrundet med de sociale og politiske mekanismer, der er skabt af 
økonomiske grupper, for at kontrollere de få ressourcer der er.  
Disse former for økonomisk strategi har været forsøgt implementeret universelt, deres teoretikere 
ser deres rolle i samfundet som modelkonstruktører, der giver forslag til regeringer om, hvordan 
økonomisk vækst kan opnås. Udviklingsteorier adskiller sig her, da de ikke anser en liberal eller 
social model for at være det universelle svar på alle landes økonomiske problemer, da landende er 
heterogene og kræver specifikke tilgang for succesfuld udvikling (Carresco 1999:3). Således 
anvender udviklingsøkonomer/teoretikere koncepterne fra traditionelle økonomiske analyser 
sammen med en bredere tværfaglig tilgang, som tager udgangspunkt i den historiske og nutidige 
udviklings erfaringer i den specifikke region eller land, som skal beskrives. Så de tager 
udgangspunkt i traditionel økonomisk analyse, men tilpasser teorierne efterfølgende, så de passer til 
det relevante land. De resulterende teorier har været brugt til at forklare hvorfor der er manglende 
økonomisk udvikling i forskellige regioner. Målet har således for udviklingsøkonomer været, at 
præcisere de politiske, økonomiske, kulturelle og institutionelle mekanismer, som internt og 
eksternt hæmmer økonomisk udvikling, og deraf modificere dem for, at et specifikt uland kan gøre 
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brug af dem. Vi tager derfor fat i to af disse slags udviklingsteorier i følgende afsnit. Vores 
hovedfokus kommer til at ligge på Albaniens økonomiske udvikling, belyst igennem henholdsvis 
Rostows moderniseringsteori og femfasemodel samt neo-strukturalismen og Myrdals bidrag hertil. 
Valget af disse teorier, er truffet på baggrund af, at det er to modsatrettede teorier, hvis forskellige 
fokus vil belyse forskellige ulemper og fordele ved Albaniens økonomiske udvikling og give os et 
mere nuanceret billede af den faktiske situation.  
3.1 Moderniseringsteori og vækststadier 
Ifølge moderniseringsteorierne, er det faktorer som, analfabetisme, traditionel landbrugsstruktur, 
befolkningens traditionelle attitude, manglen på kommunikation og infrastruktur, der er ansvarlige 
for underudvikling. Forskelle i struktur og historisk oprindelse betragtes ikke som vigtige faktorer 
og international afhængighed tages der ikke højde for i redegørelsen.  
Deraf følger, at udviklingsstrategien bygger på en forandring af disse faktorer. De industrialiserede 
lande fremstår som forbillede og ideal for økonomi og samfund, og dette ideal vil alle samfund 
opnå før eller siden. Der er et kontinuum8 mellem det mindst udviklede og det mest udviklede land 
og ethvert land har sin plads på denne linje. Forskellen i forhold til de industrialiserede lande, er 
graden af ”bagvendthed”, som der skal kompenseres for.  Passende metoder er modernisering af 
produktionsapparatet, kapital-støtte, overførsel af knowhow, så udviklingslandene kan nå op på 
niveau med de industrialiserede lande så hurtigt som muligt. Udvikling ses som en øgning af 
produktion og effektivitet, og måles primært ved at sammenligne per capita indkomsten (Kuhnen.de 
2010).  
Moderniseringsteorierne generelt, er altså kendetegnet ved at bygge på antagelsen om, at udvikling 
er noget lineært, at der er forskellige stadier af udvikling, som alle samfund må gennemgå, før de 
bliver moderne.  Ulandene skal gennemgå en moderniseringsproces, hvor løsningen på fattigdom og 
underudvikling ligger i, at udvikle sig til at blive mere som Vesten (Martinussen 2004:38). Efter 
Anden Verdenskrig var mange af de europæiske økonomier i ruiner.  Marshallplanen9 gjorde, at en 
hurtig rekonstruktion af de ødelagte europæiske økonomier og industrier blev gennemført. Det 
faktum havde en meget stor indflydelse på hvilken fremgangsmåde statsoverhoveder i de 
industrialiserede lande valgte, når de skulle løse økonomiske problemer i udviklingslande. Derved 
                                                 
8
 et kontinuum betyder et glidende forløb hvor alle mellempositioner er mulige, som mellem kogende vand og is 
9
 Marshallplan er opkaldt efter secretery of state George Marshall, der efter Anden Verdenskrig holdt en kendt tale, og 
planen er et synonym til ERP (European Recovery Plan), som var USA’s udviklingshjælp til europæerne efter Anden 
Verdenskrig. 
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var antagelsen, at man kunne opnå udvikling igennem industrialisering. Og en eventuel mangel på 
udvikling kunne kun skyldes interne faktorer, som lokale institutioner og social indstilling. Ifølge 
moderniseringstilhængerne, var det især disse institutioner, der hindrede en stor rate af opsparing og 
investering (Carresco, 1999:8). Denne indstilling står i skarp kontrast til strukturalisternes syn på 
udvikling, som fokuserer på eksterne aktørers indflydelse på udvikling (Afsnit 3.2).  
Nøglen til udvikling var således meget simpel; Albaniens regering skal ifølge teorien således 
implementere et program, der forudsætter en massiv indsprøjtning af kapital, i samspil med en 
offentlig sektor, der skaber rammer for en hurtig økonomisk vækst. Dette vil kompensere for den 
manglende opsparing og investering, der er i landet. Den samme proces, som havde virket så godt i 
Europa. Det vil sige, at de igennem en slags reform- og investeringspakke skal finde vejen til 
udvikling. Noget i stil med EU’s Københavnerkriterier og SAA, som også kræver storstilede 
investeringer i forskellige sektorer i landet, samt tilvejebringelsen af gode forhold for markedet. 
Derved mener vi, at kunne se sammenfald mellem moderniseringsteorierne og EU’s udviklingstiltag 
i Albanien.   
Et element i moderniseringsteori bygger på kontrasten mellem det moderne og det traditionelle. I 
dette ligger, at de industrialiserede udviklede lande (i Vesten), er moderne, i modsætning til 
udviklingslandene, der overvejende er baseret på traditionelle tilbagestående strukturer. Der 
foretages en opdeling af udviklingslandenes forskellige indre strukturer (sektorer, institutioner, 
levemåder etc.) hvor nogle klassificeres som moderne og andre som traditionelle. Denne tanke 
synes vi er rigtig interessant, idet vi genkender den i EU’s krav til Aquis tilpasningen, hvor EU 
forventer, at Albanien tilpasser hele deres lovgivning til EU’s, så de uden hindringer kan blive del 
af det indre marked. Dette prøves gennemført, først igennem politiske kanaler, men også igennem 
etablering af forskellige institutioner (f.eks. Ministery of European Integration), som specifikt 
arbejder for at implementere EU-krav i Albanien.   
Modernistiske vækstteorier går ud på, at de traditionelle strukturer nedbrydes og erstattes med 
moderne, i takt med at et land udvikler sig. Deraf følger også, historisk set, et positivt syn på 
imperialismen og kolonialismens indflydelse på udviklingslandene, idet det anses som fordelagtigt 
at overføre sin egen moderne kultur til de traditionelle ”bagvendte” samfund. Modernistisk 
vækstteori lægger vægt på, at ethvert samspil mellem de industrialiserede lande og 
udviklingslandene vil føre til vækst og udvikling i det sidste (Martinussen 2004:56).  
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W.W. Rostow 
En af de førende teoretikere indenfor moderniseringsteori var W.W. Rostow. Han analyserede 
udviklingsmønstrene i ulandene tidligt i 1960’erne og sammenlignede dem med udviklingen i 
ilande som USA og England. Hans mest kendte arbejde, var udviklingen af faseteorien; Det 
traditionsbundne, samfund, Forudsætninger for "Springet", Springet, Modenhedsfasen, 
Masseforbrugsfasen, der analyserede udviklingsfaser i forskellige lande, og deraf udledte, at der var 
et universelt sæt af faser, som ethvert samfund måtte gennemgå, på sin vej mod modernisering og 
det øverste udviklingstrin, som koinciderede med det industrialiserede Nordamerika og Vesteuropa 
(Martinussen, 2004:64, Szirmai, 2007).  Denne teori gennemgår han i ”Den økonomiske udviklings 
faser – et ikke-kommunistisk manifest”. Her bringer vi en kort oversigt over de fem faser: 
1. The Traditional Society (Det traditionsbundne samfund) 
Landbruget er det dominerende erhverv 
Stort set ingen industri 
Lav samfundsmæssig produktivitet 
Decentralt styre 
På dette traditionelle stadie er folk underlagt højere magters luner, det være sig naturen, højere 
magter eller politikere. Produktionsteknologien er statisk. I fase 1 er samfundet domineret af 
landbruget, hvor den enkelte bonde primært producerer afgrøder til sig selv, dvs. selvforsyning. 
Såvel landbrug som håndværk er præget af gammeldags produktionsmetoder, mens der stort set 
ingen industri er. Samfundet er på det nærmeste gået i stå.  
Danmark var i denne fase i begyndelsen af 1700-tallet. I 1960’erne var de fleste af u-landene i 
denne fase. Kun ganske få u-lande er i dag i denne fase. 
2. The Preconditions for Take-off (Forudsætninger for "Springet") 
Begyndende industrialisering 
Svag stigning i produktiviteten 
Politisk vilje til økonomisk vækst 
Centralt styre  
På dette stadie er det traditionelle samfunds stabilitet undermineret, som regel på grund af eksterne 
trusler/udfordringer. Folk begynder at tage deres skæbne i egne hænder og man forbedrer sine 
produktionsmuligheder via ny videnskabelig teknologi. I den økonomiske sfære lægges grundlaget 
for industrialisering med forøget produktion i ikke-industrielle sektorer som landbrug eller 
minedrift. Den forhøjede produktivitet i landbruget frigør arbejdskraft til industrien samtidig med at 
det opfylder behovet for mad i den voksende befolkning. Der investeres også i infrastrukturen, der 
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er nødvendig for industrialiseringen. Der fremkommer en elite, der bevidst stræber efter udvikling 
og industrialisering. 
 Befolkningen begynder at spare op, hvilket giver bedre muligheder for at investere i maskiner og 
teknologi. Mindre industrivirksomheder begynder at dukke op, og de bliver drivkraften i den senere 
industrialisering. Desuden begynder man så småt at opbygge det politiske system (demokrati, 
centraladministration mv.) og de institutionelle strukturer (regler, love mv.), der er grundlaget for et 
moderne samfund. 
3. The Take-off (”Springet”) 
Ny teknologi i landbruget 
Omfattende investeringer i mange af samfundets sektorer 
Investeringerne udgør op imod 10 % af BNI 
Industrialiseringsvækst  
Dette er den afgørende fase. De økonomiske strukturer ændrer sig drastisk over en periode på 10-20 
år, hvorefter vedvarende vækst kan sætte ind. Er der mangel på indenlandske midler at investere 
med, kan disse dækkes igennem udenlandske investeringer, lån og udviklingshjælp. Udtrykket take 
off betegner egentlig det tidspunkt, hvor et fly netop letter fra landingsbanen og for fuld kraft 
påbegynder opstigningen til den relevante flyvehøjde. Rostow brugte udtrykket som billede på det 
tidspunkt, hvor et samfund forlader det traditionelle samfund og tager afsæt hen imod det 
højtudviklede industrisamfund. Rostow mente, at take off-fasen ville vare 20-30 år. 
4. The Drive to Maturity (Modenhedsfasen) 
Industrialiseringen fortsætter, og samfundet kan i princippet producere alle varer 
Landbruget mekaniseres yderligere 
Væksten i både fødevareproduktion og BNP overstiger befolkningsvæksten 
Investeringerne udgør op imod 20 % af BNI  
 
5. The age of High Mass-Consumption (Masseforbrugsfasen) 
Gennemført industrialiseret samfund 
Landbrugets andel af arbejdsstyrken er lille og fortsat vigende 
Den samfundsmæssige produktivitet skaber fortsat vækst og rigdom 
Samfundet har overskud til at prioritere uddannelse, sundhed og social sikkerhed.  
(Szirmai, 2005: 79-81 & Udviklingstal.dk 2010) 
Rostow mente, at de fleste udviklingslande var nået til fase 1 eller 2 og for at de kunne opnå the 
take-off stadiet, skal der en periode med en grad af produktiv økonomisk aktivitet til, som når et 
niveau, der forårsager massive strukturelle forandringer i økonomien og samfundet.  Men først skal 
landet hæve investeringsraten til 10 % af den nationale indkomst. Dernæst skal et udviklingsland 
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skabe et eller flere solide industrisektorer med en høj rate af vækst. Som det tredje, skal der være en 
politisk og social institutionel ramme for at fremme den nye moderne sektor (Carresco 1999:8). 
Rostow brugte vækst i per capita indkomst, som måleinstrument til at belyse økonomisk udvikling. 
I modsætning til strukturalister, var han ikke særlig optaget af, om produktionen var ligeligt fordelt 
mellem alle de økonomiske sektorer. Han målte således økonomisk udvikling, ud fra hvor høj 
økonomisk vækst der var i et land. For at stimulere vækst, skulle et land have en større opsparings- 
og investeringsrate. Da udviklingslande havde en lav opsparing og deraf færre investeringer i 
økonomien og samfundet, fik regeringen ansvaret for at skabe en klasse af borgere med 
tilbøjeligheden til at spare. Det vil sige, regeringen skulle sørge for, at de mennesker, der sparede 
mere op, fik en større andel af den nationale indkomst (Carresco 1999:8). Ellers ville det medføre, 
at de tjente penge ville gå til forbrug i stedet for investeringer. Teoretisk set, ville den albanske 
regering være henvist til at opnå de omtalte 10 %, for at skabe yderligere udvikling, og vi mener det 
er relevant at se på hvordan den albanske betalingsbalance er, og om der eksisterer politiske tiltag, 
der har til formål at skabe bedre forudsætninger for flere investeringer i landet. 
Der har dog været en del kritik af denne tilgang, da teorien til dels var bygget på succesen af 
Marshallplanen i Europa. Derved kan man sige, at teorien sidestiller Albanien med de 
Vesteuropæiske lande, hvor den eneste forskel er, deres forskellige vilje og evne til at spare og 
investere. Denne antagelse holder ikke helt. Selvom infrastrukturen var totalt smadret i post-Anden 
Verdenskrig, så var den sociale struktur stadig intakt. Det vil sige, at landende var rige på de 
såkaldte, human ressources, som vil sige, at der er uddannet arbejdskraft, og en kompetent 
ledelsessektor. Der var en stabil civil og juridisk struktur, som havde stor erfaring med at tage sig af 
problemer forbundet med kapitalisme (Carresco, 1999:9). Spørgsmålet er således, hvordan man kan 
karakterisere Albanien? For har de overhovedet de forudsætninger for at føre en 
moderniseringsteoretisk udviklingsstrategi? Dette belyser vi igennem en historisk gennemgang af 
landet, og en belysning af landets seneste økonomiske udvikling, som giver et fundament for, at vi 
kan tage denne diskussion om forudsætningen for modernisering.   
En yderligere kritik kan findes i forhold til økonomisk vækst som udviklingsparameter. Her 
kritiserede flere forfattere, deriblandt Gunnar Myrdal (1968), hypotesen om, at økonomisk vækst 
nødvendigvis medførte udvikling. De så, at den økonomiske vækst i udviklingslande ikke 
nødvendigvis medførte forbedringer i livsvilkårene for de fattige masser. Således kom 
udviklingsbegrebet, ud over økonomisk vækst, også til at omfatte yderligere tre faktorer; fald i 
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fattigdom og fejlernæring, faldene ulighed i indkomstfordeling, og forbedring i 
arbejdsløshedssituationen (Szirmai, 2005: 7). 
Moderniseringsteorierne er, som sagt, en gren af udvalget af udviklingsteorier, og kritikere af 
moderniseringsteorierne, deriblandt Gunnar Myrdal, argumenterede for, at udviklingsdebatten i 
1960’erne, implicit var baseret på en række moderniserings-idealer (Martinussen 2004), hvilket 
medførte en, i sidste ende, moderniseringsteoretisktilgang til udvikling, blandt de politiske eliter i 
udviklingslandene. De klassiske moderniseringsteorier, er ikke længere ”god latin” i 
udviklingssammenhæng. Kritikken af tilgangen var hård og gik blandt andet ud på, at de påståede 
effekter ikke empirisk kunne bevises, medens man tvært i mod så, at tilgangen langt fra altid førte 
til den ønskede fremgang (Szirmai, 2007: 7). Kritikerne mente også, at det var naivt, at antage at 
ulandene kopierer de rige landes udvikling, idet ulandene sagtens kan have deres egne, selvstændige 
udviklingsforløb. Derudover den økonomi vi har i dag, anderledes end den var, da ilandene, som for 
eksempel, Nordamerika, blev industrialiseret. Yderligere peges der på, at Rostow lægger alt for stor 
vægt på investeringernes rolle. Han ser bort fra de mange andre faktorer, som blokerer for 
udvikling. Angående vækst, har man også kunne opleve, at den er koncentreret på få sektorer, 
medens resten af økonomien ikke udvikler sig (Kureer & Lundgren, 2006: 201). 
Selv om diskursen altså har ændret sig meget siden 1960’erne, og de færreste nu vil associeres med 
moderniseringsteorier, så var moderniserings-idealerne længe førende og er stadig i høj grad 
relevante i dag (Szirmai, 2007: 7). Nutidens udviklingsbegreb stammer fra de Vestlige landes 
historiske udviklingserfaringer (Szirmai, 2007: 11), så graden af udvikling må antages at afhænge af 
graden af succes med at kopiere Vestlige erfaringer. Dette ser vi, som sagt, tydeligt i EU’s aquis-
krav, rettet mod kommende medlemslande, med det specifikke formål at tilpasse ansøgerlandenes 
lovgivning til EU's lovpakke eller ganske enkelt overføre EU- lovgivning til ansøgerlandene. Denne 
strømlining indenfor Europas grænser virker måske ikke umiddelbart så voldsom, i forhold til 
lignende krav fremsat af Vesten (via f.eks. Verdensbanken) til ulande i fx. Afrika, men realiteten er, 
at der også indenfor Europas geografiske grænser, er stor kulturel diversitet. Netop Albanien er jo, 
for eksempel, markant anderledes end Vesteuropa, i og med at landet, historisk set, er muslimsk, har 
en kommunistisk historie og ikke er et traditionelt demokrati mm. Også den traditionelt stærke 
etniske identitetsfølelse i hele balkanregionen, kan konflikte i mødet med ”universelle” inter-
europæiske normer.    
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Til sidst kan vi se, at moderniseringsteorierne fokuserer meget på markedet, og at staten bare skal 
stå på sidelinjen og fjerne alle de forhindringer der skulle være for, at markedet kan udfolde sine 
vinger og skabe vækst og velstand. Så det er en klassisk kapitalistisk idealmodel, for hvordan 
økonomi burde udvikles. Vi vil i næste afsnit se på modstykket til denne teori, nemlig neo-
strukturalismen, og dennes anskuelse af disse udviklingsproblemer  
3.2 Neo-strukturalisme og Myrdals sociale udviklingsteori  
Den strukturalistiske skole har ikke særlig meget indflydelse på udviklingstiltag nu om dage, men 
den har efterlad sig en varig indvirkning på debatter omkring udvikling, især når vi emnet er 
Latinamerika og andre regioner med lignede problemer.   
Den klassiske strukturalisme, der var fortaler for en slags isolerede politik, der fokuseret på en stærk 
stat, der byggede en industrialisering op på baggrund af nationens behov og ikke det internationale 
efterspørgsel. Teorien blev forsøgt på flere Latin Amerikanske lande i 1960’erne – og 70’erne. 
Staterne fik her ansvaret for at investere i den fysiske infrastruktur samt uddannelse og 
sundhedssystemet(Marinussen 2004:77) Strategien var bygget op omkring teorien om at 
underudviklede lande var latecomers og havde behov for beskyttelse, da en nyetableret 
industrialisering i disse lande havde behov for beskyttelse igennem statsstøtte og toldmurer eller 
ville de blive udkonkurreret af verdensmarkedet. Hoved problemet var at de råvarer som 
Latinamerika traditionel solgte havde i løbet af de første årtier i starten af det 20 århundrede mistede 
stor værdi i forhold til fabriksvarer. Dette betød at råvarers eksporterende lande som de 
Latinamerikanske lande, blev nød til at sælge større mængder varer for at få mere udenlandsk valuta 
og derved import af færdigproduceret varer. Således blev den føre nævnte industrielle 
protektionistiske (import substitution) tilgang udført i Latinamerika og det førte også til udvikling, 
indtil at den lokale efterspørgsel var mættet. For så løb teorien ind i problemer. Her viste det sig at 
økonomien ikke kunne vokse, hvis den bare var baseret på indenlandsk efterspørgsel, derfor kom 
Neo-strukturalisterne nogle år senere med ideen om at man er semi-protektionistisk i en startfase. 
Denne fase har til hensigt at bygge et industrielfundament, hvorefter man trinvis kunne komme ind 
på det internationale marked og være konkurrencedygtig samt begynde at eksportere de 
producerede varer i større omfang. Den klassiske strukturalisme havde nemlig skabt grundlaget for 
nogle samfundsproblemer, som var meget problematiske. På baggrund af den manglende vækst i 
økonomien, og det ensidige fokus på at modernisere og effektivisere industrien, oplevede mange 
grupper, især i landområderne, at deres levestandard var blevet forværret.  Desuden lagde den 
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strukturalistiske tilgang grundlaget for militærdiktaturer i stedet for at fremme en 
demokratiseringsproces (Marinussen, 2004:77). Derfor begyndte neo-strukturalisterne i 1980’erne 
at udvikle teorien og de lagde mindre vægt på at staten skulle være den altafgørende faktor for 
vækst, men den spillede stadig en rolle i startfasen for industrialisering, og senere støtte til at 
opretholde den. Men industrialiseringen skulle ikke være afhængig af, at staten skulle transformere 
traditionelle landbrugssamfund til moderne industrisamfund. Dette skulle ske i samspil mellem 
markedet og staten. Vi vil herfra gå videre til Gunnar Myrdal. 
Myrdals sociale udviklingsteori 
Gunnar Myrdals bidrag til udviklingsstudier har været stor, og hans udviklingsteori er meget 
omfangsrig. Vi vil fokusere på hans teoretiske bidrag, om forholdet mellem stat og marked, hvilken 
rolle industrialisering spiller i udvikling, samt hans syn på den politiske og sociale relevans for 
udvikling.   
Myrdal anså ikke international handel som eneste måde hvorpå udviklingslandene kan opnå vækst 
og udvikling på, men mente, at der skal strukturelle ændringer til, internt i samfundet. Han 
bevægede sig i sit arbejde også ud over det klassisk strukturalistiske og neostrukturalistiske. Dette 
gjorde han, blandt andet i en hypotese om cirkulær og kumulativ kausalitet, der påpeger, at de 
strukturer der er i den økonomiske udviklingsproces, ikke er ens for alle, idet de favoriserer de 
allerede stærke og ressourcestærke lande, på bekostning af de fattige og ressourcesvage lande, der 
ikke er i stand til at drage fordel af denne dynamik (Martinussen, 2004:79). Denne dynamik 
forklarer Myrdal igennem begreberne ”the virtuous circle” og ”the vicious circle”. Han argumenter 
for, at industrialiserede veludviklede lande på baggrund af en aktiv indblanding fra statens side, har 
opnået en høj grad af national integration. Det vil sige, at økonomisk vækst i sådanne lande, har en 
tendens til at sprede sig mere effektivt til andre sektorer, samt andre socialgrupper. Det forklarer 
han ved, at vækst i en sektor eller en region medfører efterspørgsel i andre sektorer og regioner 
idenfor et industrialiseret lands grænser, kaldet the virtuous circle. Omvendt argumenter Myrdal for 
at udviklingslande er i en anden situation, hvor væksten er koncentreret omkring en lille enklave og 
små industri-grupper. Produktionen i disse få industrier, er ikke rettet imod andre, lokale 
producenter eller sektorer, men rettet imod leverandører i de industrialiserede lande (Marinussen 
2004:79) Det vil sige, at produktionen er rettet imod eksport og ikke hvad det lokale behov er. 
Samtidig henviser det til en produktion, der ikke er rettet imod andre sektorer, så som 
landbrugssektoren, hvilket medfører at lande i udvikling, er nødsaget til at importere f.eks. maskiner 
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og udstyr til at effektivisere landbruget fra industrialiserede lande. Denne del af teorien finder vi 
meget interessant, da vi undrer os over, hvordan forholdene for industrien er i Albanien og vi vil 
igennem en analyse af industrisektoren og et analyse af import/eksport undersøge, i hvor høj grad 
Albaniens økonomi er afhængig af import og i hvor høj grad deres industri produktion er rettet 
imod landets behov. Dette er meget relevant, da albanerne skal udvikle sig igennem en form for 
modernisering og effektivisering af deres produktionsapparat og spørgsmålet er, hvorvidt de har 
midlerne til at erhverve sig alle de nødvendige maskiner og udstyr til at opnå udvikling, og samtidig 
være i stand til at få ligevægt på betalingsbalancen og bevare de få vældfærdsgoder de har. Desuden 
er, der problemet om at mange af deres midler bruges på investering i mange forskellige sektorer, 
det vil sige at, fordi landet er så underudviklet har de i mange år været nødt til at investere i basale 
ting som simpel infrastruktur(veje, el., kloaksystem, telekommunikation, mm.) og hospitaler, skoler 
osv. Der har således ikke været kapital nok effektiv udvikling, af f.eks. industri eller 
landbrugssektoren. Denne problemstilling belyser vi nærmere i kapitel 6. Myrdal hævder yderligere, 
at eliter i udviklingslandene, prøver at tage forbrugsvaner fra eliten i de rige lande til sig, og derved 
bruger de den kapital de har, til at erhverve sig luksusvarer fra de rige lande, hvorved kapitalen 
forlader landet. Det er endnu et udviklingsproblem, da det netop er eliten, der har kapacitet til at 
spare op og investere i samfundet og økonomien. Resultater bliver, at de mindre udviklede lande og 
dem der har mindst integration mellem de forskellige sektorer, bliver fanget i the vicious circle, en 
tilstand, der fastholder udviklingslande i fattigdom. Da Albanien igennem langt tid har været et af 
de fattigste lande i Europa, under vi os over, om forhold mellem the virtious- og vicious circle kan 
give en dybere forståelse for deres fattigdom.     
Myrdals teori er således en kritik af den såkaldte Harrod-Domar model, der længe dominerede 
udviklingsdebatten og i korte træk sagde, at den samlede produktion i et samfund, er et resultat af 
investeringer i det materielle produktionsapparat, hvormed en given investering vil medføre en 
given udvidelse af produktionen og dermed nationalindkomsten, altså er alle andre faktorer end 
materielle investeringer uden betydning, hvorfor det er irrelevant at beskæftige sig med andre 
samfundsforhold (Martinussen, 2004:80). Myrdal, derimod anså kun sådanne investeringer som én 
af mange faktorer. Han fremlagde en mere kompleks model, baseret på de følgende seks kategorier:  
1) Output and Incomes 
2) Conditions of Production  
3) Level of living 
4) Attitudes Toward Life and Work 
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5) Institutions 
6) Policies 
Det særlige ved denne model er, at Myrdal inddrager andre faktorer end udelukkende økonomiske. 
Noget af det partikulære ved Myrdal var netop, at han var blandt de første til at inddrage 
sociologiske elementer, som holdninger til liv og arbejde, i økonomiske teorier om udvikling; en 
tværfaglig tilgang vi i dag i høj grad kan relatere til. Også det, at Myrdal, stik imod 
moderniseringsteoriens fortalere, argumenterer for det fordelagtige i, at udviklingslandene benytter 
sig af en vis grad af protektionisme, for at styrke udvikling af lokalt industri og landbrug er et 
spændende argument. De 3 første punkter på modelen henviser til økonomiske faktorer, der 
påvirker udvikling, 4 og 5 er ikke økonomiske faktorer, og 6’erne er en blanding, men anses for 
også at tilhøre den økonomiske gren, da Policies sigter efter at skabe økonomisk forandringer i 
punkt1-3 (Myrdal 1968: 1860). 
Vi vil kort forklare hvad disse punkter indeholder: 1. Output and Incomes: Set fra et økonomisk 
synspunkt er den vigtigste generelle betegnelse af underudviklede lande, lav arbejder-produktivitet, 
og deraf lavt BNP. Således kan arbejder-produktiviteten og BNP’ens størrelse, ses som en 
tilnærmelsesvis indikation på, hvordan det går i de andre punkter i modellen. Det vil sige, at det kan 
virke som et værktøj (med mangler), til at se graden af underudvikling i et de fattige lande, ved at se 
på BNP og produktivitet (Myrdal 1969: 1861). Sammen med en lav output per arbejder og lav 
income pr. person, er der et andet sæt af forhold, der påvirker de økonomiske strukturer og den 
retning og intensivitet af økonomisk aktivitet, som også påvirker output og income. Nemlig; 2. 
Conditions of production, som kort sagt er forholdene for produktion, der bl.a. indeholder: industri, 
opsparing, størrelsen af sektoren og investeringer i den. Myrdal hævder, at ulande har en meget 
ineffektiv produktion, både i industri og landbrugssektoren. Graden af indkomst og opsparing er 
meget lille og derved er opsparing per person i ulande meget lille. Der er små virksomheder. Især 
hvad angår langtidsinvesteringer, er der store mangler i ulande og dette forværres af en 
utilstrækkelig infrastruktur.  Listen med mangler over sektorer, hvor ulande har mangler kan 
forsætte længe, men vi stopper her, da de nævnte sektorer er relevante for vores problemstilling og 
fokus. Myrdal uddyber Conditions of produktion (2), med at hævde, at der er et tæt sammenspil 
mellem den og Output og input (1). Det vil sige, at hvis produktionen i et uland er ineffektiv med 
små indkomster, kan det aflæses i output og income per arbejder. Og omvendt. Hvilket betyder at 
en ineffektiv produktion skaber manglende kapital, som skaber mindre BNP, som igen formindsker 
investeringer i effektiviseringen af produktionen, som derved formindsker kapitalformationen, 
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resulterer i dårlige produktionsmetoder og lav produktivitet (Myrdal 1969: 1862). Disse faktorer er 
direkte eller indirekte med til at påvirke; 3. Levels of Living (levestandarden). Myrdal hævder 
således, at ulande er kendetegnet ved at have mangel på mad, dårlige boligforhold, dårlig offentlig 
og privat tilvejebringelse af hygiejne og lægehjælp, samt manglende uddannelses- og 
kulturfaciliteter af enhver art. Teorien hævder, at level of living også påvirker punkt 2. og at  man på 
baggrund af dårlig levestandard får uproduktive og ineffektive arbejdere, som igen påvirker output 
and income. Forholdet mellem punkt 1, 2 og 3, kalder Myrdal for ”The triangular causal 
relationship” (Myrdal 1969:1862). Dette trekandsforhold mellem 1, 2 og 3 er gensidigt og 
afhængigt af hinandens udvikling, hvilket er en af de afgørende forklaringselementer for 
underudvikling.   
Gunnar Myrdal, tager, som nævnt tidligere, fat i ikke økonomiske forhold, og 4. Attitude Towards 
life and work, er en af disse. Han snakker her om tilpasningsvilje, ambitioner, viljen til at 
eksperimentere, foragt for manuelt arbejde, at overgive sig til autoriteter og udnyttelse, manglende 
talent for at skabe virksomheder. Disse er alle direkte eller indirekte påvirket af de første 3 punkter, 
ved f.eks., at manglende produktivitet i 2’eren, skaber lav BNP i 1’eren og derved er levestandarden 
i 3’eren lav, samtidig med, at der ikke er BNP nok til forbedre hverken 2 eller 3, og derved påvirker 
de alle Attitude towards life and work, da ambitionen og viljen, er på et lavt niveau og folket har 
ikke mulighed for at uddanne sig i tilstrækkelig grad, så de får talent for at skabe virksomheder og 
innovation, samt en tendens til, at man som fattig og uuddannet ikke har overskud til at deltage i det 
demokratiske og/eller i institutionerne i landet. Det leder os til den anden, ikke økonomiske faktor, 
5. Institutions, som er de nationale grupper, der er karakteriseret ved et antal institutionelle forhold, 
der er ugunstige for økonomisk udvikling. Navnlig ejendomsret, er med til at stoppe landbrugets 
fremgang og udvikling. Kredit, beskæftigelse, handel, er nogle andre vigtige punkter i 5’eren. 
Dårlig styring af de forskellige offentlige agenturer, ustabilitet og lav effektivitet i den nationale 
politik, er centrale grunde til lav udvikling. Desuden snakker Myrdal om tilstedeværelsen af et svagt 
civilsamfund, som også er medvirkende til, at udviklingen er så svær at få i gang (Myrdal 1969: 
1863). Alle de førnævnte institutionelle forhold udgør, til sammen, disse nationale communities, 
som ”Soft States”10. Roden til disse institutionelle mangler er, i enkelthed, at finde i den lave 
                                                 
10
 Soft state er et begreb Gunnar Myrdal bruger, når han skal forklare, hvorfor ulandenes politiske institutioner er så 
svage og ineffektive til at skabe udvikling, demokrati mm. Han argumenterer for at mange ulande har været gamle 
kolonier. Disse kolonistater har ikke har ikke haft til mål at skabe udvikling, men snarer at sikre kolonimagterenes 
interesser igennem lov og orden, samt indsamling af skatter. Derfor mener han at der skal meget store reformer til føre 
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offentlige deltagelse samt en rigid inegalitær social lagdeling. Disse ovennævnte alementer hænger 
sammen og resultatet af mangel på dem, udgør årlige institutioner, ifølge Myrdal. Det påvirker igen 
befolkningens indstilling til offentlige institutioner og omvendt, institutioners forhold til 
befolkningen er påvirket af hvor effektive de er. Kort sagt betyder det, jo mere effektive 
institutionerne er, jo mere udvikling kan der observeres og en bedre service kan forventes og deraf 
en positiv indstilling fra befolkningen. Omvendt, hvis institutionerne er ineffektive, bliver de 
tilskrevet delansvaret for den lave grad af indkomst, produktivitet, produktionens effektivitet og 
synet på livet og arbejde, som alle sammen har en indirekte påvirkning på dårlig levestandard 
(Myrdal 1969: 1863). Samtidig, når der er lave indkomstrater, dårlig levestandard, analfabetisme, 
og dårlig uddannelse, medfører det, at folk ikke deltager i udviklingen af communal institutions. 
Disse fem punkter er i stor grad hans teori, til at analysere et ulands økonomiske, politiske og 
sociale udvikling. Teorien er lavet for at illustrere den abstrakte gensidige afhængighed mellem alle 
disse ufavorable forhold i ulande. 
Det sidste punkt i modellen er; 6.Policies, som er et element, der påvirker alle de fem førnævnte 
punkter. Myrdal siger lidt filosofisk, at hvis ikke, der var nogle policies og et uland skulle skabe 
vækst og udvikling, igennem hans fem punkter, ville det medføre en situation hvor, der kan ske 
hvad som helst. Udviklingen kunne stoppe, blive værre, blive bedre eller bare forblive som den er. 
Så derfor er gode policies altafgørende for at styre udviklingen den rigtige vej. Derfor er det meget 
relevant, at vide noget om hvad Albaniens udviklingspolitik er, for at kunne gennemskue, hvad 
deres endemål er. Og deres mål er, at opnå velstand, og EU er det middel, hvormed de vil opnå 
dette.   
Gunnar Myrdal er således fortaler for, at der skal en multidisciplinær tilgang til, for at kunne 
forklare underudvikling i de fattige lande. Han er derved en stor kritiker af de teorier, der tager en 
monodisciplinær tilgang til udvikling, som f.eks. Rostow, der antager at en kopiering af ilandenes 
økonomiske tilgang kan medføre udvikling over tid. Forholdene i ilande og ulande er så forskellige, 
at man ikke uden videre kan overføre udviklede landes teorier på udviklingslandene og forvente at 
disse fattige lande dermed opnår vækst og udvikling. 
Selvom der er mange beviser på, at moderniseringsteoretiske tiltag historisk set har virket i bl.a. 
Europa, så er der lige så mange eksempler på, at for meget fokus på det økonomiske ikke har virket, 
                                                                                                                                                                  
stater i gamle kolonier kan blive effektive i deres politiske arbejde og som dem, der skal skabe effektive reformer hen 
imod økonomisk velstand(Martinussen 2004:226) 
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i f.eks. store dele af Afrika og Sydamerika. Derfor mener vi, at Myrdals syn på den komplekse 
problemstilling kan virke som et redskab til at se på udviklingsproblematikken fra et andet 
perspektiv og derigennem opnå en ny viden om- og en forståelse for, hvorvidt Albaniens 
økonomiske reformer virkelig er i landet bedste interesse på lang sigt.  
Dette skal ses i forhold til hvor stærkt et økonomisk fundament moderniseringsteorien lægger op til, 
i forhold til strukturalisterne. Det vil sige, at man kan lave økonomiske reformer og investere i 
forskellige sektorer, samt i forskellige størrelsesordner, og disse faktorer er nogle blandt mange, der 
påvirker landets udvikling på lang og kort sigt. Så det bliver interessant at se på Albaniens 
udvikling ud fra strukturalismen og Myrdals sekspunkts model, for at få en forståelse for, hvorvidt 
de tiltag regeringen har valgt, i teorien kan være risikable, da de fører bestemte konsekvenser med 
sig.   
Opsummering 
Albaniens udviklingsproblemer prøves løst igennem et tæt samarbejde med EU, dette er tydeligt at 
se via de store pengesummer, som EU giver til landet i støtte, samt lån og igen igennem 
Københavnerkriterierne, som Albanien forsøger at implementere, for at få adgang til mere støtte og 
i fremtiden, et medlemskab i unionen. Den udvikling, dette  samarbejde har medført, ser vi på i 
kapitel 5, og deraf vil vi bruge de to ovennævnte teoretikere til at forklare og forstå, hvorfor 
Albaniens økonomi, ikke har formået at udvikle sig mere end den har, samt bruge teorierne til at 
give et kritisk syn på deres udviklingsstrategi. Vi sætter således netop spørgsmålstegn ved, om EU’s 
ensidige fokus på, at Albanien skal åbne sig for verdensmarkedet, er fordelagtig for landet og har 
fremmet landets udvikling, og i det lys finder vi Myrdals vinkling af strukturalismen spændende og 
anvendelig. 
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4. Albanien i EU?  
Albaniens ønske om optagelse, har en stor påvirkning på landet, både hvad angår økonomi og 
politik. EU er landets største handelspartner og afsender af betydelig økonomisk støtte og 
rådgivning. Albanien er i tæt samarbejde med EU, i gang med, at løse landets udviklingsproblemer 
og har været det siden starthalvfemserne. Landet er dog stadig, anno 2010, præget af udbredt 
fattigdom og kriminalitet. En fornyligt foretaget undersøgelse fra Tiranas universitet11 viser, at langt 
flertallet af albanerne vil ind i EU. Vi antager, at dette skyldes en tro hos albanerne på, at et EU-
medlemskab kan løse mange af deres samfundsproblemer, men samtidig viser undersøgelsen, at det 
generelle kendskab til, hvad de nødvendige reformer indebærer og bygger på, er lav. Men hvad er 
det de siger ja til, når de går EU-vejen? Hvilke krav skal de opfylde, hvad er EU og hvad ligger til 
grund for at EU overhovedet findes? Det er spørgsmål, som mange albanere, paradoksalt nok, ikke 
kan svare på (AIIS, 2007), men som vil vi se på i følgende afsnit.  
4.1 EU’s baggrund 
EU kan ses som en overstatslig institution og har været Albaniens største handelspartner, såvel som 
donor, og derigennem er Albaniens udvikling i høj grad knyttet til EU. Så vi vil i følgende afsnit 
opridse baggrunden for EU’s oprettelse, og se på de mest relevante strategier, som EU benytter til, 
at hjælpe Albanien til at udvikle sig med.  
Som så meget andet, startede det med en krig. De Forenede Nationer (FN) opstod efter anden 
verdenskrig. Ideen bagved FN var, kort sagt, en udvidelse af Folkeforbundet, som var blevet 
etableret efter første verdenskrig, for at forhindre at flere krige skulle udbryde. FN var dog en tand 
mere magtfuld end Folkeforbundet. Det var især deres beføjelser til, at kunne anvende begrænset 
militær magt og udstede resolutioner for forskellige konflikter på store dele af kloden, som gjorde 
FN til en mere effektiv instans end Folkeforbundet (Asgergaard & Winther, 2003:48).  
I Europa, som historisk set, var præget af utallige krige og konflikter, der især havde fundet sted på 
tysk og fransk grund, blev det klart, at der var behov for tættere samarbejde end hvad NATO og FN 
kunne tilbyde. Så efter anden verdenskrigs økonomiske kaos i Europa, startede seks lande12 først et 
samarbejde om kul og stål (EKSF-Traktaten), som senere førte til, at landende i 1957, gennem 
Euratom-traktaten og Rom-traktaten, bandt sig til et fællesskab omkring atomkraft, samt et 
                                                 
11
 AIIS 2007 
12
 Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg  
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økonomisk samarbejde13(Asgergaard & Winther, 2003:48). Senere, i 1991, blev dette samarbejde 
endnu tættere, da man ved Maastrichttraktaten i 1991, indførte ideen om en fælles europæisk mønt 
og tættere samarbejde mellem staterne i den Europæiske Union. Med kommunismens fald og 
Tysklands genforening, blev der for alvor sat skub i det europæiske samarbejde, og der opstod en ny 
situation for EU. Unionen vedtog sidenhen Amsterdam-traktaten i 1997 og Nice-traktaten i 2003, 
som begge knyttede samarbejdet imellem medlemslandende endnu tættere14, og unionen modtog 
mange ansøgninger om optagelse i forbundet, fra en række nye lande i Central- og Østeuropa, 
samtidig med, at begivenheder på Balkan tvang forbundet til, at forholde sig til internationale 
konflikter. Med krigen i Eksjugoslavien betød det, at EU skulle samle sig omkring en fælles 
udenrigspolitik og derigennem fik en ny rolle i verdensordnen. Denne nye situation berørte også 
forholdet til USA og NATO, hvor der var igangsat en redefinering af NATO’s og USA’s roller, i 
lyset af den nye globale verdensorden (Asgergaard & Winther, 2003:49). 
EU har i nyere tid vedtaget Lissabontraktaten (2009), som i al korthed går ud på, at EU-
kommissionen, og parlamentet skal tilføjes endnu flere beføjelser til, blandt andet, at blande sig i 
medlemslandes økonomier og giver flere muligheder for sanktioner imod lande, der ikke overholder 
fastlage regler (Kureer & Lundgren, 2006:176). Der har i den seneste tid floreret en ide om at skabe 
en forfatning, der skal erstatte alle de forskellige traktater og gøre det mere enkelt og overskueligt, 
at følge unionens regler og kravet til samarbejdet. Desuden arbejdes der på en ny struktur, der skal 
forberede EU på optagelsen af de mange nye lande, der inkluderes med tiden (Kureer & Lundgren, 
2006:177). Så der er en tendens, der tyder på, at EU-landene bliver endnu tættere knyttet sammen, 
og derigennem stræber Unionen efter, at blive en global spiller i international politik og økonomi. 
Derfor har EU også udvidet sig geografisk og har senest i 2004 inkluderet 10 ny lande – otte 
østeuropæiske, samt Cypern og Malta (Kureer & Lundgren, 2006:141). Der er ikke meget der tyder 
på, at udvidelserne af EU stopper lige foreløbigt, og Albanien, sammen med flere andre syd- og 
østeuropæiske lande, kandiderer til at blive optaget i Unionen, hvis landende lever op til EU’s 
optagelsesregler. Vi vil derfor i næste afsnit kort beskrive processen Albanien skal gennemgå, for at 
blive optaget i EU.  
                                                 
13
 Romtraktaten: Samarbejdet inkluderede også, et fælles- marked, toldunion, landbrugspolitik og transportpolitik   
14
 Tættere samarbejde som konsekvens af disse to traktater var f.eks.; Amsterdam, et samarbejde omkring bekæmpelse 
af arbejdsløshed, Schengen-aftalen og Nice, mere magt til parlamentet, ændring af stemmefordeling mm. 
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4.2 EU krav 
 Albanien ansøgte om medlemskab af EU i april 2009 og benævnes således nu, som et potentielt 
kandidatland, men vejen dertil har været lang og en dato for endeligt medlemskab findes stadig 
ikke. Albanien underskrev, The Agreement on Trade and Economic Cooperation (ATEC), med EU 
i 1992. Således indledtes en handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Albanien og Albanien blev 
berettiget til støtte under EU's Phareprogram15.  
Ved EU-topmødet i København i 1993, fremlagde man tre kriterier (Københavnerkriterierne), som 
landende i regionen skulle opfylde for, at kunne ansøge om medlemskab; det økonomiske kriterium 
(etablering af en fungerende markedsøkonomi), det politiske kriterium (demokrati, rule of law og 
respekt for menneskerettighederne) og tilpasningen af landenes love til unionens love (aquis 
communautaire). Københavnerkriterierne var en reaktion på inklusionen af lande, der ikke delte den 
Nordeuropæiske liberale demokratiske baggrund, det være sig de tidligere kommunistiske stater i 
Østeuropa (CEE-landene), de Sydeuropæiske lande, Malta, Cypern og Tyrkiet, og fremtidige 
udvidelser. Landene på Vestbalkan udmærkede sig dog ved deres særligt konfliktfyldte rolle i nyere 
historie, med borgerkrige og konflikter internt i regionen. For at imødekomme den ustabile 
regionale kontekst, valgte EU, ikke at behandle Vestbalkan-landene individuelt, men som en samlet 
enhed, ud fra den indflydelse regionenes lande øvede på hinanden (Bogdani & Loughlin, 2007:103). 
Med udgangspunkt i Københavnerkriterierne formulerede EU i 2000, the Stabilization and 
Association Process (SAP)  
I 2000 trådte the SAP i kraft, for på en mere direkte måde at stabilisere den politiske og 
socioøkonomiske scene i Vestbalkanlandene. SAP er baseret på fire regler;  
- differentiering (mellem de ansøgende lande på Vestbalkan) 
- konditionalitet (fra EU til ansøgerlandene) 
- dekoncentration (en mere lokalt baseret tilgang til implementering af reformerne) 
- decentralisering (en fordeling af ansvaret for den europæiske integrationsproces i staternes 
administrationer)(Mus, 2008:11)  
                                                 
15
 The Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern Europe (Phare) er det finansielle 
hovedinstrument for pre-accession for landene i Central og Østeuropa. Phare udvidede sig, til også at omfatte 
Vestbalkanlandene og fra 1994-96, ydede Phare støtte til økonomisk reform i Albanien (Bogdani & Loughlin, 
2007:213). 
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Målet for SAP er, at skabe fuld integration mellem EU og ansøgerlandene, gennem stabilisering, 
støtte til markedsreformering og fremme af regionalt samarbejde. En forudsætning for at kunne gøre 
sig håb om at blive medlem af EU, er at opfylde SAP. Samtidig fastslog man på EU-topmødet i 
Feira i Portugal år 2000, at de lande der var med i SAP, var potentielle EU-kandidater (Mus, 
2008:11). SAP består af to dele; kontraktdelen, The Stabilization and Association Agreement (SAA) 
og assistancedelen, Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization 
(CARDS) (Bogdani & Loughlin, 2007:105).     
 SAA er, så at sige, kulminationen af SAP, eller den vigtigste del af SAP. SAA fastsættes 
individuelt, med en kontrakt mellem EU og den enkelte stat. SAA er en, endnu mere, specificeret 
guide til de reformer der, nødvendigvis, må gennemføres. Den definerer klare rammer og 
mekanismer, der skal fremme landets mål om EU-medlemskab og fører til implementeringen af 
aquis communautaire i ansøgerlandet (Mus, 2008:12). Med denne del af processen følger også 
yderligere økonomisk støtte til implementeringen, i form af the Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA). (Mus, 2008:13). Først når SAA var på plads, fik Albanien adgang til at søge om 
EU-medlemskab. SAA blev underskrevet i 2006 og trådte i kraft i 2009 (mfa.gov.al). Så vi kan se, 
at EU’s krav til Albanien, overordnet kan ses ud fra en belysning af Københavnerkriterierne, og en 
detaljeret beskrivelse af EU’s krav til Albanien, kan ses igennem SPA og især SAA. Fra 2006, 
sætter den albanske regering alle støtteressourcer ind på, at få opfyldt SAA kravene, da den er det 
næste skridt hen imod optagelsen i unionen. CARDS, assistancedelen, yder teknisk og finansiel 
hjælp, til at opnå de ovennævnte mål – 4.6 bill. Euro i perioden 2000-2006 (Bogdani & Loughlin, 
2007:107).     
Så der er politisk vilje, og der tegner sig altså et forholdsvist lovende billede af albanernes 
udviklingsproces hen imod EU-standard, da landets regering, som sagt, har lagt mange kræfter i at 
arbejde aktivt hen imod at leve op til SAP/ SAA og senest søgt om medlemskab, hvilket igen giver 
anledning til nye krav fra EU. Landet står overfor en interessant udviklingsproces, set udefra. Et af 
mange spørgsmål er, hvordan de mange reformer som landet har implementeret og i fremtiden skal 
implementere, har påvirket og påvirker landet politisk, økonomisk og socialt og om vi kan få indsigt 
i nogle samfundsproblemer, der er fulgt med disse reformer.  
Aquis communautaire 
EU’s love er som en slags paraply, som indeholder overordnede love hvorunder medlemslandene 
skal indordne sig. Så vi kan hidtil se, at der er tale om en decideret europæisering af Albaniens 
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økonomi og politik, som skal implementeres før de kommer ind i Unionen. Der er mange fordele, 
men også ulemper ved aquis-forholdet. Vi har set, at bl.a. Danmark, Sverige og Storbritannien, har 
mindre forbehold, når det gælder disse EU-regler. Det drejer sig, bl.a., om euroen som fælles 
møntfod, udenrigspolitikken og krigsførelse, samt mindre afvigelser fra reglerne om migration og 
asyl. Kritikken af disse landes forbehold har lydt på, at man vil nyde alt det gode ved Unionen 
samtidig med, at man værner om nogle få nationale politiske elementer og ikke deltager fuldt ud i 
fællesskabet. Det interessante ved aquis-reglerne er, i første omgang, ikke hvorvidt Albanien er i 
stand til at implementere dem i landets lovgivning, men snarere hvordan sådan en reform kommer 
til at stille landet, i forhold til fremtidige økonomiske udfordringer? For i tilfældet, f.eks., Danmark 
og Storbritannien, har vi at gøre med veludviklede industrialiserede lande, der både har tungindustri 
og en højteknologisk sektor, der kan modstå forskelligartet konkurrence og pres fra andre EU-lande, 
samt det globale marked. Hvorvidt Albanien er tjent med, at indføre alle EU’s regler til punkt og 
prikke, er vi skeptiske overfor. Albanien står ikke i en position, hvor de har magt til at forhandle 
med EU, men pointen med at mainstreame en fælles politik på alle tænkelige politiske, økonomiske 
og sociale områder, for at deltage i unionen, er noget vi ser, som værende problematisk på flere 
områder. 
For at give et overblik over den store udfordring Albanien står overfor, er her en kort  beskrivelse af 
de krav landet skal leve op til, for at blive betragtet som kandidat til optagelse i Unionen: 
Hovedkriteriet for Albanien er, at opfylde: 
• Københavnerkriterierne fastlagt i 1993 
• betingelserne for SAP (Europarådets beslutning af 27. april 1997 og 21. og 22. juni 1999); 
• Zagreb deklarationen fra 2000; og 
• Thessaloniki planen fra 2003. 
 
These short-(1-2 år) and medium-term (3-4 år) priorities can be categorised as follows: 
• The key priorities are short-term priorities. These include strengthening administrative capacity, promoting 
constructive dialogue between the various stakeholders on the implementation of reforms, increasing the 
independence and transparency of the justice system, implementing the 2007-2013 anti-corruption strategy, 
implementing the recommendations on elections made by the Office for Democratic Institutions and Human 
Rights of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) [FR], amending the electoral code, 
strengthening public-sector governance, pursuing the fight against organized crime and stabilizing the position 
of the state electricity company KESH; 
• political requirements, such as democracy and the rule of law (governance, public administration, the 
judicial system, anti-corruption policy), human rights and the protection of minorities; 
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• economic requirements, which cover implementation of a stability-oriented fiscal policy and a monetary 
policy conducive to maintaining price stability, intensification of the fight against the informal economy and 
fraud, tax reform, establishment of a credit information bureau, improvement of the education system and 
privatization; 
• regional issues and international obligations (compliance with the stabilization and association 
process commitments, conclusion and implementation of agreements with neighboring countries, regional 
dialogue); 
• European standards relating to aspects of the Community acquis, i.e. the internal market (free movement 
of goods, capital, persons and services, and the right of establishment, customs and taxation, competition, 
public procurement, intellectual property law, employment and social policy, education and research), sectoral 
policies (industry and small- and medium-sized enterprises (SMEs), agriculture and fisheries, the environment, 
transport, energy, the information society and media, financial control), and justice, freedom and security 
(visas, border control, asylum and migration, money laundering, narcotics, police, fighting organised crime and 
terrorism, protection of personal data). Albania must endeavour to bring its legislation into line with the 
Community acquis in these areas and ensure its implementation.(Europa.eu 2010) 
De prioriteter der nævnes i ovenstående, vil konstituerede den basis, som fremtidige udvidelser vil 
bygge på i Kommissionen.  
4.3 Prisen for medlemskab 
Den Europæiske Union består siden 2007, af 27 lande, og som en enhed, er de med et 
bruttonationalprodukt på 12 Billioner Euro i 2007, den største økonomiske og politiske enhed i 
verden (EU.eu/history, 2010). Et af kerneelementerne i EU-samarbejdet, er det indre marked, som 
har en fælles handelspolitik, fælles politik for landbrug og fiskeri, samt en regionalpolitik, der 
understøtter de underudviklede regioner i Unionen (EU.eu/history, 2010). Netop det indre marked 
er en af de største fordele for Albanien, ved en fremtidig optagelse, for de kan igennem EU få store 
summer til udvikling og vedligeholdelse af industri - og fiskerisektoren. Desuden kan de få støtte til 
flere andre områder, så som et bestemt beløb for hver hektar jord en landmand ejer og dyrker, eller 
støtte igennem opkøb af overskudsproduktion mm. Det vil sige, at Unionen sørger for, at man er 
konkurrencedygtig, selvom man f.eks. ikke sælger en ko til samme pris som Sydamerikanerne. 
Dette sker, fordi EU støtter landmænd økonomisk igennem en kompensation og igennem en 
toldmur for import af landbrugsvarer. Vi kan således forstå, at albanerne synes, at det er en god ide 
at komme ind i dette fællesskab. Og dog, for som vi har nævnt tidligere, så er den økonomiske og 
politiske frihed begrænset for medlemslandene. Dette skal ses i lyset af hvorledes EU-
kommissionen16 , EU-parlamentet17 og Ministerrådet18 fungerer. For de love og retningslinjer der 
vedtages, er demokratiske, men hvor mange stemmer et medlemsland har, afhænger af, hvor mange 
                                                 
16
 EU-kommissionen fremsætter lovforslag og administrer EU-love 
17
 EU-parlamentet hører eller har medbestemmelse (også lovgivende magt, da de har vetoret og bliver hørt føre love 
vedtages) 
18
 Ministerrådet beslutter (lovgivende magt) 
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mennesker der lever i landet. Det vil sige, at Tyskland med 82 mill. indbyggere, har 29 stemmer og 
Danmark med 5 mill. indbyggere, har 7 stemmer. Det vil sige, at man igennem en form for 
konsensus i ministerrådet, vedtager regler, som skal gælde i hele unionen. Dette er ikke altid 
hensigtsmæssigt, da landene er forskellige og således har behov for forskellige økonomiske 
politikker. Men et lille land som Danmark kan ikke udrette meget på egen hånd og er således 
afhængig af, at man tager hensyn til hinandens behov, og således bliver de store lande (især 
Tyskland og Frankrig) dem, der har størst indflydelse, når love skal laves for unionen. Vi kan vi se 
på Irland, som det seneste eksempel på et EU land, der er i dyb økonomisk krise. For at komme ud 
af krisen kan man anvende forskellige værktøjer, f.eks. en ekspansiv- eller kontraktiv finanspolitik, 
som er de to mest anvendte midler. Dette er også set i Danmark med regeringen, der vedtager 
nedskæringer (krav fra EU) og oppositionen, der foreslår fremrykning af investeringer. Disse 
valgmuligheder er i virkeligligheden ikke rigtige valgmuligheder, som frit kan benyttes, da de skal 
holdes indenfor det såkaldte konvergenskrav, som blev opstillet i 1992, med underskriften af 
Maastrichttraktaten.  
Konvergenskravene går, kort sagt, ud på, at man som EU-land skal overholde fire krav, som 
vedrører inflation, rente, valutakurs og offentlige finanser. Det finanspolitiske konvergenskrav, går 
på, at det offentlige budgetunderskud ikke bør overstige 3 % af BNP, og at den samlede offentlige 
gæld ikke bør overstige 60 % af BNP (Storedanske.dk 2010). Der er opstillet lignende krav til de tre 
andre punkter, og dette er således et eksempel på, hvor (u)fri et lands regering er til, at tage 
finanspolitiske valg. Så for at runde af her, er det tydeligt at se, at den Europæiske Union giver store 
økonomiske gevinster for medlemslandene, men samtidig, er der også andre politiske områder, der 
kan komme i fare for at blive domineret af Unionen, især i tilfælde af økonomisk krise, som i 
Grækenland og Irland.  
Vil vi ikke gøre mere ud af, at belyse EU’s konstruktion og de forskellige krav og love der er, men 
albanerne er på vej ind i unionen og, som vi har set, er Københavnerkriterierne de overordnede krav 
for optagelsen. Disse krav har bestemte konsekvenser for Albaniens frihed til at vælge deres egen 
vej til en holdbar og sund økonomisk udvikling. Derfor ser vi i næste afsnit på, hvordan den 
albanske økonomi har udviklet sig siden 1991, for derigennem, at være i stand til, at tage en 
teoretisk diskussion af Albaniens økonomiske udvikling.    
Præsident i Europarådet Herman Van Rompuy, sagde i november 2010, i Berlin, følgende om EU-
udvidelse:  
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 "[...]Enlargement is not just a bureaucratic process from Brussels, it is about getting to terms with 
the events since 1989. The entry of the Western Balkans into the Union will seal an end to the last 
civil war in long history of Europe - no more, no less. Achieving this goal will require political 
courage, on both sides. Of course candidate Members have to fulfill all the conditions and have to 
break completely with their past of civil wars. The countries of the region deserve our help to fulfill 
their European destiny."(ec.europa.eu, 13/12-10) 
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5.  Albaniens økonomiske udvikling 
Det her kapitel har til hensigt at præsentere et kort oprids af baggrunden for Albaniens økonomiske 
udvikling. Vi nævnte i vores indledende kapitel, at vi mener, at Albanien adskiller sig fra det 
forholdsvist homogene EU hvad angår det økonomisk og politisk, og i forlængelse af dette mener vi 
at det er på sin plads at få indsigt i hvorledes de adskiller sig fra resten af de europæiske 
økonomier/lande/nationer. Vi fokuserer især på den økonomiske historie, men inddrager også andre 
samfundsaspekter da det giver en overordet overblik over den albanske historie.  
Osmannisk styre 
Albanien har stort set altid været under direkte påvirkning af eksterne magter og landets udvikling 
er præget af disse påvirkninger, uanset om disse har været tvungne eller af mere frivillig karakter. 
Albanien som de facto stat så sin begyndelse i 1400-tallet, da folkehelten Skanderbeg (Gjergj 
Kastrioti) i en årrække holdt stand mod osmanniske angribere, der var på indtog i regionen. Fra og 
med 1501 og ca. 400 år frem, var Albanien under osmannisk dominans, noget der trækker spor til 
deres økonomiske og politiske formåen i nyere tid, sådan forstået at det Ottomanske (Tyrkiske)rige 
var et imperium, der var opbygget omkring en patrimoniel personkult. Dette efterlod landet med en 
mangelfuld politisk kultur, med en underudviklet relation mellem stat og samfund, svag 
institutionel kapacitet og et fragmenteret civilsamfund, modsat de øvrige østeuropæiske lande, der 
efter vesteuropæisk mønster var blevet påvirket af både renæssancen, reformationen, 
oplysningstiden, industrialisering og urbanisering, og således havde et meget bedre fundament for 
demokratisk transformation (Bogdani og Loughlin, 2007: 29, Muco, 1997: 54, 83 ). Det osmanniske 
styre var også oprindelsen til albanernes konvertering til Islam. Albanerne indordnede sig under det 
osmanniske styre og havde alt i alt et godt samarbejde med osmannerne, i det omfang de belejrede 
albanere forstod at indordne sig under det osmanniske overherredømme. Nationalistiske tendenser 
blev der slået hårdt ned på. I slutningen af 1800-tallet opstod en egentlig albansk-nationalistisk 
bevægelse, der ønskede et autonomt albansk område. Den fortsatte nationalistisk baserede uro, samt 
den tiltagende spænding mellem det osmanniske imperiums territorium på Vestbalkan og det 
omgivende ”kristne Europa” medførte tiltagende ufred og i starten af 1900-tallet blev osmannerne 
trængt næsten helt ud af Balkanhalvøen. Den uafhængige republik Albanien blev oprettet i 
november 1912 og bekræftet ved The London Treaty i 1913 hvor republikkens geografiske grænser 
dog var under påvirkning af Serbiske krav. Da Albaniens grænser blev endelig fastlagt i 1922, endte 
en tredjedel af de etniske albanere med at være under udenlandsk styre (EIU, 2006: 8).   
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Kommunistisk styre 
De følgende år var Albanien præget af politisk uro og en meget svag økonomi. Albanien var således 
allerede fra sin fødsel som nationalstat afhængig af hjælp udefra og Jugoslavien og Italien 
konkurrerede indbyrdes om, at få magten over den svage stat. I 1925 blev Ahmed Zogu (fra 1928 
Kong Zogu 1.) med jugoslavisk støtte, indsat som præsident, i nogen grad for at dæmme op for 
Italiensk indflydelse, men ikke desto mindre blev Albanien i 1939 invaderet af Italien. Efter 2. 
verdenskrigs afslutning kom Albanien, som resten af Østeuropa, på kommunistiske hænder. 
Landets befolkning var på ingen måde politisk organiseret og den fåtallige intellektuelle elite 
overtog uden problemer magten over landet, der dog stadig var afhængig af økonomisk hjælp 
udefra. Landets nye hersker var Enver Hoxa, leder af det Albanske Kommunistparti.  
I starten samarbejdede Albanien med Jugoslavien, men det Albanske Kommunistparti frygtede at 
landet skulle miste sin selvstændighed og da Jugoslavien brød med USSR i 1948, brød også 
Albanien med Jugoslavien. Nu knyttede Albanien bånd til USSR og var i 1959 med til at oprette 
Warszawa-pagten. Da USSR genoptog forbindelsen med Jugoslavien og begyndte en 
”afstalinisering” af sin politik, samt tildelte Albanien rollen som landbrugs og råvarefremstillende 
land i den fremtidige integrering af de østeuropæiske økonomier, førte det til Albansk afstandstagen 
fra USSR. Albanien fandt en ny samarbejdspartner i Kina, der var i ideologisk strid med USSR. 
Dette medførte, at Albanien trådte ud af COMECON19 samarbejdet og stod isoleret i Europa. 
Samarbejdspartnerne var Nordkorea, Nordvietnam, Cuba og Kina, som man brød med i 1978 efter 
Mao Zedongs død, hvorefter landet befandt sig i selvvalgt isolation med deraf følgende økonomiske 
nedgang, idet landet hidtil havde modtaget betydelig økonomisk støtte fra sine allierede.  
Frem til Hoxas død i 1985 blev befolkningen holdt i ekstremt stramme tøjler; blandt andet religion, 
privat ejendomsret, privat bilkørsel og turistrejser var forbudt. Staten styrede alle aspekter af 
borgernes liv, og havde fuld kontrol over markedet. Staten varetog borgernes behov, fra krybbe til 
grav; der var arbejde, sundhedsvæsen og uddannelse til alle, om end alt var fokuseret på at 
opretholde Hoxas magtposition, i en af verdens strengeste diktaturstyrer. Landet fastholdt sin 
stilling som Europas fattigste stat, om end der var en indre stabilitet. Frem til 80erne var der vækst 
og fremgang, men i takt med den tiltagende isolation og fejlslagen økonomisk planlægning gik det 
hastigt den forkerte vej (Muco, 1997: 6 ). Efter Hoxas død overtog den nye partileder, Ramiz Alia, 
og han initierede en opblødning i den hårde kurs, blandt andet med en lempelse af den strenge 
                                                 
19
 Hvad er det? Forklar 
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planøkonomi, genetablering af kontakten med udlandet og planer om en grad af privatisering. 
Denne nye kurs blev til dels lagt for, at dæmme op for den bølge af forandring der prægede hele 
regionen, og som selv ikke det lukkede Albanien kunne undsige sig (EIU, 2006: 8). Da 
Sovjetunionen brød sammen i 1991, oplevede også Albanien optøjer og demonstrationer. 
Albanerne, der via illegale Tv-signaler, havde set billeder af et bedre og rigere liv i ”det forjættede 
land”, Vesten, nærmere betegnet Italien og Grækenland, kunne ikke længere holdes hen. Man 
ønskede en demokratisering af det politiske liv og regeringen iværksatte drastiske reformer, for at 
omdanne landet til en markedsøkonomisk stat.  
Dette var slutningen på en æra for Albanien, og begyndelsen på en ny, der i starten så lovende ud, 
men som siden viste sig at være tynget af arven fra såvel det osmanniske som det kommunistiske 
styre (Muco, 1997:6). 
5.1 Økonomisk udvikling  
De følgende to afsnit beskæftiger sig tilsammen med Albaniens økonomiske udvikling 1991-2010. 
Vi vil i disse to afsnit gå længere i dybden og forsøge lave en solid økonomisk analyse af landet. Vi 
vil kort skitsere den struktur, som disse to afsnit overordnet følger. I forlængelse af retningslinjerne 
i analysestrategien, og dele dette analyseafsnit op i tre fokusområder, 1. BNP20, 2. 
erhvervsstrukturer21 og 3. levestandard22. Der mange parametre hvorpå, man kan måle et lands 
udvikling, men vi mener, at have udvalgt tre af de mest anvendte, samt tre parametre, der er lader 
sig overføre til den videre analyse i kap. 6, hvor vi vil fortolke udvikling ud fra Rostows 
femfasemodel og Myrdals strukturalistiske- økonomiske og sociale synspunkt. Disse to teorier 
anvender især moderniseringen af industrisektoren, som en forudsætning for stabil udvikling, og 
desuden er bløde, ikke økonomiske variabler som levestandard interessant at belyse i en 
makroøkonomisk opgave, da dette kan give et dybere indblik i, hvordan reformer fortaget af ledere 
på toppen påvirker hele den albanske befolkning og især de svageste. For at vende tilbage til vores 
trepunktsinddeling, så giver vi en kort redegørelse for deres relevans i analysen: 
                                                 
20
 BNP(Bruttonationalprodukt) Der har været en del kritik af den her målestok, da den kan være meget misvisende og 
metoden til at måle BNP i USD $ er unøjagtig ved de anvendte valutakurser, omfanget af hjemmeproduktion i især 
fattig lande er udbredt, så de kommer ikke med i målingen. Den siger ikke noget om indkomstfordeling og den opgøres 
i markedspriser, som kan medføre misforståelser, da moms og afgifter i forskellige lande ikke medregnes.  
21
 Erhvervsstrukturer henviser til et lands beskæftigedes fordeling på erhverv 
22
 Levestandard er en anden måde at måle et lands udvikling på, hvor man ser på andet end økonomi og demografi, 
men snarere fokusere på sundhed og uddannelse.     
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- BNP mener vi, er relevant, fordi den er det mest anvendte redskab til at sammenligne landes 
udvikling, samt at sammenligne et lands udvikling igennem tid (anvendes lidt spredt og de 
steder, hvor det er relevant).  
- Erhvervsstrukturer kommer til at fortælle os noget om, hvordan fordelingen af 
erhvervsarbejdet er på den primære, sekundære og tertiære sektor, som er en inddeling, der 
kan videreanalyseres i kapitel 6, for at finde frem til den prioritering, den Albanske regering 
har, når de vælger at fokusere på den ene sektor frem for en anden(anvendes især i afsnit 
5.2).  
- Sundhed og uddannelse giver indblik i hvorledes udviklingen er gået med sundhed og 
uddannelse. Dette valg er truffet, fordi vi mener det er interessant at se på andre økonomiske 
forklaringsvariabler end rå data som BNP. De her parametre er især interessante, da de kan 
være med til at belyse, hvordan landets midler bliver fordelt. Det vil sige, man kan analysere 
sig til, hvor ligeligt indkomster er fordelt i landet ved at se på levestandarden(hovedsagligt i 
afsnit 5.2).       
FN har, siden starten af 90’erne brugt begrebet Human Development Indicator, HDI23, som en 
konsekvens af, at målinger af landes udvikling ikke var mulige at lave på baggrund af f.eks. 
anvendelse af BNP alene. Da det, for eksempel, ikke sagde noget om, hvorledes indkomster i landet 
var fordelt osv. Så HDI er også et godt redskab til at belyse landets udvikling med, og vi anvender 
det, ved relevante anledninger(levestandard 5.2), til at bakke vores data op med.  
Udviklingen fra 1991-2006 
I marts 1991 afholdtes det første parlamentsvalg med deltagelse af flere partier, hvor 
kommunistpartiet (nu Albaniens Socialistparti) vandt. Socialistpartiet havde flertallet i 
landdistrikterne, medens oppositionen (Albaniens Demokratiske Parti) havde flertallet i de større 
byer, hvilket afspejlede fragmenteringen mellem den traditionsbundne landbefolkning og de mere 
nytænkende bybefolkninger, en opdeling der også den dag i dag præger befolkningen. Herefter 
dannedes den første regering med deltagelse af flere partier, efterfulgt af en kaotisk periode med 
politisk uro, omfattende strejker og en økonomisk udvikling, der hastigt førte landet mod totalt 
bankerot (Muco, 1997:5, EUI, 2006: 9) Efter kun fem uger, måtte denne første regering gå af. Den 
blev efterfulgt af en koalitionsregering, der ophævede forfatningen af 1976 og startede et 
reformprogram, der inkluderede en række love om prisliberalisering, friere investeringsmuligheder, 
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makroøkonomisk intervention, som en streng monetær politik og et stramt budget, distribuering af 
jord og small-scale privatisering. Man prøvede at dæmme op for den hastige forværring af landets 
økonomiske situation, men det var stort set for sent. Valutaen var devalueret, i forhold til USD, først 
med 250 % i september 1991 og så med yderligere 100 % ved årets udgang (Muco, 1997:19).  
Landets forældede industri var lammet og også landbrugsproduktionen gik i stå, da kooperativerne 
blev opløst. I foråret 1992 blev mellem 70-75 % af den dyrkbare jord sat fri til redistribuering, men 
forvirringen og usikkerheden omkring ejendomsretten og de forrige ejeres rettigheder gjorde, at 
jorden ikke blev opdyrket (Muco, 1997:19) Regulær hungersnød blev kun holdt fra døren af 
nødhjælp fra G-24 landene og forhutlede albanske emigranter strømmede til, især, Italien, der 
bestemt ikke ønskede denne belastning. Denne fortvivlende udvikling blev dog, internationalt set, 
overskygget af den uro der udsprang fra Jugoslavien og spredte sig over hele regionen (Vickers, 
1995: 227).  
Efter en enorm fremgang for oppositionen ved parlamentsvalget i 1992 måtte Alia træde tilbage, og 
oppositionspolitikeren fra Demokraterne, Sali Berisha, overtog præsidentposten, efter det der, af 
nogen, omtales som det første og sidste oprigtigt demokratiske valg i landets historie. 
Den nye regering påbegyndte straks endnu et nyt reformprogram, for at dæmme op for yderligere 
nedgang og bevæge sig hen i mod en markedsøkonomi. Den første del af reformprogrammet løb 
over et år, og bød på finansiel og monetær styring kombineret med omfattende pris og 
valutareformer. Dette program modtog generøs international støtte fra flere sider, blandt andet IMF, 
der bidrog med en stand-by-aftale på ca. 29 millioner USD, Verdensbanken, der ydede lån og 
European Community ydede betalingsstøtte og nødhjælp (se oversigt i 5.2). En anden vigtig 
indkomstkilde var de remitter som de albanere, der nu havde udnyttet muligheden for at rejse ud, 
sendte hjem. Efter dette første års reformer, fulgte en fase to, der skulle strække sig over perioden 
1993-1996. Hertil modtog Albanien yderligere støtte fra IMF i form af IMF enhanced structural 
adjustment facility (ESAF) med et beløb på ca. 60 millioner USD. Derudover fortsatte den 
humanitære støtte fra især den Europæiske Union (Muco, 1997:21). Reformprogrammet fokus var 
især på at stabilisere økonomien.  
Som beskrevet i afsnit 4.2, underskrev Albanien i 1992 ATEC-aftalen og indledte derved 
samarbejdet med EU. EU-medlemskab var endnu en fjern drøm, men man indrettede hurtigt 
samarbejdet, så det det på sigt kunne føre til inklusion i Unionen. Derved lagde man sig meget 
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hurtigt fast på at tilpasse sig EU og følge en udviklingspolitik, der var dikteret af 
Københavnerkriterierne (Afsnit 4.2). Kriterierne var af EU designet specielt for at imødegå 
inklusionen af lande, der ikke havde de Nordeuropæiske landes liberale demokratiske baggrund, og 
derfor også måtte rettes politisk ind, for at harmonisere med det øvrige EU. Det var imperativt;…not 
only to subscribe to the principles of democracy and the rule of law, but to put them into practice in 
daily life’ (European Council, 1993) (Bogdani & Loughlin, 2007:104). Netop implementeringen af 
de nødvendige reformer, skulle dog vise sig, at blive svær. Mere om det senere. 
De første år efter kommunismens fald, bød altså på økonomisk nedgang, GDP faldt med 38 % 
(Zahariadis, 2007: 9). Fra 1992 til 1996 oplevede Albanien så fremgang på det økonomiske område, 
der stabiliserede sig, og man opnåede økonomisk vækst, primært fra landbrugs -og 
servicesektorerne. Faktisk havde Albanien en af regionens mest effektive privatiseringsreformer; 
over en treårs periode (1992- 1995) blev 70 % af landets økonomi privatiseret, handel og 
prissætning blev liberaliseret og en streng monetær- og finanspolitik førte til makroøkonomisk 
stabilitet (Bogdani & Loughlin, 2007: 39) I 1995 var inflationen på 7 % mod 231 % i 1991 og 
underskuddet på GDP var på 10 % i forhold til 50 % i 1991. Også landets udenlandsgæld på 500 
millioner USD blev eftergivet og gennemsnitslønnen var steget med ca. 100 $ da man nåede 1996.  
Reformerne medførte den ønskede virkning, idet butikkerne igen blev fyldt med varer og der var en 
stor vækst i den private sektor. Man var blevet medlem af de store internationale politiske og 
økonomiske institutioner, som IMF, Verdensbanken, Europarådet og EBRD24, så det gik mærkbart 
fremad for Albanien (Bogdani & Loughlin, 2007: 39). Vestlige observatører fremhævede Albanien 
som et mønstereksempel på postkommunistisk økonomisk udvikling (Bogdani & Loughlin, 2007: 
40). 
Snart gik de selvsamme observatører dog fra at se Berisha som en eksemplarisk postkommunistisk 
reformator (EIU, 2006:9) til at kalde landet for en ”bananrepublik” (Bogdani & Loughlin, 2007: 
39).  Sali Berisha og Socialistpartiet havde meget svært ved at opfylde kriterierne for bl.a. frie og 
demokratiske valg og de eksterne observatører fra bl.a. Verdensbanken, USA og EU kritiserede den 
manglende realisering af demokratiet og truede med at revurdere den omfattende økonomiske støtte 
de ydede til landet via diverse programmer.  
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På trods af flere påstande om valgsvindel, korruption og undertrykkelse af medierne ved valget i 
1996, fik Berisha i teorien magten i fire år mere. I praksis fik han kun lov at sidde frem til starten af 
1997, da den omfattende uro efter kollapset af pyramidespillene25 tvang ham til at træde tilbage. 
Kollapset førte til et sammenbrud i økonomien, udbredt oprør, anarki og kaos landet over.  Efter at 
roen var genoprettet gik præsidentposten til SPA-lederen Fatos Nano (EIU, 2006, 9). 
Genopbygningen af den albanske økonomi (og samfundet) begyndte i 1998, med donorstøtte fra 
især USA og EU. Borgerkrigen i Jugoslavien kastede også lange skygger ind over Albanien. I 1999 
modtog Albanerne titusindvis af flygtninge, hvilket var en stor omkostning for det i forvejen 
trængte land. 
Albaniens Minister of European Integration, Ermelinda Meksi, omtalte i en tale på the Institute of 
European Affairs, I Irland, d. 19. Januar 2004, konsekvenserne af den udbredte uro, i forbindelse 
med krisen i 1997: 
“The European Commission has evaluated the moment as premature for Albania, while 
Albania’s relations with EU have deteriorated as a consequence of the outcome of 1996 
parliamentary election that brought about many question marks of the status of democracy in 
Albania. The crisis of 1997 following the collapse of pyramid schemes has put the “status-
quo” on the relations between Albania and EU. Only at the Zagreb Summit of November 
1999, the European commission presented to the Council the Feasibility Report of initiating 
the negotiations with Albania for the Stabilization and Association Agreement with EU.” 
(iiea.com, 12/9-10) 
EU-integrationen blev altså forsinket grundet den uro, der fulgte af mangelfuld økonomisk styring 
og politisk uro. Springet fra kommunisme til markedsøkonomi medførte en generel stigning i 
befolkningens levestandard, men kigger man bag tallene, er virkeligheden ikke så enkel. Den 
kapitalisme, som i Albanien erstattede det egalitære system, betegnedes ligefrem som ”Jungle 
capitalism”(Bogdani & Loughlin, 2007) Grundet den langsomme udviklingsproces, og ulige 
indkomstfordeling medførte det en stor polarisering i befolkningen, skellet mellem rig og fattig, 
blev stadig større. En tendens der fortsætter, på trods af at der i dag, er mere ”styr på sagerne”. Med 
nedskæringer på de offentlige budgetter, på velfærd, er levestandarden for de allerfattigste, ligefrem 
forværret. Prisudviklingen har også bevæget sig mod europæiske niveauser, og prisen på enkelte 
varer er på niveau med – eller højere end i EU, medens levestandarden for store dele af 
                                                 
25
 Pyramidespillene var investeringsselskaber, der tilbød meget høje renter, som blev betalt ved hjælp af nye indskud 
Den albanske befolknings naivitet eller uvidenhed om kapitalismens spilleregler kunne dengang forklare 
pyramidespillenes opkomst, men at skønsmæssigt 60 procent af befolkningen deltog i pyramidespillene fem år senere 
skyldtes de tætte bånd mellem pyramidespillenes bagmænd og regeringen, som gjorde krisen total (politiken.dk) 
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befolkningen, er tættere på den, man kender fra Afrika (Bogdani & Loughlin, 2007:74) Wood 
observerer:  
” there has arisen a vast gulf between a minority with extreme wealth a none side ( mainly 
generated through ”suspicious” activities) and the majority living in extreme poverty on the 
other.”(Wood.com, 2003, nytimes.com, 12/12-10)   
Dette billede står i kontrast til statsminister Sali Berishas tale ved FN’s generalforsamling om 
Millennium Development Goals, 22. september 2010, i New York: 
“Five years ago, taking into consideration its priority project of the EU integration, Albania 
revised and upgraded its Millennium Development Goals in order to realign those with the 
needs and requirements of EU integration objectives. To this end, only in the last 4 years, 
Albania has increased budgetary spending for health care by over 40% for education by over 
60% and for social assistance by over 8O%. We take great pleasure in observing that over 90 
% of the pupils who completed the 9-year basic education programme continued their 
education by enrolling in high school, whereas 70 percent of the youngsters who graduated 
from the latter were admitted in the universities. The number of university students has tripled 
and Internet access is available in every school, throughout the country. Life expectancy 
increased in Albania to 77.96 years whereas maternal mortality is several times lower than 
that of certain amongst the most developed countries. Child mortality has also known a 
drastic drop; nevertheless, it is still not at the level it should be. The level of child 
immunization in Albania has been amongst the highest in the world..”.(un.org, 9/12-10)  
Der er i så fald tale om en enorm forbedring over de sidste små fem år. Vi vil i afsnit 5.2 se, om 
denne påståede fremgang kan aflæses empirisk, eller om der blot er tale om varm luft fra en dygtig 
politiker.  
SPA forbliver med skiftende regeringer på magten frem til 2005, hvor DPA atter får flertal og 
Berisha igen bliver statsminister. Den mellemliggende periode har været præget af politisk uro, 
både SPA og DPA imellem, men også internt i partierne, noget der på ingen måde har været 
fordrende for det store reformarbejde der kræves, både for at sikre landets økonomi og for at 
opfylde EU's krav. Sali Berisha synes at have forbedret sin ledelsesstil siden sidst han sad på 
magten, og det politiske klima er forbedret noget siden 2005.  I 2005 indførte regeringen the 
Integrated Planning System, et sæt principper der skulle styre og optimere regeringens policy-
planlægning og implementering. Herunder vedtog den strategiske planlægningsproces the National 
Strategy for Development and Integration (2007-2013) (NSDI), der kombinerede regeringens 
topprioriteter; bæredygtig økonomisk og social udvikling, integration i EU og Nato-strukturer og 
opfyldelsen af Millennium-målene.  
NSDIs mål, er som følger:    
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- It will embody all the objectives and measures included in the SAA and the NATO Membership 
Action Plan and will aim to fulfil the standards and criteria of these agreements. The demands of 
these agreements are fully reflected in the national vision, the processes of design and 
implementation of the sector and crosscutting strategies and in budget planning. 
 
- It will offer a medium-term time horizon for policy planning as well as a long-term vision for 
national development. 
 
- It will define high-level indicators to gauge progress in achieving national goals. 
 
- It will synthesise medium- to long-term sector and crosscutting strategies and reflect their indicative 
costing. 
 
- Public investment management and the document for the orientation of external assistance will be 
based on sector priorities. S8 However, its main purpose will not be as a planning document but to 
serve as a monitoring document to build accountability. (NSDI, 2008: 8) 
 
Denne målretning er et klart tegn til EU og også Nato, om den politiske elites vilje til at samarbejde 
med EU. I EIUs country report fra 2009 beskrives hvordan Berisha og SPA-leder Edi Rama ved 
flere lejligheder har samarbejdet (EIU, 2009: 12), en forbedring af det politiske klima, der sammen 
med NSDI, har medført en forbedret arbejdsindsats der afspejler sig i underskriften af SAA i 2006. 
I forhold til 1997 har situationen altså forbedret sig betragteligt, med stigende GDP, en fastlagt 
finanspolitik, fald i inflationen og forbedringer på den eksterne balance (Zahariadis, 2007: 9). 
Blandt forklaringerne der gives på dette er, at man, guidet af donorerne og i høj grad EU's 
konditionalitet, har satset på servicesektoren frem for industrien, i en grad så servicesektoren i 2009 
stod for 59,5 % af BNP (EIU, 2009:17). Albanien er dog stadig i høj grad et landbrugssamfund og 
op mod halvdelen af den albanske arbejdsstyrke er ansat inden for landbrugssektoren, som står for 
små 21 % af BNP (EIU, 2009:17, Zahariadis, 2007: 10). Graden af FDI’s26 er dog langt fra det 
ønskede og EU´s konditionalitet og vurderinger i progress rapporterne dikterer at albanerne skal 
blive meget bedre til at tiltrække de udenlandske investorer. Det der især mangler, er de strukturelle 
rammer omkring ejendomsret, tilladelser, mm., reformer som progress rapporterne til stadighed 
påpeger som mangelfuldt implementerede (Ibid). Disse ovennævnte økonomiske indikatorer for 
nyere tid bliver uddybet i afsnit 5.2.  
På trods af at det siden 90’erne har været på dagsordenen at igangsætte landbrugsreformer, er der 
kun sket meget lidt og sektoren er stadig underudviklet og ikke konkurrencedygtig, domineret af 
små brug med forældet teknologi og uden megen overskudsproduktion at sælge af. Dette bidrager 
                                                 
26
 Foreign Direct Investments 
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yderligere til den omfattende interne migration fra land til by, med store sociale konsekvenser til 
følge, både for de tilbageværende landsbysamfund og de hastigt voksende byer, der ikke er i stand 
til at absorbere de mange tilflyttere. Denne uheldige udvikling skyldes unægtelig mange ting, men 
én faktor er, den utilfredsstillende reformering af landbrugssektoren.  
Arbejdsløshed er et alvorligt problem, selv om arbejdsløshedsraten er faldet mærkbart 16.4 % i 
2001 til 12.5 % i 2008. Dog er en meget høj andel af den erhvervsdygtige befolkning ansat i 
udlandet. 
 
Figur 1 Arbejdsløshedstal fra 2004-2008 (EIU 2009:22) 
 
   
 
Ud fra ovenstående gennemgang af relevante punkter fra Albaniens økonomiske udvikling, kan vi 
se, at der har været en markant udvikling på nogle områder og knapt så markant på andre. Igennem 
hele perioden har de albanske politikere modtaget støtte og rådgivning fra eksterne aktører; 
Verdensbanken, IMF, udenlandske NGO’er og ikke mindst EU.  På trods af de mere og mere 
håndfaste instrukser, og de albanske politikeres gentagne løfter om at følge den vej der er blevet 
dem udstukket, har udviklingen været både langsom og mangelfuld. Vi vil i det næste belyse 
Albaniens økonomi i nyere tid, vi vil have et fokus på den udefrakommende påvirkning, som er i 
højeste grad har påvirket landets økonomiske og politiske udvikling. Vi vil se på nogle af de aftaler, 
der har været vedtaget siden 2000, men afsnittet tager et dybere fokus på perioden fra 2006-2010. I 
denne periode underskrev Albanien SAA aftalen og denne aftale er den seneste reform-pakke som 
Albanien skal implementere for at komme et skridt nærmere EU medlemskab. 
5.2 Albaniens seneste udvikling fra 2005-2010 
Nu har når vi har fået en dybere forståelse i hvorledes økonomien har udviklet sig siden 1991, vil vi 
nu gå over til at se på hvordan økonomien er i dag. Det vil sige at vi ser dybere på hvilke 
økonomiske reformer man er i gang med samt hvilke der er fuldført i år 2010. Disse økonomiske 
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reformer er sat i gang som konsekvens af Albaniens godkendelse af SAA vedtagelserne (Se 4.2) Vi 
anser det her kapitel, som meget essentielt, da et indblik i økonomien tilstand anno 2010 kaster lys 
over, hvordan reformerne, som EU mfl. har forskrevet har virket. Man kan sige, at resultat af 19 år 
tæt samarbejde med EU kan aflæses ud fra den økonomiske tilstand de seneste fem år, da der er sket 
utrolig meget i den albanske økonomi i den tid, og man har opnået vigtige milepæle. Vi starter først 
med at se på, hvad der er sket, fra man underskrev SAA aftalen i 2006, frem til 2009, hvor den blev 
godkendt. EU har nemlig fastlagt et yderligere IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) som 
trådte i kraft i 2007. IPA er det instrument, som EU burger til at implementere SAA i Albanien 
med. IPA skal over en periode på tre år gøre landet klar til at opfylde kravene fra SAA. Måden 
hvorpå EU kan se om kravene er opnået, er bl.a. igennem EU’s egne Annual Progress Reports. SAA 
aftalen er et nyt led i Københavnerkriterierne, som sigter efter opfyldelsen af de politiske krav, 
økonomiske krav, og EU standard (aquis) kravene. Dog er der kommet et nyt krav på; Cross-Border 
Cooperation, som går på, at Albanien skal forbedre samarbejdet med EU, samt de andre potentielle 
kandidater til EU optagelse, som hovedsagligt er deres nabolade. Dette skal ske igennem 
opblødning af politiske uenigheder og åbning af deres marked for handel og investeringer (IPA 
2006:27)  
Albanerne har i forlængelse af SAA-aftalen selv udarbejdet en ambitiøs udviklingsplan, der 
strækker sig fra 2007-2013. De har sat sig for at nå mange forskellige udviklingstiltag og er meget 
motiveret for at komme i gang og bygge videre på deres udvikling, som generelt kan betegnes som 
positiv, hvis vi ser på de økonomiske tal. 
Albania has entered a new phase of development with a clear perspective towards integration 
into the Euro-Atlantic structures. The signing of the Stabilisation-Association Agreement with 
the European Union, as well as its member states, constitutes a historic moment towards the 
realization of this major goal. At the same time, achieving the status of a middle-income 
country is a result of the reforms of the last 15 years, which need to be consolidated in 
accordance with the new challenges that are present at the current level of development 
(NSDI 2008:15). 
Landet har gennemgået betydelige reformer hidtil og de har set økonomisk og politisk udvikling. Et 
af de vigtigste elementer i landets økonomiske og politiske udvikling har været godkendelse af 
SAA-aftalen med EU. Denne aftale har medført at albanerne er blevet mere motiveret for at 
gennemføre og implementere yderligere økonomiske og politiske reformer, og har således gjort 
meget ud af bekæmpelse af korruption, organiseret kriminalitet og mafiaen, samt en fremskynding 
af økonomisk aktivitet og handel (BTI 2010:4) Og som beskrevet før, har albanerne formået at sætte 
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gang i økonomien, med en gennemsnitligvækst på ca.5.5 % BNP fra år 2000-2009 (EIU 2009 & 
NSI 2008)  
Figur 2 Økonomiske indikatorer for årene 2004-2007 (BTI 2010:15) 
 
Der har været vækst i landet, men hvis vi ser nærmere på det, så viser det sig at væksten har været 
koncentreret omkring hovedstaden samt de andre storbyer. Denne skæve udvikling, hvor der ikke 
fokuseres på land og bjergdistrikterne har gjort udviklingen ulig og derfor strømmer mange 
mennesker fra land til by. Denne migration medfører andre samfundsproblemer, og sker bl.a. som 
en konsekvens af regeringens manglende fokus på disse landområder. Der har desuden været 
mangel på en stabil energiforsyning og en mangelfuld udvikling i infrastrukturen, som sammen med 
udbredt korruption og en svag legal institution til, at tage sig af korruption og lignende været nogle 
af de største problemer landet har stået overfor i deres forsøg på at skabe gode betingelser for 
økonomisk vækst og udenlandske investeringer (BTI 2010:4 & EIU 2009:6). På trods af de store 
udfordringer har man også haft en del positivt at berette om Albanien, de har senest opnået to 
vigtige milepæle, i 2008, hvor de blev inviteret til at blive en del af NATO, samt af Verdensbanken 
blev rykket op fra en klassificering som IDA27 til IBRD28, som vil sige, at de nu anses for at være 
ude af den allerværste form for fattigdom. Dette blev yderligere cementeret da statsminister Sali 
Berisha ikke fornyede en monetær aftale med IMF i 2009, da han mener, at landet er nået til enden 
af overgangen og kan derfor kan stå på egne ben fremover (BTI 2010:2) Albanien har dog også haft 
grund til at optimismen, da de som før beskrevet, har oplevet stabil økonomisk vækst fra år 2000. 
De har især haft succes med at forbedre forholdene for markedet igennem en fortsat fremgang af 
                                                 
27
 IDA International Development Association, er en gren i Verdensbanken, der har til hensigt at hjælpe de 80 
allerfattigste lande på kloden, igennem rentefrie lån.  
28
 IBRD International Bank for Reconstruktion and Development; er en del af Verdensbanken, som hjælper de lande 
som karakteriseres som middelindkom lande igennem law-rente lån, som kan optages, hvis man godkender 
implementeringen af bestemte krav fra banken.  
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privatiseringen. Dette kan tydeligt ses i en oversigt som Ecenomic Freedom Network29 har lavet 
over Albaniens økonomi:  
Figur 3 Graden af økonomisk frihed (EconomicFreedom.com 2010) 
 
Tabellen viser en oversigt over landets udvikling fra 1990-2006, hvor man måler fra skalaen 0-10 
og det der måles er på parametrene; regeringens størrelse, ejendomsret, adgang til en solid 
pengepolitik, frihed til international handel, regulering af kredit samt arbejde og forretning, som har 
haft en positiv udvikling (for en yderligere uddybning af disse begreber se Bilag 1 i litteraturlisten). 
Vi har desuden fået fat i tallene fra 2007 og 2008, hvor de scorer henholdsvis 7.17 og 7.18 
(EconomicFreedom.com 2010:22). Så udviklingen er, bortset fra et lille dyk i 2004, kun gået 
fremad. Det vil sige, at graden af økonomisk frihed i Albanien ifølge Ecenomic Freedom Network 
er i meget positiv udvikling, og det stemmer også overens med vores fund i analysen af Albaniens 
økonomi, i afsnit 5.1, hvor EU især igennem Københavner- og SAA aftalen har sigtet efter netop 
dette mål; mere privatisering og bedre overordnede vilkår for markedet. Denne positive udvikling i 
økonomiske reformer, har gjort at albanerne er rykket endnu et skridt nærmere optagelse i EU.  
Albanerne har siden 1991 modtaget 1.3 milliarder euro fra EU for at skabe udvikling og reformer 
(IPA 2006:10). 
                                                 
29
 Ecenomic Freedom Network: Er en liberal og uafhængig organisation, der i samarbejde med Fraser Institute har 
lavet den årlige økonomiske rapport 2008, om 141 landes økonomiske frihed. Disse to organisationer har i en årrække 
arbejdet med analyser af landes økonomier og deres statistiske data er meget anvendeligt og pålideligt, da de skaber 
Data i sammenarbejde med nationale statistikinstitutioner, som i Albaniens tilfælde er ACER(Albanien Center for 
Economic Research)   
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Figur 4 EU assistance til Albanien fra 1991-2006(IPA 2007:11) 
 
Mellem 2000- 2006 har albanerne modtaget 300 millioner euro af EU under CARDS30 tiltaget. Fra 
2001 og frem til 2006, hvor IPA tiltagene overtog, har Albanerne fulgt CARDS retningslinjerne. En 
af de central- og vigtige dele af CARDS reformer gik på at fordele midlerne på de af SAP 
fremstukket reformkrav.  Midlerne blev fordelt således: Justice and Home Affairs (about 40% of the 
funding), Administrative Capacity Building (about 20%), Economic and Social Development (about 
35%) and Democratic Stabilisation (about 5%)(IPA:2007:10).  
Denne oversigt viser, at man fra EU’s side har prioriteret 75 % af midlerne på Justice and Home 
Affairs og Economic and Social Development. Dette giver også god mening, da reformbehovet på 
disse to områder har været tiltrængt. Vi kan fra afsnit 5.1 se at efter pyramidespilenes sammenbrud 
og Albaniens nye start, skulle der nye tiltag til for at magtfulde mennesker i høje positioner ikke 
ville være i stand til at gentage noget lignende. Desuden er området med lov og orden samt 
økonomisk og social udvikling meget centrale elementer i udviklingen af svage økonomier. Dette 
vil vi se noget mere på i kapitel 6, men vi kan ud fra IPA målene se at der har været fokuseret meget 
på at få sat gang i vigtige tiltag som f.eks. den dårlige infrastruktur, der oftest betragtes som en 
forhindring for effektiv økonomisk udvikling, en upålidelig strømforsyning, legal uvished omkring 
ejendomsret og retssikkerhed, vældfærdsservises, uddannelsessystemet, og arbejdsmarkedets 
systemet, skal alle sammen forbedres og reformers for at kunne leve op til SAA og i sidste ende 
Københavnerkriterierne. Det vil sige at der stadig er mange mangler, hvis man ser på landets 
udvikling ud fra EU kravene. Det bliver fremstillet således i IPA rapporten: 
Despite the progress of Albania in the consolidation of the stability of its institutions 
guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of 
minorities, continued efforts remain necessary in order to ensure good governance. Albania 
needs further support to improve the socio-economic situation of the country and its 
                                                 
30
 CARDS The Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization program blev etableret af 
EU for at hjælpe vest Balkan landene igennem effektive beskyttelse af etablering af intellektuel og ejendomsret. 
CARDS er en del af SAP aftalen som Albanien indgik med EU i 2000 
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population, particularly improving the business climate, reduce unemployment, better link 
education system with employment and strengthening the social welfare services(IPA 2007:4). 
Således var mange af udfordringerne for Albanien i 2007, hvor denne rapport er lavet. Man lagde 
hovedfokus på følgende socioøkonomiske prioriteter, for at skabe vækst og udvikling, men frem for 
alt, at forberede albanerne på at kunne opfylde flere af aquis-kravene. Men vi holder os til de 
økonomiske krav og således var de mest relevante økonomiske krav der mønter sig på 
markoøkonomiske reformer i SAA 2007, disse er:  
- Developing improved and coordinated economic and fiscal policies to assist in the 
stabilisation of the macro-economic environment, to streamline public expenditures, to 
improve the business climate and to reduce unemployment 
- Improving Corporate Governance to support sustainable growth in Albania. 
- Improving Trade Policy to facilitate the implementation of the Interim Agreement, 
bilateral Free Trade Agreements and CEFTA, to continue the necessary reforms to comply 
with WTO rules and obligations. 
- Support the improvement of the social welfare services. 
Vi kan sige at disse krav repræsentere den retning Albanien, økonomiske udvikling skal følge for at 
leve op til deres del af aftalen, og derved være berettiget til mere økonomisk støtte fra EU. Der er 
ingen tvivl om at opfyldelsen af disse krav stiller dem et skridt nærmere EU-optagelse, men 
spørgsmålet bliver igen, hvor hensigtsmæssige er disse reformer er for Albaniens ambitioner om at 
få en bæredygtig og solid økonomisk vækst. Denne  problemstilling belyser vi i Kapitel 6, igennem 
en teoretisk gennemgang af fordele og ulemper ved albanernes udviklingsstrategi.     
Vi vil nu, efter at have givet en overordnet oversigt i starten af afsnittet, gå noget dybere ind i 
Albaniens økonomi, og se på hvorledes udviklingen har set ud. Vi har omtalt landets BNP-
udvikling i både afsnit 5.1 og i starten af det her afsnit, så vi fokuserer nu på erhvervssektoren og 
levestandarden. 
5.2.1 Erhvervssektoren 
De føromtalte høje vækstrater i BNP, fra 2000-2008, har ikke haft den ønskede effekt på 
levestandarden for hele befolkningen. Der har også været mangler med hensyn til sundhed og 
vældfærds-forbedringer, samt en nedgang i uddannelsesniveauet (BTI 2010: 14). Økonomien er 
stadig meget afhængig af landbrug, som i 2008 stod for 21 % af BNP. Industrien stod i 2008 for 20 
% af BNP og servicesektoren stod for ca. 60 % af BNP (EIU 2009:17).  
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Figur 5 BNP fordel i de tre sektorer, over årene 2004-2008 (EIU 2009:17) 
 
Primærsektor 
Trenden har fra 2004-2008 været, at landbrug- og industrisektoren har haft en vedblivende nedgang 
og omvendt, har servicesektoren oplevet stigning år for år. Der er sket en tilbagegang i den primære 
sektor. Især landbrug er i fokus, da skovbrug og fiskeri er meget beskeden i størrelse. Regeringen er 
kommet med dette udspil i 2007 for at skabe mere konkurrencedygtighed på landbrugssektoren.  
- Modernise and restructure agriculture, primarily through modernising agricultural holdings 
and helping farmers to adapt to the standards of EU legislation 
- Increase skill levels and employment, as inherent part of the approximation process to EU 
standards which aim to develop the human potential, create farm management skills and 
support active farmers in rural communities (NSDI, 2008: 81) 
Disse ambitioner har ikke båret frugt da, vi kan se at data fra 2009 viser, at landet, som konsekvens 
af privatisering, har mærket en svækkelse af sektoren. Det skyldes, at sektoren er blevet 
fragmenteret og generelt er jordstykkerne der dyrkes ikke meget større i gennemsnit end en hektar. 
Dette, i sammenspil med de føromtalte problemer omkring ejendomsrettigheder, har besværliggjort 
udviklingen af sektoren. Der var ellers positive ambitioner fra regeringen, da man som følge af 
privatisering af bank sektoren og den nyopståede konkurrencen der, har givet flere bønder adgang 
fordelagtige lån, til at udvikle og investere i landbrugs-modernisering (EIU 2009:20). Men på grund 
af andre problemer, så som en dårlig infrastruktur og veterinære- og sanitære krav fra EU, har 
udviklingen ikke fået medvind. Sektoren er yderligere presset af konkurrence fra EU landene (især 
Grækenland) og har således ikke været i stand til at skabe overskudsproduktion til eksport.     
Sekundærsektor 
Den samme trend er at se i den sekundære sektor. Her kan der også observeres nedgang og der er 
heller ikke meget der tyder på at denne trend skulle skifte, da den albanske regeringen i tæt 
samarbejde med EU følger SAA anbefalingerne, og i SAA er der ikke noget, der ligger op til f.eks. 
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yderligere investeringer i industri sektoren, men snarere at man slipper sektoren løs og privatiserer 
den, for at skabe et godt fundament for Small and Medium-sized enterprise (SME’er) (IPA 
2007:18). Der var i IPA planen lagt op til at man skulle fremme SME’er, for at styrke den 
industrialle knowhow, og skabe bedre handelsvilkår. Uddannelsesreformer blev i 2007 sat i gang 
for at skabe en bedre støtte for udviklingen af økonomien og samfundet. Derved var det tiltænkt at 
man uddannede arbejdskraft til sektoren og herigennem skabe udvikling i industrien. Albaniens 
politik for industri sektoren er på baggrunden af SAA og lyder således: 
Industrial policy will consist of: technology investment; competitiveness, modernisation, 
diversification and specialisation in open markets; obtaining the necessary information to 
utilise the sources of raw materials and industrial development; development of information 
services and incentives for industrial sectors (guarantee fund, development fund for advanced 
technologies) and preparation of a restructuring programme, as required by the Stabilisation-
Association Agreement. The objectives for the mining industry are to assess the mineral 
potential of the country, to ensure that traditional and new minerals are effectively produced 
and promoted, and to increase the range of minerals produced ensuring that they are 
exploited fully and efficiently. 
Albaniens industrisektor har et relativt dårligt, især i sammenligning med kommunismetiden. I 
90’erne gik det drastisk tilbage og på grund af krisen i 1997 var sektoren meget svækket. Men i 
2000 oplevede landet et mindre boom i sektoren, der som følge af udenlandskinvesteringer fik sat 
skub i produktionen af krom, stål og cementindustrien. Denne stigning i investeringer skyldes 
hovedsagelig stigende konstruktionsprojekter (især boligbyggeri).  
Dernæst er minedriften en stor sektor for økonomien, da landet er i besiddelse af store natur 
ressourcer (bauxit, krom, nikkel, jern, kobber, kobber malm, og råolie) (EIU 2009:20) Eksporten af 
råstoffer er en vigtig del af landets indtjening af fremmed valuta, men sektoren er faldende. For 
eksempel havde Albanien verdens tredjestørste kobbermalmproduktion i 80’erne, hvorimod man i 
1997 kunne se, at produktionen lå på 1/3 del af 80’ernes produktion (EncyclopediaNation.com 
2010). På bagrund af manglende efterspørgsel i 90’erne, var der tilbagegang på produktionen af 
kobber, jern, nikkel, og olieproduktionen har også igennem 90’erne været i nedgang. Hovedårsagen 
til tilbagegangen har været konkurrenceevnen, men også mangel på kapital, høje omkostninger, 
ustabil elektricitet og kaosset i 97, har medvirket til, at industrisektoren er meget svækket. Der er 
efter år 2000 kommet lidt gang i investeringerne igen, som konsekvens af at landet har været 
effektivt til at privatisere området og har skabt et fornuftigt grundlag for udenlandske investeringer 
(BTI 2010:16). I nyere tid har investeringer fra især Italien sat gang i tekstil- og 
lædervareproduktion og har faktisk stået for 46 % af landets samlede eksport. Men der er også 
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nedgang at spore på dette område; som det kan ses i oversigten nedenunder er industriproduktionen 
i nedgang.  
Figur 6 Industri produktion, fra 2004-2008 (EIU 2009:21) 
 
Nedgangen skyldes dårlige handelsforhold i bl.a. Italien og Grækenland, det samme gælder en 
anden gren indenfor industrien; fødevareforarbejdelse, der ellers også har været i fremgang over en 
længere periode, men på grund af dårlige handelsforhold nu også er i nedgang (EIU 2009:21) 
Vi kan således se, at albanerne ikke spiller på særlig mange strenge, i gennemgangen af den 
industrielle sektor, der på trods af nogen fremgang er potentielt yderligere sårbar i forhold til pres 
fra den internationale konkurrence. Men endnu mere interessant er det, at den albanske økonomi 
kan møde store udfordringer, hvis vi ser det i forhold til det seneste års nedture, for de 
internationale økonomier, hvor albanerne potentielt vil kunne mærke en nedgang i efterspørgsel og 
en nedgang i indtægter fra remitter. Op til 15 % af BNP i Albanien, i år 2007, var sendt hjem fra 
arbejdere i udlandet, og det formodes, at en lige så stor del af BNP stammer fra ulovlige aktiviteter i 
den, såkaldte, grå økonomi (Geiger, 2007). Det er værd at bemærke, at selv om økonomiske 
indikatorer, som f.eks. stigning i BNP, viser en stigning, er de stadig på et meget lavt niveau, både i 
forhold til den øvrige region og ikke mindst den efterstræbte EU-standard. Tal fra 2009 (BTI, 2010: 
2) viste, at 7,8 % af befolkningen levede for mindre end 2 $ om dagen. Dette paradoks mellem 
økonomisk fremgang og social elendighed, ser vi nærmere på i kapitel 6.2. 
Tertiærsektor 
I landbrugsafsnittet nævnte vi, at banksektoren er gået frem, og det samme kan siges om bankernes 
lyst til at give kredit til låntagere. Der er blevet observeret en stigning på 43 % i år 2008, den høje 
vækst er i forhold til 2007, og generelt har bankerne været åbne overfor låntagere. Det totale lånte 
beløb i landet var i 2008 36 % af BNP for samme år (EIU 2009:21). Siden salget af ”Savings Bank 
of Albania” (Statsejet) i 2004, har udviklingen taget fart i banksektoren. Der er kommet effektiv 
privatisering og heraf er fulgt effektive banksystemer, der er af international klasse. Især Østrigske 
banker har godt 34 % af markedet og resten af bankerne i landet er også på private hænder (blandt 
andre, italienske og græske), så der tegner sig et billede af en succesfuld privatisering på denne 
front. Uden at gå alt for meget dybere i den senere tids økonomiske krise og bankernes rolle i 
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denne, så kan vi se, at albanerne, som forventet, heller ikke har været skånet for finanskrisen, 
igennem faldende remitter fra, især, Grækenland og Italien, hvor der befinder sig flest emigrede 
albanere. Dog anses den sene privatisering af sektoren, som værende en af hovedårsagerne til, at 
man ikke mærkede finanskrisen i sit fulde omfang i landet. Dette skyldes at banksektoren ikke var 
fuldt integreret i det internationale finansmarked (BTI 2010:16).      
Detailsektoren er veludviklet i de større byer, men er ikke til stede i samme omfang i 
yderområderne. Sektoren er domineret af små erhvervsdrivende og åbne markeder, som sælger 
landbrugsvarer og varer fremstillet ved håndarbejde. En succesfuld privatisering har medført, at 
man i de større byer har topmoderne supermarkeder og en generel vækst på området, da der er 
fortsat stigning i opbygningen af supermarkeder. Et af sideproblemerne ved de moderne 
supermarkeder er, at de udkonkurrerer små butikker og lokalt fremstillede landbrugsvarer, samt 
håndlavede materialer, da supermarkederne oftest importerer deres varer i store mængder, fra 
hovedsagligt EU-landende (EIU 2009:21-22). Vi kan, ud fra de nedstående tabeller se, at Albaniens 
import af madvarer, drikkevarer og tobak har været over 10 gange så stor, som deres eksport på de 
samme varer i årene 2002-2006. Der er noget der tyder på, at Albanien har et betalingsbalance- 
problem. Vi fordyber os yderligere i de to nedstående tabeller, i afsnit 6.2, hvor vi ser på, hvad 
eksport og import af forskellige varer har af betydning for udviklingen.  
Figur 7 Eksport tal 2002-2006 (EIU 2009:23) 
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Figur 8 Import tal 2002-2006 (EIU 2009:23) 
 
Til sidst er det nævneværdigt, at se på turismeområdet, da der er stort potentiale i dette område. 
Landets kystlinje ved Adriat og Ionian, samt flotte bjergområder, har et stort potentiale, hvis de 
udnyttes fuldt ud. Men her spiller infrastrukturen igen ind, da den har været en af årsagerne til, at 
udviklingen er gået langsomt, også på dette område. I år 2007, har der dog været en stigning på 31 
% og der har været stigninger på samme niveau i de følgende år (EIU 2009:22). Det er især turister 
fra nabolandende, der rejser til Albanien og deraf, er der også blevet behov for flere hoteller og 
restauranter osv. som hører til turismesektoren.  
5.2.2 Opsummering af sektoranalysen 
Den tertiære sektor er i fremgang, som illustreret i figur 5. og denne trend er set i mange europæiske 
lande. Som et led i modernisering og god stabil udvikling, har man, f.eks. i Danmark, kunne 
observere, at den primære og sekundære sektor har haft nedgang i jobs, hvorimod beskæftigelsen i 
den tertiære sektor har haft massiv fremgang (Kureer & Lundgren 2006:222-223). Denne trend er 
normen for veludviklede Europæiske økonomier, men det er ikke ensbetydende med, at stigningen i 
den tertiære sektor kun kan tolkes som et positivt tegn, der skal give anledning til alt for meget 
optimisme. Grunden hertil er, at lande som Danmark har store indtjeninger på landbrugsvarer og 
industrivarer, som er yderes moderniseret og effektive. Det samme kan ikke siges om Albaniens 
landbrug og industri, som vi har belyst i de respektive afsnit for sektorerne. Generelt er overskuddet 
på handelsbalancen et godt redskab til at se hvorledes det går med økonomien og her er udviklingen 
ikke særlig positiv i Albaniens tilfælde. 
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Figur 9 Økonomiske indikatorer for årene 2006-2010 (EIU 2010:8) Tallene for betalingsbalancen fra 2010 er ikke 
endegyldige, de bygger på kvartal data og er en forudsigelse. 
 
Vi kan se, at de seneste data viser, at frem til 2008, har der været en meget negativ tendens, hvor 
underskuddet er vokset stødt, men vi kan også se, at der i 2009 er sket et skift. Albanerne har fået 
vendt tendensen gennem en nedgang i import fra året før. EIU forudser yderligere, at albanerne vil 
gå fra minus1,844.8 millioner US$ til minus1,285.3. Så erhvervssektoren udvikler sig lidt 
abnormalt, i forhold til, hvad der har kendetegnet udviklingen af europæiske industrialiserede lande 
post anden verdenskrig. Disse lande gennemgik først en udvikling og modernisering af industri og 
landbrug, og deraf kom en stor servicesektor (Kureer & Lundgren 2006:222-223). En effektiv 
industri og landbrugssektor er kendetegnet ved, at maskiner har overtaget menneskers jobfunktioner 
og således har skabt god og effektiv produktion, som giver gode eksportmuligheder, da man kan 
lave overskudsproduktion til verdensmarkedet. Deraf kan der komme kapital til investering i 
samfundets forbedringer. Der er ikke empirisk belæg for, at hævde, at dette er tilfældet i Albanien. 
Så hvad en stadig stigende servicesektor har af betydning for udviklingen, uden den medfølgende 
udvikling i de andre sektorer, er et kompliceret problem og bringer en uvis fremtid med sig, som vi 
ser nærmere på i kapitel 6.   
5.3 Levestandard 
Vi har hidtil kunne se på landets BNP, at Albaniens økonomi har været i fremgang. Her har der 
været mellem 5-6 % fremgang fra 2000-2009 (Afsnit 5.1/5.2), men betyder det også, at 
befolkningen har fået mere velfærd? Har albanerne som helhed kunne mærke denne udvikling? 
Dette belyser vi med HDI for 2010. Vi vil her bringe en gennemgang af, især, tre indikatorer 
(Uddannelse, Sundhed og indkomst), som til sammen danner HDI. Vi vil gerne se på, hvad 
regeringens politik har været på området og belyse om den har været succesfuld. Analysen fra 
afsnittet er fokuseret på bløde data, da vi her ikke er vitterligt interesseret i indkomsten, men snarere 
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sundhed og uddannelse da disse siger meget andet om levestandarden, end hvad indkomst (BNP) 
udviklingen kan tilbyde, som analytisk redskab.  
 
Figur 10 International Human Development Indicators 2010 Albania (HDI.org 2010) 
 
Albanien rangerer således, på plads nummer 64 ud af 169, og har en HDI-score på 0.719. HDI 
induktorerne er ikke særlig effektive til, at måle udvikling over korte perioder, da det er svært, at 
aflæse, f.eks. politiske tiltag på sundhedsvæsenet, da effekter af sådanne tiltag er lang tid om at 
virke. Så det bliver således mere effektivt, at se på HDI-indekset over en længere periode for at se 
hvordan udviklingen er gået.  
Figur 11 UNDP's HDI oversigt for Albanien fra 1980-2010 (UNDP.com 2010) 
 
Som vi kan se, har der fra 1985 og frem til 2010, været fremgang på alle indikatorerne, bortset fra 
forventet års skolegang. Det vil sige, hvis ikke der sker større babybooms eller masseindvandring til 
landet i løbet af kort tid, viser det her indeks, hvor langt tid regeringen kan tilbyde, at barnet kan gå 
i skole. Bortset fra en lille nedgang her, ser det ud som om at det går fremragende. Der er fremgang 
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på levestandarden og HDI indiskset er stødt stigende. Denne umidelbare succes på udviklingen, går 
hånd i hånd med Albaniens forventninger til en øget levestandard og optimistime blandt regerignen. 
Den albanske regering har i deres nationale strategi fra 2007 udlagt deres plan for at øge 
levestandarden således: 
The delivery of good quality social services is another important aspect of living standards 
and ensures social cohesion. In the health sector, the problem of financing the service will be 
solved to ensure quality. In the education sector, the school enrolment indicators and the 
quality of teaching will improve. Social policies will be oriented towards the respect of human 
rights, equality and non-discrimination(NSDI 2008:15). 
Det vil sige, at de har fokus på området, og har også planer om at styrke uddannelses og 
sundhedssektoren. Især den ældre generation af albanere har været vandt til at få leveret en rimelig 
standard på skole og sundhedssystemet under kommunismen. I den senere tids økonomiske 
fremgang, har der ikke været tilsvarende fremgang på sundheds og skolesystemet (BTI 2010:14). 
Albaniens offentlige vældfærdssystem har ikke levet helt op til deres ambitioner om yderligere 
forbedring af levestandarden. Hvor meget man kan lægge i disse HDI tal er svært at sige, især fordi 
en sammenligning med andre Balkanlande, ville give et yderligere bedre billede af, hvor god 
udvikling har været, og her vil det relative element komme frem, og Albaniens udvikling vil fremstå 
svag. Men vi har afgrænset os fra en komparativ analyse, så isoleret set ser udviklingen på HDI 
indekset godt ud, men relativt set, er det ikke meget at glæde sig over. Vi kan ud fra data andetsteds 
fra, se ydereligere tegn på tilstanden. For det første påpeger vi igen, at den positive udvikling 
skyldes, at albanernes udgangsposition fra start 90’erne var ekstrem lav, så de positive 
udviklingstendenser skal ses på med forbehold, da enhver fremgang kan virke som en stor bedrift på 
de rigtige tabeller. Dernæst er der utrolig stor forskel på albanernes levestandard i byerne, i forhold 
til land- og bjergområderne. For at forstå dette bedre, er det lidt ligesom i USA, som er verdens 
rigeste land og alligevel har man flere fattige mennesker end der bor i hele Skandinavien 
sammenlagt, da der i 2009 var næsten 43 millioner fattige i USA (Census.org 2010). Disse udsving 
kan måles i samfundets indkomstfordeling. Og således påpeger vi igen, at tallene fra b.la. BNP og 
HDI, kan være misvisende, i forhold til, at sige noget om udviklingstrenden i Albanien. I samspil 
med sektor- og levestandardanalyse, er de dog i større grad anvendelige. Vi har nemlig data fra 
EIU, BNI og EU’s statusrapporter, der kan være med til at kaste lys over, hvordan uddannelses- og 
sundhedssystemet klarer sig, og derigennem opnå indsigt i hvordan den økonomiske udvikling reelt 
set er, i samspil med de andre faktorer, belyst i de tidligere afsnit.  
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Sundhed og uddannelse 
Albaniens vældfærdssystem yder tre forskellige ydelser: arbejdsløshedshjælp, pension og 
socialhjælp til familier der lever i ekstrem fattigdom (BTI 2010:18) De beløb der udbetales, er så 
små, at de ikke er tilstrækkelige til at holde de fattige fra, at falde i ” the poverty trap” 31 
(fattigdomsfælden). Som vi kunne se fra 5.1 og landbrugssektoranalysen, er der ikke mange jobs på 
landet, og de få jobs der er, kan ikke holde til udviklingen som resten af landet gennemgår. Det vil 
sige, at der ikke er udvikling i yderområderne, så man får et A og B hold, hvor landsbyfolket flytter 
til byerne for at arbejde, og udviklingen i byerne er ikke tilstrækkelig til at rumme alle de 
arbejdsløse ny tilkommende. Der er offentlige institutioner til at tage sig af mennesker i nød, men 
de kan ikke klare det store pres og mangler ressourcer til opgaven. Denne form for økonomisk 
usikkerhed har en negativ effekt på landets udvikling. Uddannelsesmæssigt er der nedgang at spore 
fra 6. klasses niveau og frem til 9. klasse. Antallet af børn optaget på disse klassetrin har efter 1990 
været faldende (BTI 2010:19 & EIU 2009:14). Stigende priser og migration har været nogle af 
forklaringerne på, hvorfor der er nedgang her. Men regeringen har heller ikke kunne holde skolerne 
kørende i yderområder, der har oplevet storstillet emigration, så der ikke har været nok mennesker 
til at fylde skolerne op med. Derfor er den allarede svage gruppe af landsbyfolk også udsat for 
besparelser og lukninger af skoler (EIU 2009:14). En lignede trend er at se på de videregående 
uddannelser, hvor der også er et større frafaldt at melde om. Hovedårsagen er at finde i manglende 
økonomiske midler, men også manglende jobs for de færdiguddannede, har været en af årsagerne til 
at mange har fravalgt en videregående uddannelse. Der er simpelthen ikke nok arbejdspladser til 
dem der er, og derfor vælger flere at emigrere til nabolandene, Italien og Grækenland, for at arbejde 
i stedet for at satse på dyre videregående uddannelser med en uvis arbejdsudsigt.  Den Albanske 
regering har også indset, at der udfordringer på skole, men også sundhedsområdet, især på landet.  
Living standards in rural areas are significantly lower than those in urban areas. The main 
dimensions of rural poverty are low income levels per capita, relatively higher incidence of 
health risks and undeveloped medical services, limited opportunities for good schooling, and 
insufficient public services. Poverty is higher among those groups for which agriculture is the 
main source of income(NSDI 2008:80) 
Sundhedssektoren gennemgik en dårlig udvikling i 90’erne (Se 5.1). Mange klinikker lukkede og 
befolkningen kunne mærke at den offentlige sundhedsservice var blevet forringet i forhold til under 
kommunismen. Efter kollapset i 1997 og den stigende økonomiske vækst de efterfølgende år, har 
                                                 
31
 Poverty trap: Er en ond cirkel, der fører til at allarede fattige mennesker bliver fastholdt i fattigdommen og der 
efterkommer arver tilstanden og de bliver også fattige.  
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sektoren dog set en fremgang. Der er startet flere tiltag, bl.a. et Healthcare tiltag i samarbejde med 
USAID kaldet ”Pro-Shëndetit”, som siden 2006 har samarbejdet med sundhedsministerier og andre 
offentlige institutioner for at forbedre sektoren. De har sat nogle reformer i gang, der skal 
effektivisere sundhedssektoren. Det skal ske igennem kvalitetsøgning, den finansielle styring af 
sundhedsfaciliteter og uddannelsen af læger og sygeplejersker. På langt sigt har disse tiltag til 
hensigt, at formindske børnedødeligheden, mødre dødligheden og føre til en reduktion i antal 
aborter, samt en formindskelse af smitsomme sygedomme (USAID/Albania.com 2010).  
Sundhedsministeren har planer om en privatisering på områder, der normalt har været statsejede. 
Hun mener, at de er i en positiv udvikling og at reformer vil medvirke til at sektoren bliver effektiv. 
The Ministry of Health is undertaking deep reforms for the modernisation of the health 
system, by increasing the quality of services , professional capacities. Part of these reforms is 
the reorganization of the health system, increase of weight and role of health insurance 
system , widening public network, prior support for the regional hospitals, as well the 
creation of the necessary spaces for the motivation of the private initiatives in this 
sector(HealthCare 2008:1). 
Børnedødeligheden er meget høj sammenlignet med andre EU lande, med stor dødlighed for børn 
helt op til 5 års alderen. Desuden er der også problemer med mødre dødligheden, der ikke ser ud til 
at blive mindre. 
Figur 12 Børnedødelighed i Albanien i forhold til EU lande (HealthCare 2008:4) 
 
Der er heller ikke udbredt adgang til læger, hvis vi ser på hvor mange der er pr. 1000 indbyggere i 
nedenstående figur.  
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Figur 13 Læger pr. 100 000 indbyger i Albanien og EU lande(HealthCare 2008:8) 
 
Det samme gælder hospitaler, her halter landet også langt efter de andre EU lande. Så der er store 
udfordringer på sundhedssektoren. Der er andre parametre, der også er lavere end EU-standarden, 
som f.eks. adgang til professionelt udstyr og afstanden til hospitaler mm. 
Figur 14 Hospital senge pr. 100 000 indbygger i Albanien og EU lande(HealthCare 2008:7) 
 
Når vi ser på hvordan den økonomiske udvikling hovedsagligt er forgået i og omkring de store byer, 
så kan vi sige det samme om hospitalerne, da det er langt fra bjerg og landeområder til nærmeste 
hospital. Dette er med til at yderligere at forværre levestandarden for de allerede underprivilegerede 
fattige grupper på yderområderne. Således er udfordringen klar for den albanske regering. De bliver 
før eller senere, nødt til at investere noget mere i yderområderne, ellers har det negative 
konsekvenser for hele landet, da der følger store samfundsproblemer med den manglende udvikling 
på bjerg- landområderne. 
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5.4 Opsamling  
Albanien har gennemgået en hektisk udvikling siden de vendte sig i Vestlig retning. Det startede 
forholdsvist positivt, hvis vi ser på starten af 90’erne og de ekstreme økonomiske problemer, der 
var. Landet har været dygtigt til at tilpasse sig, og med hurtige reformer fik det styr på den ekstreme 
inflation der var i start 90’erne. Den økonomiske nedgang i 1997 efterfulgt af stor 
flygtningetilstrømning fra Kosovo i 1999, var store tilbageslag for landet. Sidenhen er det kun gået 
en vej og det er opad. Det vil sige, at vi har fundet frem til, at landet er i god økonomisk udvikling, 
når vi ser på BNP, samt den private sektors udvikling. Alt er jo relativt og det er det også med 
Albanien, for når vi siger at det går godt, så er det i forhold til den katastrofale økonomiske tilstand 
i start 90’erne og igen i slut 90’erne. I tæt samarbejde med EU mfl. har de været aktive og villige til 
at gennemføre mange af de krævede reformer i Københavnerkriterierne. Vi kan fra nedstående figur 
se hvorledes de klarer sig på økonomiske parametre som World Economic Freedom Rapport har 
opstillet. 
Figur 15 Economic Freedom med en oversigt over deres parametre for, hvor fri markedet er i Albanien, oversigt fra 1985-
2008 (Bilag 1:22) 
 
Her kan vi se, at Albanien på parametre så som, regeringens størrelse, ejendomsret, adgang til en 
solid pengepolitik, frihed til international handel, regulering af kredit, arbejde og forretning, har haft 
en positiv udvikling, hvor man kan se at scoren fra 1990-2008 i alle felter har haft positiv udvikling, 
især med hensyn til regeringens størrelse32 kan vi observere at de i 2007 og 2008 var på henholdsvis 
1. og 2. pladsen i sammenligning med 141 andre lande (EconomicFreedom.com 2010:22). Hvis vi 
tager landets position, som et af de fattigste lande i Europa gennem længere tid, viser de her tal en 
positiv tendens, og måske et lys i enden af tunellen. Tallene stemmer meget godt overens med vores 
fund, da Albanerne har opnået mange af de pre-conditions, som skal være på plads, før man kan 
forvente, at markedet udvikler sig. Og det er de, nu mange gange omtalte, frie tøjler til markedet, 
som staten skal sørge for. Der er dog stadig lang vej, da vi kan se, at landet savner 
                                                 
32
 Regeringens størrelse: er parametrene, regeringens forbrug, udgifter til vældfærd, offentlige investeringer, 
skattetryk.  
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udenlandskinvesteringer især i industri- og landbrugssektoren, som kræver store og 
langtidsinvesteringer, som traditionelt set er blevet fortaget af stater (udbygning af infrastruktur, 
mindedrift, og storslagne byggeprojekter). Sådanne dyre og tidskrævende investeringer er for 
risikable for enkeltindivider at vove sig ud i, især med henblik på, at der endnu ikke eksisterer den 
nødvendige politiske stabilitet. Landet har store problemer med at få anskaffet sig fremmed valuta, 
der er så vigtig, da de, som konsekvens af manglede højteknologisk produktionsapparat importerer 
mange af deres industri og fødevarer fra udlandet. Dette har en meget dårlig effekt på statens budget 
og heraf levestandarden, da regeringen ikke er i stand til skabe nok offentlige arbejdspladser til den 
relativt unge og arbejdsdygtige befolkning. Så regeringen er i høj grad afhængig af, at markedet 
overtager her og skaber nogle flere arbejdspladser. Det vil sige, at meget af Albaniens udvikling er 
afhængig af, hvordan markedet udvikler sig og agerer. Et af de få redskaber den albanske stat har, er 
at skabe så gode forhold for markedet, at der vil komme udvikling igennem FDI, der især er 
tiltrængt i den forældede industri og landbrugssektor.  
Der er en turismesektoren, som kalder på hårdt tiltrængte investeringer og det er en af de sektorer, 
der potentielt kan give økonomien et skub i den rigtige retning. Men det afhænger stadig af at 
regeringen i Albanien skal skabe endnu bedre forhold, da infrastrukturen stadig er underudviklet og 
energiforsyningen er ustabil; selvom sektoren er stor, bliver meget af energien solgt til udlandet.  
Vi har nu via vores metodiske tilgang, været i stand til at klarlægge en masse data, som er blevet 
bearbejdet igennem vores hermeneutiske cirkel. Vi er således kommet tættere på en forståelse af 
Albaniens økonomiske udvikling. Her stopper vi også vores søgen efter yderligere data og søger 
herefter at fortolke den nye viden vi har erhvervet os. Vi fortolker således Albaniens økonomiske 
udvikling i forhold til Rostows femfaseteori og Myrdals sociale udviklingsteori. Dette bliver det 
næste kapitels hovedformål, nemlig at prøve at opstille en idealmodel, som har til hensigt at være 
vores redskab, til at gå dybere i analysen og komme frem til en fortolkning af fundene i kapitel 5 for 
til sidst at give en kritisk synsvinkel på Albaniens udviklingsstrategi.  
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Grundstenene i moderniseringsteorierne er tanken om udvikling, som værende noget lineært og 
universelt, som alle samfund må gennemgå, for at udvikle sig fra at være traditionelle 
(tilbagestående), til at blive moderne. Der lægges vægt på, at staten skal holde sig tilbage og give 
plads til at markedet frit kan udfolde sig. 
Vi vil nu belyse Albaniens økonomiske udvikling igennem Rostows femfasemodel. Først skal vi 
identificere, i hvilken udviklingsfase Albanien befinder sig. Hvis vi starter med at se på fase 1; Det 
traditionsbundne samfund, så kan vi se, at det ikke passer på det Albanien vi har analyseret os frem 
til. Ser man tilbage, kan man sige, at Albanien passede rigtig godt på fase 1, tilbage i årene omkring 
overgangen fra Kommunisme til markedsøkonomi. Som vi har behandlet i afsnit 5.xx så var 
landbruget det dominerende erhverv. Der var stort set ingen industri tilbage og sektoren blev helt 
nulstillet, i mødet med de fri markedskræfter. Den samfundsmæssige produktivitet var lav, i årene 
op til omvæltningen på grund af den fejlslagne politik, og efterfølgende, som konsekvens af 
usikkerhed og politisk kaos. Under kommunismen var styret i høj grad centraliseret, men i årene 
efter deres fald, blev store dele af landet afskåret fra lov og ret, og i det isolerede nord, genopstod 
Kanun-lovene, af mangel på en fungerende stat. Derudaf kan vi udlede, at der var tale om et 
decentralt styre. Befolkningen var under kommunismen i høj grad underlagt politikernes vilje, og 
var oplært til at lægge deres skæbne i styrets hænder. En mentalitet som gjorde overgangen, desto 
sværere. 
Men Albanien har udviklet sig, siden de stormfulde år under systemskiftet. Hvor langt er de så nået, 
set igennem Rostows faseteori? Vi mener fase 2; Preconditions for Take-off, men lad os starte med 
at se på fase 3; Take-off, for at se hvorfor de endnu ikke er der. Først er der den betingelse, der 
hedder ny teknologi i landbruget. Der mangler endnu at blive gennemført. Så er der graden af 
investeringer, hvor de endnu ikke udgør 10 % af bruttonationalindkomsten (BNI), heller ikke med 
inddragelse af FDI, da de, trods stigning i de seneste år, stadig har regionenes laveste grad af FDI. 
Det sidste punkt, industrialiseringsvækst, er heller ikke noget, de albanske tal tyder på, vil 
forekomme i nærmeste fremtid.  
Lad os så se på fase 2; Preconditions for Take-off. Vi har i afsnit 5, fået godt kendskab til Albaniens 
økonomiske politik. Vi kan nikke genkendende til flere punkter, i fase 2; Albanien oplever en 
stigning i produktiviteten, nu hvor det politiske klima er forbedret og det er blevet mere attraktivt at 
investere i landet. Det er den lette industri, i form af produktion af tekstiler og fodtøj der dominerer, 
og med en andel på ca. 20 % af BNP, er netop eksporten af disse varer, er en vigtig indtægtskilde. 
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Den politiske vilje til økonomisk vækst, er også til stede, idet alle politikere støtter EU’s 
konditionalitet, der går i retning af et friere og større marked. Netop økonomisk vækst er en vigtig 
del af SAA-aftalen og det, at tiltrække investeringer fra udlandet og styrke landets eksport er 
områder under reformering som EU og andre eksterne rådgivere presser på for at få implementeret. 
Samtidig er styret i højere grad centralt nu. Regeringen står stærkere end før og der er færre 
områder, der befinder sig udenfor lov og ret. EU’s krav om good governance har været styrende for 
den direkte genopbygning af det politiske system. Investering i forbedring af infrastrukturen er også 
et punkt som Albanien i nogen grad har realiseret. Generelt er veje og transportteknologi i meget 
dårlig stand, men for ganske nylig er en storslagen investering i en motorvejsstrækning gennemført 
(kilde EIU rapport fra 2009 tror jeg), en investering der vil have stor betydning for handel og 
transport fremover. Mange lignende projekter er på tegnebordet, og også planer om blandt andet en 
ny lufthavn udenfor hovedstaden Tirana.   
Det traditionelle samfund har siden kommunismens fald gennemgået en stor forandring, hvor 
befolkningen har skullet gå fra at lægge deres skæbne helt og holdent i statens hænder, til netop at 
skulle gøre en aktiv indsats for at forbedre sin livssituation – og altså ”være sin egen lykkes smed”. 
Fundamentet for det traditionsbundne samfund, forsvandt med kommunismens fald, men 
overgangen har været svær, især den mentale. Angående at tage skæbnen i egne hænder, så er dette 
i nogen grad opfyldt, med den store arbejdsmigration og med den indre migration, fra land til by.  
Der er altså flere områder hvorpå Albanien passer ind i fase 2, men også nogle, hvor landet ikke 
gør. Først og fremmest drejer det sig om industrien. Rostows femfasemodel bygger i høj grad på 
industrien som primus motor for udvikling, og ifølge teorien burde alle sejl, i fase to, være sat ind, 
for at styrke industrisektoren. Dette er ikke tilfældet i Albanien. Industrien er, om end den står 
stærkere nu, end for 19 år siden, for nedadgående, overhalet af servicesektoren, igen, ud fra en 
politik dikteret af EU.  
I teorien skulle der også være forøget produktion i ikke-industrielle sektorer som landbrug og 
minedrift, for at opnå selvforsyning af mad til arbejdsstyrken og råvarer til industrien, samt via 
teknologiske forbedringer, frigøre arbejdskraft til industrisektoren. Denne tendens ser vi ikke i 
Albanien. Der er rigtig nok planlagt fortsatte reformer i landbrugssektoren, men ind til videre er 
disse reformer ikke for alvor sat i værk. Landbruget mangler altså den lovede modernisering, om 
end det er blevet mere produktivt igennem de sidste 19 år. Landbrug foregår stadig på basis af 
forældet teknologi, og med mangel på både kunstgødning og såsæd. Det er altså stadig et meget 
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arbejdsintensivt erhverv, der kræver mange hænder i forhold til hvor meget der produceres. Hvad 
angår minedrift, har der kun været beskeden udvikling, og den udvikling der finder sted, er bekostet 
af udenlandske interesser, der har genoptaget driften af det gamle styres miner, og bl.a. udvinder 
krom til eksport. I Rostows model, vil en innovativ elite, stå i spidsen for den økonomiske vækst, 
med entreprenørånd og investeringsvilje. Denne elite ser vi ikke i Albanien, der godt nok har en 
klasse af borgere, med gode og høje uddannelser, men hvis levestandard ikke afspejler dette, da 
lønningerne er lave og jobbene få. I stedet er det EU, der via SAA, sætter rammerne for fremtidige 
investeringer og forbedringer for markedet.  Befolkningen selv er endnu ikke begyndt at spare op, 
da de flestes indkomst kun strækker sig til forbrug og forbedringer af hjemmet.  
Hvad er status så, for Albanien, ifølge Rostows teori? Nu hvor vi kender landets politik, kan vi se, 
at forudsætningen for at nå til fase 3; The Take-off, ikke er til stede. Den vigtigste brik mangler; 
industrialiseringen. Men den er ikke med i Albaniens planer. Det er til gengæld, fokus på 
servicesektoren, på at forbedre investeringsklimaet for udenlandske investorer, på at opnå fuld 
integration med EU-normer. Om dette på sigt vil lykkes, og om det eftertragtede medlemskab vil 
føre de fordele med sig, som albanerne drømmer om, må tiden vise.  
Status for det lille land, på kanten af Europa, er at det går fremad med den makroøkonomiske 
udvikling, som følge af de omfattende reformer af alle samfundets komponenter, gennemført under 
vejledning af Vestlige organisationer, ikke mindst EU. Staten er blevet styrket, magten er 
centraliseret og det politiske klima er endelig, efter mange års vanskeligheder, forbedret. Nu opfører 
de albanske politikere sig næsten som ”rigtige” Vestlige, demokratiske politikere. Staten er endelig 
i stand til at tilbyde trygge forhold for interesserede investorer, og skabe det rette klima for en 
styrkelse af markedskræfterne, med den tilstrømning af valuta det fører med sig. Men hvor det 
makroøkonomiske går støt fremad, viser bagsiden af den kapitalistiske medalje sig, når man kigger 
på det mikroøkonomiske plan. Her ser vi konsekvensen af nedskæringerne på de offentlige 
budgetter og af negligeringen af landbrugssektoren. Her er den enorme ulighed mellem de få rige og 
de mange fattige, en kontrast der historisk set (dokumenter) ikke er kendt for at være fremmende for 
økonomisk vækst. Vi ser korruption, valgsvindel, problemer med minoriteters rettigheder, 
reformkrav der gang på gang, påtales af rådgiverne i EU, men som de albanske politikere har meget 
svært ved at implementere. Aquis-kravene skal netop ses effektivt implementeret i samfundet, og 
ikke kun som underskrevne love og løfter. En ting er at sige ja til noget, noget andet er at føre det 
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ud i livet. Så den makroøkonomiske udvikling går fremad, men den mikroøkonomiske udvikling og 
den manglende implementering af visse reformer i samfundet, holder udviklingen tilbage.  
Et spørgsmål er, hvorfor Albaniens udvikling har været så langsom og turbulent. De har ressourcer 
til enhver sektor; råstoffer til industri, uddannet arbejdskraft, skøn natur til turister, god 
landbrugsjord, og alligevel ligger de i toppen af fattigdomsstatistikkerne. Her har vores valgte 
teorier kunnet give os to idealtyper for udvikling, at sætte Albaniens udvikling op over for. Vi har 
igennem Rostows femfasemodel kunnet genkende dele af Albaniens udvikling, fra forarmet 
bondesamfund til fremadstormende kapitalisme under EU’s vejledning.  
Med albanernes selvbestaltede europæiske sindelag in mente, kunne man vove det gæt, at de havde 
kunnet opnå vækst og velstand, ganske som i Rostows model, om de havde satset helhjertet på 
(igen) at blive industrialiserede. På den anden side, kunne det også tænkes at albanerne, politisk set, 
var for langt fra det Vestlige udgangspunkt, som Rostow arbejdede ud fra, og at de derfor ikke ville 
kunne gennemgå udviklingen. Det må stå hen i det uvisse. Hvad vi kan se, ud fra denne 
moderniseringsteori, er hvordan udvikling kan tænkes. En markant anderledes måde, at tænke 
udvikling på, finder vi så i Myrdals tilgang til strukturalismen. 
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6. Teoretisk diskussion af Albaniens udvikling 
Dette kapitels formål er at gå dybere ned i den økonomiske analyse, via en fortolkning af analysen i 
kapitel 5. Vi vil således undersøge, hvordan vores to teoretiske tilgange, kan give os dybere 
forståelse af, hvorfor der er så mange sektorer i Albaniens økonomi, der halter. Vi har en 
forestilling om, at teorierne egner sig til dette formål, via deres koncepter og igennem begge 
teoretikeres påstand om, at deres model kan bruges på analyser og udvikling af alle ulande.  
6.1 Moderniseringstrends i Albaniens økonomi 
Grundstenene i moderniseringsteorierne er tanken om, at nøglen til udvikling ligger i en 
omvæltning af faktorer der bygger på traditionelle mønstre, faktorer som analfabetisme, traditionel 
landbrugsstruktur. Disse ”traditionelle” strukturer, skal nedbrydes og erstattes af moderne, for at 
man kan nå op på niveau med de industrialiserede lande. Da udvikling forstås som øgning af 
produktion og effektivitet, lægges der vægt på, at staten skal holde sig tilbage og give plads til at 
markedet frit kan udfolde sig. 
Vi vil nu belyse Albaniens økonomiske udvikling, igennem Rostows femfasemodel. Først skal vi 
identificere, i hvilken udviklingsfase Albanien befinder sig. Hvis vi starter med at se på fase 1; Det 
traditionsbundne samfund, så kan vi se, at det ikke passer på det Albanien vi har analyseret os frem 
til. Ser man tilbage, kan man sige, at Albanien passede rigtig godt på fase 1, tilbage i årene omkring 
overgangen fra Kommunisme til markedsøkonomi. Som vi har behandlet i afsnit 5, så var 
landbruget det dominerende erhverv. Der var stort set ingen industri tilbage og sektoren blev helt 
nulstillet, i mødet med de fri markedskræfter. Den samfundsmæssige produktivitet var lav, i årene 
op til omvæltningen på grund af den fejlslagne politik, og efterfølgende, som konsekvens af 
usikkerhed og politisk kaos. Under kommunismen var styret i høj grad centraliseret, men i årene 
efter deres fald, blev store dele af landet afskåret fra lov og ret, og i det isolerede nord, genopstod 
Kanun-lovene, af mangel på en fungerende stat. Derudaf kan vi udlede, at der var tale om et 
decentralt styre. Befolkningen var under kommunismen i høj grad underlagt politikernes vilje, og 
var oplært til at lægge deres skæbne i styrets hænder. En mentalitet som gjorde overgangen, desto 
sværere. 
Men Albanien har udviklet sig, siden de stormfulde år under systemskiftet. Hvor langt er de så nået, 
set igennem Rostows faseteori? Vi mener fase 2; Preconditions for Take-off, men lad os starte med 
at se på fase 3; Take-off, for at se hvorfor de endnu ikke er der. Først er der den betingelse, der 
hedder ny teknologi i landbruget. Der mangler endnu at blive gennemført. Så er der graden af 
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investeringer, hvor de endnu ikke udgør 10 % af bruttonationalindkomsten (BNI), heller ikke med 
inddragelse af FDI, da de, trods stigning i de seneste år, stadig har regionenes laveste grad af FDI. 
Det sidste punkt, industrialiseringsvækst, er heller ikke noget, de albanske tal tyder på, vil 
forekomme i nærmeste fremtid.  
Lad os så se på fase 2; Preconditions for Take-off. Vi har i afsnit 5, fået godt kendskab til Albaniens 
økonomiske politik. Vi kan nikke genkendende til flere punkter, i fase 2; Albanien oplever en 
stigning i produktiviteten, nu hvor det politiske klima er forbedret og det er blevet mere attraktivt at 
investere i landet. Det er den lette industri, i form af produktion af tekstiler og fodtøj der dominerer, 
og med en andel på ca. 20 % af BNP, er netop eksporten af disse varer, er en vigtig indtægtskilde. 
Den politiske vilje til økonomisk vækst, er også til stede, idet alle politikere støtter EU’s 
konditionalitet, der går i retning af et friere og større marked. Netop økonomisk vækst er en vigtig 
del af SAA-aftalen og det, at tiltrække investeringer fra udlandet og styrke landets eksport er 
områder under reformering som EU og andre eksterne rådgivere presser på for at få implementeret. 
Samtidig er styret i højere grad centralt nu. Regeringen står stærkere end før og der er færre 
områder, der befinder sig udenfor lov og ret. EU’s krav om good governance har været styrende for 
den direkte genopbygning af det politiske system. Investering i forbedring af infrastrukturen er også 
et punkt som Albanien i nogen grad har realiseret. Generelt er veje og transportteknologi i meget 
dårlig stand, men for ganske nylig er en storslagen investering i en motorvejsstrækning gennemført 
(kilde EIU rapport fra 2009 tror jeg), en investering der vil have stor betydning for handel og 
transport fremover. Mange lignende projekter er på tegnebordet, og også planer om blandt andet en 
ny lufthavn udenfor hovedstaden Tirana.   
Det traditionelle samfund har siden kommunismens fald gennemgået en stor forandring, hvor 
befolkningen har skullet gå fra at lægge deres skæbne helt og holdent i statens hænder, til netop at 
skulle gøre en aktiv indsats for at forbedre sin livssituation – og altså ”være sin egen lykkes smed”. 
Fundamentet for det traditionsbundne samfund, forsvandt med kommunismens fald, men 
overgangen har været svær, især den mentale. Angående at tage skæbnen i egne hænder, så er dette 
i nogen grad opfyldt, med den store arbejdsmigration og med den indre migration, fra land til by.  
Der er altså flere områder hvorpå Albanien passer ind i fase 2, men også nogle, hvor landet ikke 
gør. Først og fremmest drejer det sig om industrien. Rostows fasemodel bygger i høj grad på 
industrien som primus motor for udvikling, og ifølge teorien burde alle sejl, i fase to, være sat ind, 
for at styrke industrisektoren. Dette er ikke tilfældet i Albanien. Industrien er, om end den står 
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stærkere nu, end for 19 år siden, for nedadgående, overhalet af servicesektoren, igen, ud fra en 
politik dikteret af EU.  
I teorien skulle der også være forøget produktion i ikke-industrielle sektorer som landbrug og 
minedrift, for at opnå selvforsyning af mad til arbejdsstyrken og råvarer til industrien, samt via 
teknologiske forbedringer, frigøre arbejdskraft til industrisektoren. Denne tendens ser vi ikke i 
Albanien. Der er rigtig nok planlagt fortsatte reformer i landbrugssektoren, men ind til videre er 
disse reformer ikke for alvor sat i værk. Landbruget mangler altså den lovede modernisering, om 
end det er blevet mere produktivt igennem de sidste 19 år. Landbrug foregår stadig på basis af 
forældet teknologi, og med mangel på både kunstgødning og såsæd. Det er altså stadig et meget 
arbejdsintensivt erhverv, der kræver mange hænder i forhold til hvor meget der produceres. Hvad 
angår minedrift, har der kun været beskeden udvikling, og den udvikling der finder sted, er bekostet 
af udenlandske interesser, der har genoptaget driften af det gamle styres miner, og bl.a. udvinder 
krom til eksport. I Rostows model, vil en innovativ elite, stå i spidsen for den økonomiske vækst, 
med entreprenørånd og investeringsvilje. Denne elite ser vi ikke i Albanien, der godt nok har en 
klasse af borgere, med gode og høje uddannelser, men hvis levestandard ikke afspejler dette, da 
lønningerne er lave og jobbene få. I stedet er det EU, der via SAA, sætter rammerne for fremtidige 
investeringer og forbedringer for markedet.  Befolkningen selv er endnu ikke begyndt at spare op, 
da de flestes indkomst kun strækker sig til forbrug og forbedringer af hjemmet.  
Hvad er status så, for Albanien, ifølge Rostows teori? Nu hvor vi kender landets politik, kan vi se, 
at forudsætningen for at nå til fase 3; The Take-off, ikke er til stede. Den vigtigste brik mangler; 
industrialiseringen. Men den er ikke med i Albaniens planer. Det er til gengæld, fokus på 
servicesektoren, på at forbedre investeringsklimaet for udenlandske investorer, på at opnå fuld 
integration med EU-normer. Om dette på sigt vil lykkes, og om det eftertragtede medlemskab vil 
føre de fordele med sig, som albanerne drømmer om, må tiden vise.  
Status for det lille land, på kanten af Europa, er at det går fremad med den makroøkonomiske 
udvikling, som følge af de omfattende reformer af alle samfundets komponenter, gennemført under 
vejledning af Vestlige organisationer, ikke mindst EU. Staten er blevet styrket, magten er 
centraliseret og det politiske klima er endelig, efter mange års vanskeligheder, forbedret. Nu opfører 
de albanske politikere sig næsten som ”rigtige” Vestlige, demokratiske politikere. Staten er endelig 
i stand til at tilbyde trygge forhold for interesserede investorer, og skabe det rette klima for en 
styrkelse af markedskræfterne, med den tilstrømning af valuta det fører med sig. Men hvor det 
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makroøkonomiske går støt fremad, viser bagsiden af den kapitalistiske medalje sig, når man kigger 
på det mikroøkonomiske plan. Her ser vi konsekvensen af nedskæringerne på de offentlige 
budgetter og af negligeringen af landbrugssektoren. Her er den enorme ulighed mellem de få rige og 
de mange fattige, en kontrast der historisk set (dokumenter) ikke er kendt for at være fremmende for 
økonomisk vækst. Vi ser korruption, valgsvindel, problemer med minoriteters rettigheder, 
reformkrav der gang på gang, påtales af rådgiverne i EU, men som de albanske politikere har meget 
svært ved at implementere. Aquis-kravene skal netop ses effektivt implementeret i samfundet, og 
ikke kun som underskrevne love og løfter. En ting er at sige ja til noget, noget andet er at føre det 
ud i livet. Så den makroøkonomiske udvikling går fremad, men den mikroøkonomiske udvikling og 
den manglende implementering af visse reformer i samfundet, holder udviklingen tilbage.  
Et spørgsmål er, hvorfor Albaniens udvikling har været så langsom og turbulent. De har ressourcer 
til enhver sektor; råstoffer til industri, uddannet arbejdskraft, skøn natur til turister, god 
landbrugsjord, og alligevel ligger de i toppen af fattigdomsstatistikkerne. Her har vores valgte 
teorier kunnet give os to idealtyper for udvikling, at sætte Albaniens udvikling op over for. Vi har 
igennem Rostows fasemodel kunnet genkende dele af Albaniens udvikling, fra forarmet 
bondesamfund til fremadstormende kapitalisme under EU’s vejledning.  
Med albanernes selvbestaltede europæiske sindelag in mente, kunne man vove det gæt, at de havde 
kunnet opnå vækst og velstand, ganske som i Rostows model, om de havde satset helhjertet på 
(igen) at blive industrialiserede. På den anden side, er de netop godt på vej til direkte at kopiere 
noget så grundlæggende som deres love og hele statsopbygningen fra Vesten. Det er de igennem 
aquis-implementeringen, og den hjælp og støtte de får i forbindelse med denne. Herigennem skulle 
de politisk og juridisk komme på niveau med dem, der deler denne knowhow med dem; de førende 
Vesteuropæiske lande, der konstituerer basen for fase 5; The age of High Mass-Consumption. Det 
fører til et andet spørgsmål; kan man bare springe en eller flere faser over? I teorien virker det ikke 
oplagt, da udviklingen netop ses lineær og som sådan forudsætter, at alle skal gennemgå de fem 
faser, for at nå endestationen. Altså kan Albanien ikke bare springe fase 3 og 4 over, og forvente at 
have opnået fase 5. Men ser man empirisk på det, er det muligt, at foretage en form for  frog leaping 
og skyde genvej til ny viden og teknologi.   
På den anden side, kunne det også tænkes, at albanerne, mentalt og politisk set, var for langt fra det 
Vestlige udgangspunkt, som Rostow arbejdede ud fra, og at de derfor ikke ville kunne gennemgå 
udviklingen. Det må stå hen i det uvisse. Hvad vi kan se, ud fra denne moderniseringsteori, er 
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hvordan udvikling kan tænkes. En markant anderledes måde, at tænke udvikling på, finder vi så i 
Myrdals tilgang til strukturalismen. 
6.2 Albaniens økonomiske udvikling ud fra neo-strukturalisme 
Nu når vi har gennemgået nogle, hovedsageligt økonomisk baserede analyser og fundet frem til 
Albaniens udviklingsstrategiske mangler, ifølge Rostow. Vi vil i dette afsnit se på en del flere 
parametre, hvormed Albaniens økonomiske udvikling kan forstås. Det centrale i Gunnar Myrdals 
udviklingsteori (Afsnit 3.2), er den gensidige afhængighed mellem økonomiske og sociale faktorer. 
Og så er der statens rolle, som er central, idet det er derfra de policies, der skal styre udviklingen i 
rette retning, skal komme fra. Han deler således ikke Rostows tillid til de fri markedskræfter, og en 
udvikling baseret på markedets kræfter. Vi laver således en sekspunkts-analyse på Albaniens 
økonomi, og opsummere senere i afsnittet, hvorledes vi kan forstå Albaniens udvikling ud fra denne 
teori.  
Sekspunkts-analyse 
Så lad os nu belyse Albaniens udvikling igennem Myrdals seks kategorier, der udgør føromtalte 
udviklingsmodel. Punkt 1; Output and Income, byder os at vurdere graden af Albaniens fattigdom 
ud fra BNP per indbygger. Her har vi set, at Albanien, på trods af hastig fremgang over de sidste 10 
år, stadig har den laveste BNP per indbygger af alle Balkanregionens EU-aspiranter. Landets 
produktivitet er faldende, eller i bedste fald stagneret, om end der er potentiale for vækst. Men hvad 
siger dette os om landets fattigdom? Når Albanien har det laveste BNP per indbygger, stemmer det 
fint overens med, at befolkningen generelt er fattig, men det siger os ikke noget om 
indkomstfordelingen og de indre strukturer i samfundet, samt hvad der motiverer den udvikling vi 
ser.  
Conditions of Production, altså produktionens vilkår, sektorens størrelse, dens evne til at spare op, 
er næste punkt vi ser på. Her har vi set, at Albaniens produktion er stagneret de seneste år, den 
produktion der foregår, er primært tekstil og fodtøj, på udenlandske hænder og rettet mod 
eksportmarkedet. Landbrussektoren kan lige opfylde mindre behov til selvforbrug og i mindre grad 
salg i mindre markeder. Forholdene for både industri- og landbrugsproduktionen er meget dårlige, 
de har ikke adgang til moderne maskinger og uddannelsesniveauet er lavt, og der er ikke nok 
innovation og ydereligere investeringer i disse produktionssektorer, så de har igennem de seneste 10 
år bevæget sig begge lige omkring en produktion, der svarer til 20 % af BNP. Albanien ønsker at 
tiltrække flere FDI men der er flere ting i vejen, for at dette ønske bliver opfyldt. Blandt andet er 
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infrastrukturen i dårlig stand og ingen private investorer har kapital til at igangsætte så omfattende 
projekter, som en omfattende udbygning af infrastrukturen. Derfor er det netop her staten skulle 
træde til, og initiere sådanne investeringer. Som før nævnt, så er der netop bygget en ny motorvej, et 
skridt i den rigtige retning, men der er lang vej endnu. Til sidst i punkt 2 kan vi se at der er mangel 
på opsparing og investeringer fra lokale albanerne. Vi har igennem undersøgelsen 5.2 set at 
flertallet af Albaniens elite (rent kapitalmæssigt) ikke sparer tilstrækkeligt op, og de bruger deres 
penge på luksusvarer. Så udviklingen på industri og landbrugssektoren samt infrastrukturen er i høj 
grad afhængig af, hvorvidt udenlandske investorer viser interesse for landet. Det har staten også i en 
længere periode forsøgt at fremme, via liberalisering af markedet og privatisering af statens egne 
virksomheder og institutioner, men investeringer har endnu ikke fulgt trop, og derfor afhænger 
nogle sektorers udvikling stadig af, om staten vælger at investere i dem, så som infrastrukturen.   
Punkt 3; Level of Living. Vi så i afsnit 5, at Albanien, makroøkonomisk set, bevæger sig fremad, 
men at der er stor ulighed i samfundet. Det er ikke en overdrivelse at sige, at albanernes 
levestandard er dårlig, i forhold til det, de sammenligner sig med, hvilket er drømmebilledet af EU.  
Der er på baggrund af et stort fokus på udviklingen af storbyerne sket en uheldig bivirkning på 
udkantsområderne i Albanien. De har oplevede dårligere forhold i deres levestandard. De kan vi se 
ud fra, at uddannelsesniveauet er lavere i landområderne, samt at deres sundhedsmæssige tilstand er 
dårligere end i byerne. Det skyldes først og fremmest fattigdom, som konsekvens af mangel på 
arbejde, men også, at regeringens vældfærdstiltag ikke er tilstrækkelige til, at give de allerfattigste 
midler til, at dække helt fundamentale behov, som føde, ly og sundhed. Selvom vi igennem vores 
undersøgelse er kommet frem til, at Albanien har en relativ høj HDI værdi, som konstant er steget 
fra starten af 90’erne, så har vores dybere analyse vist, at HDI værdier ikke er det rette redskab til at 
se på hvordan levestandarden er for alle albanere. Det er hovedsagligt på grund af en meget stor 
forskel på de rigeste og fattigste i det albanske samfund, at HDI indekset bliver skævt. Desuden ser 
det på uddannelse og sundhed, som begge er statsgaranteret og derved er 2 ud af 3 parametre 
dækket i og med at staten har en vældfærdpolitik. Til sidst kan vi ikke, ud fra HDI værdierne, se 
hvor høj kvaliteten er i skole- og sundhedssystemet og derved kan der være tale om basale behov 
for undervisning og pleje, der bliver opfyldt i Albanien. Vores dybere analyse af de her forhold har 
også vist, at både uddannelses og sundhedsvæsenet er i udvikling, da der tilføres penge til især 
sundhedssystemet og at der på politisk plan virker til at være en vilje til at fokusere mere på 
hvordan de kan øge Albanernes levestandard.  
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Den store forskel mellem rig og fattig og land og by har også været en af grunden til at, der er 
forekommet store interne migrationer fra land til by, som igen medfører en social slagside, da 
mange af tilflytterne, ender med at bo under kummerlige forhold i de ”shanty-towns” der breder sig 
omkring de større byer. Den lave levestanart i landet påvirker også albanernes Attitude towards Life 
and Work. Dette punkt handler om de menneskelige ressourcer. Albanerne havde meget svært ved 
overgangen fra det egalitære til det ikke-egalitære samfund, og hele det Hoxa-kommunistiske 
verdensbillede stod i opposition, til det nye system med frit marked og (såkaldt) demokrati. Der har 
været store vanskeligheder med at vende den politiske tankegang og diskurs, og slippe arven fra 
etparti-dagene. Også befolkningens attitude towards life, bar præg af fortiden, hvilket måske kom 
tydeligst til udtryk igennem pyramidespils-krisen i 1997, hvor man netop havde lagt sin opsparing i 
hænderne på eksterne aktører og forventet at de ville forvalte det til ens bedste. Det var en dyr 
lektie, men om den lærte albanerne, at man under kapitalismens vilkår, må være sin egen lykkes 
smed, ved vi ikke. Hvad vi ved, er, at en stor del af befolkningens indtægter kommer fra remitter, 
sendt hjem fra en eller flere familiemedlemmer i udlandet. Og disse remitter investeres ikke, men 
bruges på små forbedringer i hverdagen. Den generelle mangel på udvikling især i udkantsområder, 
siden man er fået fra kommunisme til kapitalisme har resulteret i at mange albananer er blevet 
demotiveret og demoraliseret i deres tro på at demokratiet og kapitalismen skulle bringe dem et 
bedre liv, som de var blevet lovet. Det har generelt vist sig et billede af at der har været nogle 
vindere i Albaniens nye æra og mange tabere, da der er godt nok en økonomisk vækst og 
arbejdsløsheden falder, men det tyder bare ikke på at det alene kan gøre det for albanerne, da 
flertallet ikke har tilpasset sig til det nye system. Netop fordi flertallet ikke har mærket fordelene 
ved de nye tiders økonomiske politiksystem. Derfor er ambitionsniveauet og viljen til at 
eksperimentere og viljen til at kaste sig i at åbne virksomheder ikke særlig stor i Albanien. Det er en 
udvikling, der måske kræver yderligere tiltag i nogle af de andre seks sektorer, det ser vi på til sidst 
i afsnittet. Et af de elementer, der påvirker albanernes attitude i livet er de albanske Institutioner, da 
nogle af disse skaber forhindringer for udvikling af landet. Dette ser vi i Albanien, i for eksempel de 
mangelfulde institutionelle rammer omkring investeringsmulighederne, hvor EU længe har presset 
på, for at få politikerne, til effektivt at implementere de nødvendige reformer, for at kunne tiltrække 
de savnede FDI. Generelt har politikerne været under pres, for at forbedre regeringsinstitutionerne 
og få dem på niveau med EU’s fineste. Ejendomsret, der af Myrdal anses, som essentiel får 
skabbelse af udvikling er et stort problem i Albanien, da der siden start 90’erne har været problemer 
med at få implementeret den lov, der havde til hensigt at friggøre 70-75% af det kollektive eget 
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landbrugsjord i 1992, som til i dag i 2010 ikke er blevet fuld ud implementeret. Således har den 
offentlige institution, som justitsministeriet i landet svigtet fatalt, da den ikke har formået at løse 
dette problem. Men albanerne har været bedre til at få gang i banksektoren, hvor befolkningen i 
større grad har fået adgang til kredit, som kunne være et tegn på at uidviklingen kunne tage mere 
fart, da kredit oftest skal til for at investeringerne kan vokse. Til sidst kan vi se at den dårlige handel 
og beskæftigelse også er områder, hvor institutionerne har svigtet, da vi i kap 5.2 kunne opservere 
den store underskud på betalingsbalancen, og deraf manglende beskæftigelse, da virksomhederne 
der er eksport relateret er meget små, eller at der er få store med begrænset antal arbejdspladser. Så 
til sidst kan vi se at den dårlig styrelse af de forskellige offentlige og private agenturer, ustabilitet og 
lav effektivitet i den nationale politik er centrale grunde til den lave udvikling. Desuden snakker 
Myrdal om tilstedeværelsen af et svagt civilsamfund, som vi også mener kendetegner Albanien. Så 
et svagt cevil samfund og ueffektive offentlig og privat instituioner er ifølge Myrdal en dårlige 
mixture til en succesfuld udvikling. De opstillede om, hvad der kendetegner en land med svage 
institutioner kendetegner Albanien meget godt, og derved kan vi med rette anvende Myrdal Soft 
State begreb i karakteriseringen af dem. Vi mener nemlig at ud fra vores undersøgelse at de 
forskellige albanske regeringer der har været på magten siden start 90’erne har haft svært ved at 
tilpasse sig demokratiets spilleregler. Det vil sige at den måde at agere på politisk i kommunist tiden 
kan findes i det politiske arbejde helt op til år 2010. Det er bl.a. i spørgsmålet om den såkaldte grå 
økonomi, hvor der er ikke bekræftet anklager om at regeringspolitiker og det kriminelle miljøer har 
samarbejdet, og hele spørgsmålet om de manglende fremskridt, hvad angår korruptionen i landet. 
Disse er blandt flere punkter, som kendetegner et Soft State, der ikke er i stand til at sætte sig 
igennem og skabe den nødvendige struktur og fundament for en udviklingsstrategi der kommer hele 
befolkningen til gode. Det her punkt anser vi for, at være et af de store problemer på vejen hen imod 
vellykket udvikling af landets økonomiske og sociale forhold. Der er simpelt sagt brug for nogle 
politikere, der er i stand til at opstille nogle gode policies, der har til hensigt at komme albanerne til 
gode, og ikke markedet eller eliten, eller hvem der nu om dage får noget ud af udviklingen. Det 
generelle problem ifølge Myrdal er at den såkaldte grå økonomi i ulande oftest er støttet af 
magtfulde politikere, og derved er der selvfølgeligt ikke vilje til at slå ned på de kriminelle miljøer, 
der driver den grå økonomi. Det vil kræve yderligere undersøgelser, men vi kan kort sige at, der i 
det akademiske miljø har været flere rapporter med påstande og anklager, der direkte forbinder 
højtstående politiker med disse miljøer. Det er først og fremmest i forbindelse med 
pyramidespillene i 90’erne, samt de grå økonomier, som i 2007 stod for ca. 15 % af landet 
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BNP(Geiger, 2007 & Bogdani & Loughlin, 2007) Vi kan kort sagt se to åbenlyse muligheder til at 
det kriminelle miljø kan have vokset sig så stor, den ene har vi gjort rede for ifrom af en politisk 
opbakning til miljøet og det andet kunne højst sandsynligt skyldes de svage institutioner landet har, 
der ikke er i stand til effektivt at bekæmpe den grå økonomi. Nu kan man sige at problemet med 
korruption er et af Myrdal i alt seks punkter, til at indetificere ulandes udviklingsproblemer, så vi vil 
ikke gøre mere ud af disse institutionelle problemer, men derimod vende vores fokus imod hans 
sidste punk på modelen, Policies. Myrdal mener således at den politik et uland fører for at skabe 
vækst og stabilitet i landet var præget i højeste grad af hvilken udviklingspolitik, der førtes i det 
givne land, og således vil vi kort belyse Albaniens udviklingspolitik(National Strategi for 
Development and Integration) Jo for den 101 siders lange dokument har mange tiltag og albanerne 
fokusere i forskellig grad på økonomis, politisk og socialt bæredygtigt udvikling. Men hvis vi 
lægger mærke til at selve strategien heder integration til sidst, og dette ord henviser til integration i 
EU. Det vil sige at hele deres udviklingsstrategi er bygget op omkring en implementering af først of 
fremmest københavnerkriterierne og derefter i mere specifik form SAA kriterierne og allervigtigst 
aquis tilpasning. Så hvad kan vi bruge det her til? Det siger jo netop at albanerne har satset alt på en 
hest, og det er en EU udviklingsmodel, som de på sigt håber giver dem adgang til union og dermed 
flere økonomiske fordele. Så vi er via vores undersøgelse kommet frem til at Albaniens 
udviklingsmål er at implementere EU krav og dette udgår også klart af vores analyse i kapitel 5, 
hvor de økonomiske tiltag er lavet på baggrund af EU krav herom igennem forskellige underskrevet 
aftaler, som typisk giver en sæk penge for underskriften. Til sidst kan vi lige nævne hvad Albaniens 
udviklingsmål er som følger: det økonomiske kriterium (etablering af en fungerende 
markedsøkonomi), det politiske kriterium (demokrati, rule of law og respekt for 
menneskerettighederne) og tilpasningen af landenes love til unionens love (aquis communautaire) 
altså Københavnerkriterierne(For uddybning af kriterierne se afsnit 4.2.1). 
6.1.1 Gensidig sammenhæng mellem punkt 1-6 
Gunnar Myrdals sociale udviklingsteoris styrke ligger i at den tager hensyn til ikke økonomiske 
faktorer, og endnu vigtigere er at han hævder at der er et gensidigt sammenhæng mellem de 6 
punkter han har opstillet som model for at analysere udviklingsprocesser på. Og vi vil i forlængelse 
heraf gøre det samme med de 6 gennemgået punkter i afsnittet føre. Vi vil gøre rede for og fortolke 
deres økonomi igennem den her sammenhæng mellem punk 1-6. Som beskrevet i kapitel 3. tager 
Myrdal udgangspunk i sin analyse af de sydasiatiske stater i punkt 1-5 i første omgang, hvor han 
tager de 3 første punkter som såkaldt triangel, der traditionelt er blevet brug til at forklare 
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underudvikling ud fra økonomiske termer, og derefter belyser 4-5 som ikke økonomiske elementer 
og til sidst ser på policy delen, der påvirker alle punkter, men mest effektivt og direkte påvirker 
punkt 1-3. (Vi bruger oversatte betegnelse af Myrdals 6 begreber for at gøre afsnittet mere 
læservenligt; 1 Produktion og indkomst 2 Produktionsbetingelser 3 Levestandard 4 Holdninger til liv og arbejde 5 
Institutioner 6 Politiske indgreb) 
The triangular causal relationship 
“Trianglen” er ifølge Myrdal forhold mellem 1,2 og 3 er gensidig og afhængig af hinandens 
udvikling, hvilket er en af de afgørende forklarings elementer i underudvikling.  
Det vil i Albaniens tilfælde sige, at den voksende BNP, der har kan ses i de seneste år er et resultat 
af produktionen og indkomst igennem f.eks. eksport. Den her vækst i punkt 1 har påvirkning på 
punkt 2, som er produktionsbetingelser. Påvirkning er ikke altid positivt og i Albaniens tilfælde er 
det negativt. For vi kan ikke observere en stigning i produktionsbetingelser for industrien og 
landbruget, det er især tydeligt når vi ser på deres store behov efter import af maskiner og 
fødevarer. De er ikke i stand til at producere konkurrencedygtige varer i Albanien, som kan 
konkurer for det lokale marked, samt variationen af produktionen er snæver, og derfor importere de 
mange varer. En af hovedårsagerne til at punkt 1 ikke påvirker punkt 2 er, at Albaniens regeringer 
har overladt denne deres rolle som udviklingsskaber til markedet igennem deres forpligtelser til at 
indføre Københavnerkriterierne og SAA, så markedet skal igennem FDI skabe udvikling i punkt 2.  
Produktionsbetingelserne er også med til at påvirke produktion og indkomsten og derved landets 
BNP. Det gøre den ved at jo mindre effektiv den her sektor er jo mindre bliver effektiviteten i 
produktionen og således også indtjeningen for Albanien. Dette forhold medfører at punkt 3 
levestandarden bliver påvirket af punkt 1 og 2. Det gøre den i Albanien i form af manglende 
investeringer i udkantsområderne i form af manglende kapital til uddannelses og sundhedssystemet. 
Så befolkningens levestandard bliver forringet igennem manglende udvikling i punkt 1-2. Det kan 
også ses iform af at en udvikling i punkt 1-2 ville medføre flere FDI’s og således flere 
arbejdspladser, der igennem vil skabe større indkomst, som ville medføre bedre levestandard. Punkt 
3 påvirker også udviklingen af 1-2, da en dårlig levestandard betyder, at arbejdsstyrken ikke er 
produktiv, da de som følge af fejlernæring eller sygdomme og generel dårlig fysisk tilstand, ikke 
kan arbejde hårdt nok, til at gøre produktionen effektiv, og det er lige netop hvad der kendetegner 
den albanske produktion, der ikke formåer at skabe overskudsproduktion i f.eks. landbruget. 
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Således er der i Albanien også, The triangular causal relationship, mellem indkomst, 
produktionsbetingelser og levestandarden. Vi vil i næste afsnit se på punkt 4-5. 
Ikke-økonomiske parametre 
Albanernes holdning til livet og arbejde; punkt 4, er direkte og indirekte påvirket af den ovennævnte 
triangulære årsagssammenhæng, det vil sige, at albanerne havde store forventninger til samarbejdet 
med Vesten, og deres forventninger er ikke blevet indfriet, økonomisk set, og således har det 
medført, at holdningen til systemet er negativ. Dette forhold er påvirket af de dårlige leveforhold i 
punkt 3 og punkt 3 er igen påvirket af punkt 1-2. Det går også den anden vej, hvor den negative 
holdning til livet og især arbejdet påvirker produktiviteten i industri og landbrug, og derved 
indkomsten i punkt 1. Når attituden imod livet er negativ, er der heller ikke deltagelse i offentlige 
institutioner og det er også tilfældet i Albanien. Vi har set, at der på baggrund af manglende 
økonomisk og social udvikling, har været en negativ holdning over for offentlige institutioner. Og 
omvendt kan vi se, at institutioner i Albanien, ikke har været særlig effektive. Bortset fra 
banksektoren, har de andre institutioner ikke været særlige effektive i deres forsøg for at skabe 
rammer for udvikling. Det vil sige, at f.eks. ministerierne ikke har været i stand til at implementere 
de policys som er blevet udstukket fra regeringen og EU, samt har udvist en manglende evne til at 
bekæmpe det kriminelle miljø, som skaber grobund for den grå økonomi og derved underminerer 
institutionerne. Institutionerne skaber således, i en hvis grad, rammerne for udviklingen, af graden 
af indkomst, produktivitet, produktionens effektivitet og synet på livet og arbejde, der alle sammen 
har en indirekte påvirkning på levestandard og institutionerne.  
Alle disse gensidige påvirkninger kan, til en vis grad, styres af staten. Det vil sige, alt afhængig af 
hvor stor og magtfuld staten er, kan den påvirke punkt 1-5 igennem bestemte policys. Og det gør 
den albanske regeringen også. Den fører i praksis en udviklingspolitik, der er dikteret af EU og 
kræver etablering af en fungerende markedsøkonomi, demokrati, retssikkerhed og respekt for 
menneskerettighederne og aquis communautaire. Som vi har argumenteret for i afsnit 5.2 har EU 
rettet deres støttepengene (75 %) på specifikt, at implementere Justice and Home Affairs og 
Economic and Social Development. Det vil sige at EU igennem et stærkt restvæsen og udøvende 
magt, der i sammenspil med markedsbaserede økonomiske reformer, som privatisering, har fået 
hovedfokus i Albaniens økonomiske udviklingsstrategi. Det vil sige, at der på policysiden fokuseres 
på punkt 5, den institutionelle sektor, samt punkt 1-2, og i meget mindre grad på punkt 3, 
levestandard og punkt 4, holdning til livet. Det vil sige EU vil skabe udvikling igennem en stat, der 
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er stor nok til at tilvejebringe reformer for markedet, men ikke for stor, så den står i vejen for 
markedets udvikling. Dette synspunkt hænger ikke særligt godt sammen med Gunnar Myrdals 
filosofi, som havde en stærk tro på, at der skulle være en hvis grad af økonomisk og social lighed og 
retfærdighed. Han mente, at dette var fundamentet for vedvarende (sustainable) økonomisk vækst. 
Han afviste de teorier, der var omkring opfattelsen af, at der var et modsætningsforhold mellem 
objektiver om økonomisk vækst og dem om social lighed (Marinussen 2004:82) Således går hans 
teori heller ikke hånd i hånd med EU’s tilgang, og påvirker de fem tidligere nævnte punkter, 
igennem den markedsbaserede tilgang, på en uhensigtsmæssig måde. Så fundamentet for 
vedvarende vækst skabes, ifølge teorien, ikke. 
Opsummering 
I forlængelse af analysen af den albanske økonomi, ud fra Myrdals teori, kan vi med rette beskrive 
Albaniens økonomiske tilstand, som værende kendetegnet ved at være i en vicious circel. Dette er 
tilfældet fordi Albaniens økonomiske sektorer (primære, sekundære og tertiære), ikke er i vækst 
samtidig. Der er decideret ubalance, hvor vi ser den tertiære sektor i vækst, hvorimod den primære 
og sekundære sektor, er i svag nedgang. Det vil, ifølge Myrdals teori, skabe stilstand eller meget 
beskeden udvikling. Da økonomien skal være indrettet således, at man i industrisektoren f.eks. skal 
producere maskiner og gødning til landbruget, og landbruget derved skal øge effektiviteten og 
indkomsten, for dermed at skabe overskud på betalingsbalancen og give regeringen i Tirana flere 
midler til, at investere i yderligere forbedringer og/eller investere flere penge i samfundet igennem 
vældfærdsmidler og bedre levestandard. Der er som vi har set ikke den store forbindelse mellem 
punkterne 1-6, i Albaniens udviklingsstrategi, og derfor vil albanerne ikke kunne opnå yderligere 
vækst, med mindre de omlægger udviklingsstrategien, eller får mange flere penge af EU og IMF 
m.fl. De følger som bekendt ikke Myrdal teori, og således bygger deres udvikling på lånte penge 
eller løfter og forpligtigelser til EU m.fl., til gengæld for økonomisk støtte. En integration af 
markedets forskellige sektorer, vil således ikke være mulig, ifølge Myrdals teori, og de vil højst 
sandsynligt forsat være i the viciuos circle, ind til de omlægger prioriteringen fra, at skulle være 
markedsstyret til, at staten aktivt skal investere stort i nøglesektorer, som industrien, for at skabe et 
fundament for vækst og bæredygtig udvikling.  
Vi har nu igennem vores undersøgelse fået en forståelse for Albaniens økonomiske udvikling fra 
1991-2010, vi har fortolket denne nye forståelse og viden igennem brugen af Rostow og Myrdals 
teorier, og er således kommet til det punkt, hvor vi vil forklare vores nye standpunkt i feltet. Det vil 
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sige, at vi vil i næste afsnit samler op på hele projektforløbet og kommer ind på hvorledes vores 
fordomme om EU og Albanien er blevet be- eller afkræftet og vi deraf, har opnået en form for ny 
erkendelse.    
7. Konkluderende betragtninger 
Nu er vi ved vejes ende og vi har igennem denne undersøgelse, udfordret vores forforståelse og fået 
mættet en underen vi havde, omkring Albanien og deres udviklingsudfordringer. Før vi snakker om 
vores ny erkendelse, vil vi kort beskrive de fund, vi har gjort igennem analysen. 
Hele vores forforståelse bygger på en skeptisk holdning til, hvorvidt Albaniens økonomiske- og 
udviklingsmæssige problemer bedst løses igennem EU-modellen. Og vi er kommet frem til, at EU's 
tiltag i Albanien har båret både positive og negative elementer med sig.  
De økonomiske forandringer der startede i 1991, var de første seriøse skridt hen imod 
markedsøkonomi. Tiltagene for at fremme markedsøkonomi blev i næsten et årti, med politisk uro 
og mangel på økonomisk udvikling, bremset. Et af de store omlægningsproblemer, fra planøkonomi 
til markedsøkonomi, har været, at den offentlige sektor blev skåret drastisk ned og i kombination 
med en langsom privatisering og langsom vækst i markedet, lagde det fundamentet til mange 
arbejdsløse og utilfredse albanere. Omvæltningen var for ekstrem, og derfor kom der først i 
slutningen af 90’erne rigtig gang i den albanske økonomi.   
Først og fremmest har vi fundet ud af, at landets økonomiske tilstand er blevet markant forbedret i 
forhold til den økonomiske tilstand i start 90’erne. Selvom udviklingen ikke er gået så stærkt som i 
mange af de andre Balkanlande, så kan vi se, at BNP, især siden år 2000, har været i positiv 
udvikling. Dernæst har vi kunne observere, at de albanske politikere har udviklet sig hen imod en 
mere demokratisk styreform. Dette er sket som følge af deciderede krav fra EU, om reformer på det 
politiske felt, og dernæst, fordi der har været incitament at spore hos de albanske ledere, som 
hovedsagligt skyldes de økonomiske gevinster for deres land og i sidste ende dem selv. Så 
demokrati processen er i udvikling, selv om vi har belyst, at der er mange mangler, så som 
korruption. Til sidst kan vi se, at landet som en del af samarbejdet med EU og i forlængelse af deres 
økonomiske og politiske udvikling, er blevet en del af det internationale samarbejde. De er blevet 
optaget af FN, og er på vej ind i WTO, samt i fremtiden, på vej ind i EU. Så det kan føre positive 
sidegevinster med sig, at være medlem af disse store organisationer. Hidtil er de kun optaget i FN, 
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som giver dem national sikkerhed og tryghed. Privatisering, som der har været fokuseret meget på, 
er blevet gennemført, men har været længe undervejes og har som konsekvens af korruption været 
ineffektivt implementeret. Den langsomme overgang har også forbindelse til statens mangel på 
kapital til at støtte privatisering igennem bl.a. statsstøtte eller finansiel støtte til de fattige 
husholdninger og arbejdsløse, som kunne være med til, at sætte skub i privatiseringen. Albaniens 
udvikling fra 1991-2010 har således også været præget af negative elementer.  
Først og fremmest har vi kunne se en negativ trend i industri og landbrugssektorerne. Den 
industrielle sektor er, ifølge både W.W. Rostow og Gunnar Myrdal, en fundamental forudsætning 
for vedvarende økonomisk vækst. Staten har ikke, som i kommunistæraen, været i stand til at 
investere i denne sektor, da de har privatiseret sektoren, og det frie markedet har ikke vist den store 
interesse for Albaniens industri, så der ikke meget andet end tekstilproduktion og en mindre 
produktion af forarbejdelse af fødevarer. Dette har, ifølge teorierne, en katastrofal effekt på 
udviklingen. Konsekvenserne har været at landet er tvunget til at importere industrivarer og 
maskiner. En lignende trend er at se i landbrugssektoren, hvor man siden frigivelsen af den 
kollektivt ejede jord, i 1992, ikke har kunnet se nogen form for nævneværdig udvikling. 
Landbrugssektoren er ineffektiv og ikke konkurrencedygtig, dette har medført at albanerne også 
importerer mange af deres landbrugsvarer fra, især, EU. Den albanske regering har ikke været i 
stand til at reducere de sociale omkostninger ved omlægningen til markedsøkonomien. Det vil sige, 
at som følge af, at staten nu er blevet så lille og økonomien så svag, er staten ikke i stand til at gøre 
overgangen mere tålelig for albanerne, igennem et socialt sikkerhedsnet. Vi har set at den sociale 
ulighed er forøget i takt med at den økonomiske udvikling har taget fart efter år 2000. De sociale 
goder, som var almindelige under kommunismen, er med tiden også blevet forringet, så uddannelses 
og sundhedssystemet er blevet forringet. EU-modellen har således ikke skabt udvikling på alle 
fronter, men virker til at være den, der i fremtiden kommer til at præge Albaniens udvikling, da 
albanerne har forpligtet sig til at gå EU’s vej, igennem de indgåede aftaler med unionen. Vi mener 
således ikke, at Albaniens økonomiske udvikling kan skabe meget mere vækst via den bane de 
følger, da der, som et minimum, skal flere effektive investeringer i produktionssektoren til, så den 
albanske befolkning og de albanske forretningsdrivende ikke skal bruge alle deres hårdt tjente 
penge på at importere europæiske varer. Så vi er kommet frem til, at Albanerne ikke har nogen 
valgmulighed, hvad angår at vælge den udviklingsstrategi, som bedst er egnet for dem, da de er 
bundet af Københavnerkriterierne, og en stærk ambition og tro på, at de nok skal opnå EU-
medlemskab og derved få løst de politiske og sociale problemer, som de ikke fokuserer på nu.  
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Vores analyse har således givet os et større indblik i Albaniens økonomiske udvikling fra 1991, og 
vi har fundet frem til, at EU i allerhøjeste grad påvirker landets udvikling og højst sandsynlig, vil 
blive ved med det i den nære fremtid. Udviklingsproblemerne er mange i Albanien, det kan man se 
ved, at se på hvor store samfundsproblemer der er, på trods af, at de i 19 år nu har forsøgt at 
implementere markedsøkonomiske reformer for at skabe udvikling.  
Igennem den abduktive tilgang har vi brugt empiri og teori til at udfordre vores forforståelse af 
genstandsfeltet og EU’s tiltag i landet. De teoretiske begreber, som på hver på deres måde udstikker 
vejen for hvordan god udvikling burde praktiseres, har givet os forståelse for alternative måder, 
hvorpå albanerne kunne løse nogle af deres udviklingsproblemer, samt en dybere forståelse for hvor 
Albaniens udvikling har problemer. Men igennem fortolkning af vores undersøgelse er vi kommet 
frem til at EU’s tilgang til landet ikke kan karakteriseres, som værende moderniseringsteoretisk 
baseret. Selvom der er dele ved EU’s krav, som minder om Rostows teoretiske tilgang, såsom 
aquis-kravene og et stort fokus på markedet, som den drivende kraft i udviklingen, så mener vi, at 
der er alt for mange elementer i EU’s tiltag, som ikke stemmer overens med Rostows teori. Det er 
især, hvad angår fokusset på de tre erhvervssektorer, hvor EU slet ikke (som Rostow ville have det) 
fokuserer på produktionssektoren, som en drivende udviklingsmekanisme, men snarere fokuserer på 
markedet, som den drivende kraft for udvikling, således er EU’s strategi, mere rettet imod at skabe 
gode forhold for det frie marked igennem bl.a. privatisering og deraf forventer de sig investeringer i 
produktionssektoren og dermed udvikling. Rostow forudsatte også, at industriel udvikling blev til, 
igennem det frie marked, men hans teori fordrede, at Albaniens regering har ansvaret for at skabe en 
elite, med tilbøjelighed til at spare de tjente penge og investere dem tilbage i markedet. Ellers kunne 
albanerne anskaffe sig kapital til investering i markedet igennem lån. Disse tiltag fungerede fint for 
Europa efter anden verdenskrig, hvor de fik adgang til knowhow og kapital igennem Marshall 
planen, men der hersker på ingen måde de samme forhold for Albanien nu, over et halvt århundrede 
efter anden verdenskrig. Så vi kan konstatere, at Rostows tilgang igennem de fem faser i 
udviklingen, er en meget urealistisk og risikabel måde at tænke udvikling på i år 2010. Der har 
været mere fokus på politiske og sociale problemstillinger i senere tid og EU har i begrænset 
omfang et fokus på sociale og politiske udviklingsproblemer, som man ikke kan sige Rostows teori 
lægger op til. Så vi må konstatere, at vi igennem undersøgelsen har udfordret vores forforståelse og 
fordom om, at EU skulle være moderniseringsteoretisk funderet og derved afkræftet vores fordom. 
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Det har vist sig, at EU’s tilgang til udvikling er meget mere kompliceret end hvad Rostows teori 
rummer. Det er meget tydeligt, når vi ser på nogle andre Østeuropæiske lande, som f.eks. Polen der 
i de seneste årti har oplevet en meget vellykket økonomisk og politisk udvikling, som også har 
berettiget dem til optagelse i EU. Hvorimod Rumænien, som også har oplevet, især økonomisk, 
fremgang det sidste årti, ikke har været i stand til at holde fremgangen efter de kom ind i Unionen. 
Det vil sige, at intet er sikkert og der er mange scenarier for succes og fiasko, når albanerne i deres 
håb om velstand, lige så stille tilnærmer sig Unionen.  
Analysen har vist os hvordan Albaniens udviklingsproblemer er og vi har ikke været ude på at give 
vores forståelse af hvordan de bør gøre (Sein og Soll) men vi kan konstatere igennem analysen af 
økonomien, via Myrdals sekspunkts-teori, at der er alvorlige problemer med deres tilgang og dette 
er en af de store styrker ved Gunnar Myrdals sociale udviklingsteori. Vi har igennem hans 
teoretiske begreber opnået en meget dybere forståelse af, hvorfor Albaniens økonomiske udvikling 
ikke er gået særlig godt og hvor i deres udviklingstiltag grunden kunne findes. Hans teori har givet 
anledning til, at vi er kommet meget nærmere midten af den hermeneutiske cirkel og derved en 
dybere forståelse af genstandsfeltet. 
Kort sagt, har vi observeret at Myrdal er præget af strukturalismen og neo-strukturalismen, da han 
tager dele af disse to teorier og blander til en ny tilgang, som er en stats- og markedsstyret 
udviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i social lighed og retfærdighed i hans udviklingstilgang. 
Hans koncept om cirkulær og kumulativ kausalitet, har været meget nyttige til at forstå Albaniens 
mangelende udvikling på industri og landbrugssektorerne, igennem the viciuos circle, som munder 
ud i, at albanerne sidder fast i den her ”onde cirkel” af fattigdom og social ulighed. En af de store 
grunde til at der er udvikling i landet er, fordi landet låner så mange penge af Verdensbanken og EU 
samt får en masse penge i støtte, hvilket gør at staten kan blive ved med at fremvise vækst på BNP. 
Men vi mener at det er en uholdbar situation, at de bygger så meget af deres udvikling på penge og 
krav fra bl.a. EU. Statsminister Berisha, har også for et par år siden, stoppet med at optage lån i 
IMF, og det tyder på at, der er ved at komme en opfattelse af, at Albanien må stoppe lånene på et 
tidspunkt. Problemet er i mellemtiden, at de stadig har flere samarbejder kørende med EU, 
Verdensbanken og USAid, for at nævne de største, disse samarbejder bygger alle sammen på 
forskellige krav til den albanske stat, som i større eller mindre grad udstikker dem vejen for 
udvikling.  
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Albanerne gik fra det ene ekstreme (selvvalgte isolation) i 1980’erne, til det andet ekstreme (Lyn 
hurtig privatisering og markedsøkonomi) i 90’erne. De har således oplevet mange forhindringer for 
at opnå vedvarende udvikling, og vores analyse har ikke givet et empirisk belæg for, at udviklingen 
vil gå meget bedre i den nære fremtid. Så den eneste store forandring, der lurer i horisonten er EU 
medlemskab, som potentielt kunne skabe stor vækst og velstand i Albanien, men det ville kræve en 
ny undersøgelse, hvis landet kommer i den situation.   
8. Perspektivering 
Retter man øjnene mod EU og den krise og uro der præger Unionen, kan det for os i Danmark, være 
svært at forestille sig, hvordan EU kan rumme flere lande, og hvad disse lande kan forvente at få ud 
af et medlemskab. Ser vi på Albanien, dette helt specielle land, på godt og ondt, så har de sat alle 
sejl ind på at opnå EU-medlemskab. De vil ”vende hjem” til Europa. Men skete dette ikke allerede 
da det gamle styre faldt i 1991? Pludselig stod der rådgivere fra IMF, EU og Verdensbanken, og 
udenlandske NGO’er, så det skortede ikke på Vestlig rådgivning. Det var ikke længere forbudt ved 
lov, at rejse ud af landet. Til gengæld var der ikke mange lande, der ville lukke albanske emigranter 
ind. På den måde stod de stadig isoleret, men med frit udsyn til det Europa de ellers så gerne ville 
være del af. Nu var det bare deres egen skyld, da de jo var så moralsk anløbne, tyveknægte, røvere, 
menneskesmuglere, ja, albanerne fik hurtigt et skidt rygte.  
Hele processen hen imod stabilisering og integration med EU, har været god for Albaniens rygte. 
Det vilde Vest(Balkan) er ved at være tæmmet. Men hvad med de vilde markedskræfter, med 
kapitalismens bagside, hvor det (som altid) er de få der høster guldet? Hvor der er politisk vilje, er 
der vej og en mere lige indkomstfordeling er ikke en ren utopi, det ved vi da i Danmark, om nogen. 
Men politikerne har fået instrukser om at lade markedet regere, ikke noget med at blande sig, så 
skal det nok gå til sidst. Albanerne skal bare lige lære det; det fri markeds vilkår, med også 
styreformen, demokratiet. 
Gode demokratiske borgere deltager aktivt i demokratiet, de danner et stærkt civilsamfund, 
engagerer sig i landets fremtid og vælger de rigtige politikere. Men ikke albanerne, det går langsomt 
med demokratiseringsprocessen. Hver gang der er valg, må EU rasle med sabelen, for hver gang er 
der noget der går galt, det er som om den sande demokratiske ånd ikke vil indfinde sig. Politikerne 
slås og snyder, undertrykker, anklager og boykotter, på kryds og tværs. Og vælgerne har set det hele 
før. Styret er nyt, men alligevel ikke. Politikerlede. Udlængsel. Mange har opgivet og passer bare 
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sig selv, medens de venter på remitterne fra den yngste søn i England, så de måske endelig kan få 
beton på det jordstampede køkkengulv.  
Københavnerkriterierne handler jo ikke kun om handel og vandel, men også om politiske kriterier; 
krav om demokrati, retssamfund, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Alle 
rapporterne siger det samme; det går langsomt, få nu lidt fart på! En underskreven lov er intet værd, 
hvis ikke den implementeres, internaliseres. Der må ske noget med Albaniens 
demokratiseringsproces. Som det ser ud nu, går alle partier i landet mod det samme mål; opfyldelse 
af aquis, og belønningen; EU-medlemskab. Men hvorfor stemme, når alle partier i landet har bundet 
sig til at føre den samme udviklingspolitik? Så kan det vel være ligegyldigt hvem der vinder. Den 
demokratiske proces er ubetydelig for folket, idet det er den samme forudbestemte lovpakke der 
skal implementeres, lige meget hvem der bliver valgt ind. Næsten alt er dikteret af EU, og det er 
ikke nødvendigvis en dårlig ting, når de albanske politikere har så svært ved den demokratiske 
proces. Men meget tyder på, at demokrati ikke er noget man kan læse sig til, det kan ikke dikteres 
udefra. Demokratiske reformer skal implementeres på vælgernes betingelser, vælgerne skal 
inddrages og opleve at de kan gøre en forskel. Fokus har i høj grad været på, at få vendt den 
økonomiske udvikling, og det har ikke været nemt. Men måske er den politiske, den demokratiske, 
udvikling mindst lige så vigtig?   
Hvad kan de albanske politikere og EU gøre, for at fremme demokratiseringsprocessen i det 
albanske samfund? Denne problemstilling kunne være interessant at belyse i kommende projekter. 
Det ville også være meget relevant og interessant, at lave en komparativ analyse af hvordan et andet 
EU kandidats land i Balkan klarer sig, på deres vej hen imod EU og markedsøkonomien. Det ville 
give en del data om hvorvidt fejlen for den manglende udvikling, er at finde hos EU’s tiltag eller 
faktisk hos den albanske regering og albanerne, og derigennem lave en målrettet slagplan for 
udvikling. Til sidst mener vi også det ville være en spændende synsvinkel, hvis vi så på de et af de 
Østeuropæiske lande der senest er blevet optaget og lave en case baseret analyse mellem Albanien 
og f.eks. Rumænien, som også ligesom Albanien, i 70’erne og 80’erne under Nicolae Ceauşescu, 
levet i en isoleret politisk og økonomisk tilværelse. Her ville en interessant undersøgelse være, at 
undersøge de sociologiske effekter af en isolationspolitik og dennes effekt på befolkningernes 
identiet, samt, hvad der har medført, at Rumænien er blevet medlem og ikke Albanien. 
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